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Tässä pro gradu -tutkimuksessa tarkastellaan pohjoiskarjalaisen välityömarkkinahank-
keen, KAJO -keskuksen, työhönvalmennusta valmennettujen kertomien tarinoiden kaut-
ta. Tutkimus on laadullinen ja perustuu narratiiviseen lähestymistapaan. Tutkimuksen 
teoreettisena viitekehyksenä on voimaantuminen. Tutkimuksen tavoitteena on tuoda 
esiin valmennettujen kerronnassa rakentuvaa kuvaa elämäntilanteista ja siinä tapahtuvis-
ta muutoksista ennen ja jälkeen työhönvalmennuksen. Tutkimuksessa ollaan kiinnostu-
neita työhönvalmennuksen merkityksestä mahdolliseen voimaantumiseen ja elämänti-
lanteissa tapahtuneisiin muutoksiin. Tutkimuksen yhtenä tehtävänä on kuvata työhön-
valmennukseen liittyviä toiveita.  
 
Tutkimusaineisto koostuu kuudesta tarinasta, jonka lisäksi yhtä haastattelua hyödynnet-
tiin työhönvalmennukseen liittyvien toiveiden osalta. Aineiston analysoinnissa sovellet-
tiin narratiivista ja narratiivien analyysiä. Narratiivinen kehikko rakennettiin Gergenin 
(1994) mallin mukaisesti. Vastaavasti narratiivien analyysissä hyödynnettiin väljästi 
Siitosen (1999) voimaantumisteorian mukaisia osaprosesseja. Työhönvalmennukseen 
liittyvät toiveet analysoitiin sisällön erittelyllä.   
 
Tutkimustulosten mukaan yksi kertomus oli luonteeltaan regressiivinen, kolme kerto-
musta oli stabiileita ja kaksi kertomusta oli progressiivisia. Kahden kertojan kohdalla 
työhönvalmennuksen aikana tapahtui voimaantumista ja elämäntilanteen muuttumista, 
mutta vain toinen kertoja koki työhönvalmennuksella olleen merkitystä tapahtuneisiin 
muutoksiin. Tutkimus antoi viitteitä siitä, että voimaantumisteorian kaikkien osaproses-
sien (päämäärät, kykyuskomukset, kontekstiuskomukset ja emootiot) tulee toteutua, 
jotta voimaantumista tapahtuisi työhönvalmennuksessa. Tämän lisäksi valmennetun 
perheellä ja parisuhteella sekä palkkatuetun työn kautta tapahtuvan ammatillisen osaa-
misen kehittymisellä oli merkitystä voimaantumisen rakentumiseen. Tutkimustulosten 
mukaan valmennettavien motivaatioon ja motivointiin kannattaa kiinnittää erityistä 
huomiota valmennuksen aikana. Työhönvalmennukseen liittyvät toiveet antavat vastaa-
vasti viitteitä siitä, että valmennuksen toteutuksen haluttaisiin painottuvan työllistymis-
keskeiseen toimintatapaan. 
 
Tulevaisuudessa tarvitaan lisää tutkimusta työhönvalmennuksen tuloksellisuuteen liitty-
vien tekijöiden tunnistamiseen. Tällöin työhönvalmennuksen seurantaan ja arviointiin 
liittyvät tutkimukset tarjoavat mielenkiintoisia tutkimusaiheita.  
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This thesis examines job coaching based on narratives told by persons in job coaching 
in a North Karelian transitional labour market project, the KAJO Centre. This study is 
qualitative and bases on a narrative approach. Empowerment is the theoretical frame-
work of this study. The purpose of this study is to bring forth an illustration of life situa-
tions as they build on narratives of the persons in coaching, including changes in their 
life situations before and after the job coaching. The author is interested about the 
meaning of the job coaching in eventual empowerment and changes in life situations. 
The study also aims at describing expectations relating to the job coaching. 
 
The research data consists of six narrations and, in addition, one interview was utilized 
in examining the expectations relating to the job coaching. In analysis of the data, narra-
tive analysis and analysis of narratives were applied. A narrative framework was build 
based on Gergen’s (1994) model. Correspondingly, in the analysis of the narratives, the 
sub-processes of Siitonen’s (1999) empowerment theory were sparsely utilized. The 
expectations related to the job coaching were analysed by using a content analysis. 
 
According to findings, one of the narratives was regressive, three of them were stable, 
and two were progressive in nature. During the job coaching, two narrators were em-
powered and their life situation changed; however, only one of them experienced that 
the job coaching had influenced in these changes. The study indicates that all sub-
processes (goals, competence beliefs, context beliefs, and emotions) of the empower-
ment theory must be fulfilled so that empowerment will occur in job coaching. Addi-
tionally, family, intimate relationship, and development of vocational competence 
through subsidized employment influenced in development of empowerment. Accord-
ing to the findings, motivation of the persons in the job coaching and motivating them 
must be specially taken into account during the job coaching. Correspondingly, the ex-
pectations related to the job coaching show that the emphasis of implementation of the 
job coaching should be in the act of becoming employed. 
 
In the future, more research is needed in identification of factors of successful job 
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Työikäisen ihmisen elämän sisältöä ja suuntaa määrää vahvasti työ. Nykyisin sitä mää-
rää yhä useammin työttömyys. Työhön ja työttömyyteen sisältyy aina samalla paljon 
muuta – koko elämä pahoinvointeineen, hyvinvointeineen ja työ- ja toimintakyvyn vaih-
teluineen. Elämän puitteina ovat ihmisen ympäristöt rajoituksineen ja mahdollisuuksi-
neen. Työtä on tai ei ole. Työikäistä ihmistä tukevan sosiaalipolitiikan konteksti on 
näissä yhteyksissä. Työelämästä syrjäytymässä olevat työikäiset ihmiset tarvitsevat hoi-
tavia, kuntouttavia ja rohkaisevia palveluita selviytyäkseen tilanteestaan. Jos vaarana on 
syrjäytyä työelämästä, ei ketjureaktiona saisi olla syrjäytyminen yhteiskunnasta ja ih-
misarvoisesta elämästä. Työttömän toimintakyvyn tukeminen kannattaa aina, tarkaste-
leepa asiaa yksilön, yhteisön tai yhteiskunnan näkökulmasta. (Karjalainen 2011a, 245–
248.) 
 
Hyvinvoinnin ajatellaan yleisesti syntyvän työstä, jolloin työn katsotaan olevan parasta 
sosiaaliturvaa. Oikeus työhön perustuu Suomen perustuslakiin (731/1999), jonka 18 
§:ssä todetaan jokaisella olevan oikeus hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, 
ammatilla tai elinkeinolla. Julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä tur-
vaamaan jokaisen oikeus työhön. Vaikka laki takaa oikeuden työhön, on vaikeasti työl-
listyvien henkilöiden määrä viime vuosina kasvanut. 
 
Tällä hetkellä Suomessa rakennetyöttömyyden alentaminen ja vaikeasti työllistyvien 
henkilöiden integroiminen takaisin työelämään on erityisen merkittävää. Karjalaisen 
(2011b, 92) mukaan rakennetyöttömyyden määrä kääntyi laskuun vuosina 2005–2008 
ennen nykyisen talouslaman alkua, mutta on sittemmin ollut noususuunnassa. Marras-
kuussa vuonna 2010 maassamme oli työttömiä työnhakijoita yhteensä 244 900, joista 
rakennetyöttömien osuus oli 142 000. Huhtikuussa 2014 vaikeasti työllistyviä henkilöitä 
oli maassamme lähes 180 000, mikä johtuu työvoimapoliittisten toimenpiteiden määrän 
vähenemisestä ja ennen kaikkea työttömyyseläkkeelle pääsyn vaikeutumisesta (Findi-
kaattori 2014). Kyse on siis mittavasta yhteiskunnallisesta asiasta. Saikku (2011) toteaa 
vaikeasti työllistyvien tilanteiden olevan työvoima- ja elinkeinopolitiikan lisäksi selke-
ästi myös sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspoliittisia kysymyksiä. Polku pitkittyneestä 
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työttömyydestä työelämään onnistuu harvoin vain työllistämistoimenpiteillä vaan on 
otettava huomioon ihmisen kokonaistilanne sisältäen niin hänen sosiaalisen tilanteensa 
ja toimeentulonsa kuin terveytensä ja työ- ja toimintakykynsä sekä näihin liittyvät pal-
velutarpeet. Toisaalta pitkittynyt työttömyys voi johtaa myös tilanteisiin, joissa työllis-
tyminen ei ole enää realistinen tavoite vaan tavoitteena on muun, yksilön kannalta sopi-
van ratkaisun löytäminen. 
 
Sekä työ- ja elinkeinoministeriö että sosiaali- ja terveysministeriö pyrkivät osaltaan 
edistämään pitkään työttömänä olleiden ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten elä-
mäntilanteita. Työ- ja elinkeinoministeriö on laatinut rakennetyöttömyyttä koskevat 
kehittämislinjaukset. Rakennetyöttömyyden alentamisen keskeiset kehittämistarpeet 
liittyvät palvelutarpeiden tunnistamiseen ja palvelujen kohdentamiseen, palvelujen laa-
dun ja vaikuttavuuden parantamiseen sekä verkostotyön kehittämiseen (Työ- ja elinkei-
noministeriö 2011, 11). Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäiseminen on 
yksi vuosien 2011–2015 hallitusohjelman kolmesta painopistealueesta. Syrjäytymistä 
voidaan ehkäistä vähentämällä työttömyyttä, köyhyyttä, ihmisten näköalattomuutta sekä 
osattomuutta. Se edellyttää useiden hallinnonalojen toimia ja yhteistyötä. (Sosiaali- ja 
terveysministeriö 2013). Hänninen ja Karjalainen (2012, 82) toteavat syrjäytymisen 
olevan moniulotteinen ja monimutkainen prosessi. Syrjään joudutaan vähitellen ja sieltä 
myös palataan muiden yhteyteen vähitellen. Olisikin saatava paikallista tietoa niistä 
toisiinsa kietoutuvista tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa tuon prosessin myönteiseen tai 
kielteiseen kehitykseen kulloisessakin tilanteessa. 
 
Välityömarkkinat tarjoavat pitkään työttömänä olleille henkilöille erilaisia työllisty-
mismahdollisuuksia, jonka lisäksi välityömarkkinoilla tuotettavalla työhönvalmennuk-
sella pyritään edistämään työhön palaamista avoimille työmarkkinoille. Kuitenkin väli-
työmarkkinat saavat arvostelua osakseen, sillä niiden työllistämistoimien vaikutukset 
nähdään heikkoina ja siirtymiset avoimille työmarkkinoille vähäisinä. Työskentely väli-
työmarkkinoilla voi olla yksi keino saada arvokasta työkokemusta, jonka lisäksi työnte-
kijä voi työstää omaa tilannettaan työhönvalmennuksessa. Työntekijä voi välityömark-
kinatoimenpiteen ja työhönvalmennuksen aikana voimaantua niin, että siirtyminen kohti 
avoimia työmarkkinoita tai kouluttautumista mahdollistuu. Välityömarkkinoiden työllis-
tymistavoitteiden eli määrällisten tavoitteiden lisäksi on noussut esiin työllistymispro-
sessissa etenemisen ja voimaantumisen todentamisen tarve. Tätä on korostanut muun 
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muassa Tuusa (2005, 84), Peltosalmi, Vuorinen ja Särkelä (2008, 135), Jolkkonen ja 
Kurvinen (2013, 36) sekä asia nousee esille Työ- ja elinkeinoministeriön kehittämislin-
jauksissa (2011, 19). 
 
Tutkimukseni paikantuu välityömarkkinoille ja tarkennettuna Pohjois-Karjalan Sosiaali-
turvayhdistys ry:n hallinnoimaan KAJO-keskus nimisen työllisyyspoliittisen hankkeen 
työhönvalmennukseen. Tutkimuksen tavoitteena on tuoda esiin valmennettujen kerto-
muksia työhönvalmennuksesta ja tarkastella niitä voimaantumisen näkökulmasta. Tut-
kimuksessa paikannetaan pitkäaikaistyöttömyyteen johtaneita syitä mielenkiinnon koh-
distuessa valmennettujen elämäntilanteisiin ja niissä tapahtuviin muutoksiin ennen ja 
jälkeen työhönvalmennuksen. Tutkimus on narratiivinen, kertomuksellinen valmennet-
tujen elämäntilannetta läpi käyvä kokonaisuus. 
 
 
1.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 
 
Tutkimuksella on aina jokin tarkoitus tai tehtävä (Hirsjärvi ym. 2009, 137). Tämän tut-
kimuksen tarkoituksena on tuoda esiin valmennettujen kokemuksia työhönvalmennuk-
sesta ja tarkastella niitä voimaantumisen näkökulmasta. Tutkimus lähestyy yksilöä hä-
nen kertomuksensa kautta. Tutkimuksen tavoitteena on tuoda esiin valmennettujen ker-
ronnassa rakentuvaa kuvaa elämäntilanteista ja siinä tapahtuvista muutoksista ennen ja 
jälkeen työhönvalmennuksen. 
 
Näin ollen olen kiinnostunut siitä, millaiset tekijät ovat aikanaan johtaneet pitkäaikais-
työttömyyteen. Ennen kaikkea olen kiinnostunut työhönvalmennuksen merkityksestä 
mahdolliseen voimaantumiseen ja elämäntilanteissa tapahtuneisiin muutoksiin. Tutki-
muksen yhtenä tehtävänä on kuvata työhönvalmennukseen liittyviä toiveita, koska ne 
tuottavat tietoa siitä, millaisiin asioihin valmennettujen mielestä valmennustoiminnassa 
tulisi kiinnittää huomiota. Tavoitteena ei ole yleistää valmennettujen kokemuksia vaan 
tavoitteena on nähdä ne yksilöllisinä kertomuksina suhteessa siihen kontekstiin, jossa ne 
tapahtuvat. Kertomusten avulla pyritään tarjoamaan näkymiä siitä, kuinka pitkäaikais-
työttömien voimaantumisen rakentumista ja elämäntilanteessa tapahtuvia positiivisia 
muutoksia voidaan mahdollistaa työhönvalmennuksen eri keinoin. Tutkimuksen lähtö-
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kohdan mukaisesti valmennukseen osallistuneet henkilöt ovat parhaita asiantuntijoita 
kertomaan kokemuksistaan. 
 
Tutkimukseni pääkysymys on: Millaisia kertomuksia valmennetut tuottavat työhönval-
mennuksesta voimaantumisen viitekehyksessä? Tähän etsin vastauksia seuraavien alaky-
symysten avulla: 
 
1. Millainen merkitys työhönvalmennuksella on kertojien mahdolliseen  
voimaantumiseen?  
2. Millaisia työhönvalmennukseen liittyviä toiveita kertomukset tuottavat? 
 
 
1.2 KAJO -keskus 
 
KAJO -keskus on Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n hallinnoima työllisyyspo-
liittinen hanke. Hanke toimii yhdistysten palkkatukityöllistämisen apuna ja työllisyys-
hankkeiden yhteyskeskuksena. Toimintaa rahoittaa Pohjois-Karjalan ELY -keskus työl-
lisyyspoliittisella avustuksella, jonka lisäksi hanke saa taloudellista tukea Joensuun ja 
Lieksan kaupungeilta sekä Ilomantsin kunnalta. Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2013 – 
31.12.2015. (KAJO -keskuksen esite.) 
 
KAJO -keskuksen tarjoamat palvelut ovat maksuttomia. Se tarjoaa palveluja työllistä-
ville yhdistyksille työllistämisen aloittamisessa, palkkatukipaikan avaamisessa TE -
toimistoon, palkkatukihakemuksen ja työsopimuksen valmistelussa, palkanlaskennassa 
ja palkkatukitilityksissä sekä työllistämislisä- ja työllistämislainahakemusten valmiste-
lussa. Hanke hoitaa palkkoihin liittyvien ilmoitusten tekemisen verohallintoon ja vakuu-
tusyhtiöön. Yhdistyksiä neuvotaan työsuhteeseen liittyvissä asioissa ja niitä tuetaan 
työnantajana toimimisessa. Yhdistyksille tarjotaan työnantajuuteen ja työllistymisen 
tukemiseen liittyviä koulutuksia, jonka lisäksi hanke kehittää työllistymispalveluita yh-
dessä yhdistysten kanssa. (KAJO -keskuksen esite.) 
 
Palkkatuella yhdistyksiin työllistyneet henkilöt saavat työhönvalmentajan ohjausta työ- 
tai koulutuspaikan etsimiseen, työnhakuasiakirjojen päivittämiseen, työsuhdeasioihin 
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sekä viranomaisasiointiin. Tavoitteena on, että asiakasyhdistyksiin palkkatuella työllis-
tyneet henkilöt löytävät työjakson aikana tai sen jälkeen työ- tai koulutuspaikan tai oh-
jautuvat itselleen sopivaan muuhun palveluun. Palkkatuella työllistyneille työntekijöille 
tarjotaan neljä kertaa vuodessa koulutuksellisia KAJO -päiviä, joiden teemoina ovat 
muun muassa oman työllistymisreitin hahmottaminen, kouluttautumismahdollisuudet, 
työsuhdeasiat, työturvallisuus sekä työhyvinvointi. (KAJO -keskuksen esite.) 
 
KAJO -keskuksen työhönvalmennuksen asiakkailla on oikeus korkeimpaan korotettuun 
palkkatukeen. Korkeinta korotettua palkkatukea voi saada, jos tuella palkattava on oi-
keutettu työmarkkinatukeen ja hän on saanut vähintään 500 päivää työttömyysetuutta 
työttömyyden perusteella. Korkein korotettu palkkatuki voidaan myöntää täysimääräi-
senä myös osa-aikatyöhön. Sitä voi saada enintään 12 kuukauden ajan.   (Julkiset työ- ja 
elinkeinopalvelut 2014.) Järjestöön työllistettäessä korkein korotettu palkkatuki kattaa 
puolipäiväisen työntekijän palkka-, sivu- ja vakuutuskulut (Jelli -järjestötietopalvelu 
2014). Palkkatuki on julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 
mukaan työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu työ- ja elinkei-
notoimiston myöntämä tuki, jota voidaan myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin.  
Palkkatuella järjestettävän työn tarkoituksena on parantaa työttömän työnhakijan am-
mattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään 
avoimille työmarkkinoille. Suurin osa KAJO -keskuksen kautta yhdistyksiin palkkatuel-
la työllistyneistä työntekijöistä työskentelee vuoden palkkatuetussa työsuhteessa, jonka 
aikana työhönvalmennusta toteutetaan. 
 
KAJO -keskuksen työhönvalmennuksen vaikuttavuustavoitteita seurataan hankkeen 
aikana säännöllisesti. KAJO -keskuksen vaikuttavuustavoitteena on, että 40 % valmen-
nuksen päättäneistä asiakkaista sijoittuu kolmen kuukauden kuluessa joko työelämään 
tai aloittaa ammatillisen -, omaehtoisen -, oppisopimus- tai valmentavan koulutuksen. 
Mikäli työpaikka on avoimilta työmarkkinoilta, vaikuttavuustavoitteeseen riittää yhden 
kuukauden mittainen koko- tai osa-aikainen työsuhde. Mikäli työsuhde on palkkatuettu 
työ yrityssektorilta, tulee työsuhteen kestää vähintään kolme kuukautta. Jos työpaikka 
löytyy kuntasektorilta toisen vuoden tuella, tulee työsuhteen kestää vähintään kuusi 
kuukautta ja työn edellytetään olevan työntekijän koulutusta vastaavaa. Mikäli henkilö 
on työllistynyt useamman kerran eripituisiin sijaisuuksiin yhden tai useamman työnan-
tajan palvelukseen, huomioidaan se vaikuttavuustavoitteisiin. Lisäksi yrittäjäksi ryhty-
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minen joko starttirahalla tai ilman katsotaan tulokseksi. Koulutustavoitteissa huomioi-
daan vähintään kolme kuukautta kestävä koulutus lukuun ottamatta tietylle ammattialal-
le valmentavat koulutukset, joissa sallitaan myös tätä lyhyempi aika. (Henkilökohtainen 
tiedonanto projektipäällikkö Seppänen 2014.) 
 
Verkostoyhteistyön tekeminen on yksi merkittävä osa-alue hankkeen toiminnassa. Han-
ke toimii maakunnan työllisyyshankkeiden yhteyskeskuksena, jolloin sen tehtävänä on 
kutsua koolle kolmen seudun työllisyystoimijat yhteisiin tapaamisiin ja maakunnallisiin 
kehittämispäiviin. Hanke toimii aktiivisesti välityömarkkinoiden kehittämistyössä. 
Hankkeessa tavoitellaan yhdistysten osaamisen kasvamista työllistymispalveluiden tar-
joajina. Yhtenä tavoitteena on, että maakunnan työllisyyspoliittista avustusta ja ESR-
hankerahoitusta saavien hankkeiden, TE -toimiston ja kuntien yhteistyö pysyy säännöl-
lisenä ja syventyy. Yhteistyöllä pyritään tehostamaan palkkatukityöllistämisen vaikutta-





















2 TYÖHÖNVALMENNUS TUTKIMUKSEN KOHTEENA 
 
 
2.1 Taustalla aktivointipolitiikka 
 
Aktivoinnin kohde on aina yksittäinen työtön kansalainen. Hänen kaavaillaan muutta-
van käyttäytymistään laissa säädettyjen ehtojen ja tavoitteiden mukaisesti. Aktivointi-
lainsäädännössä asiakkaan velvollisuudet ja oikeudet määritellään, ja työntekijöiden 
tehtävänä on ohjata asiakkaita toimimaan näiden ehtojen mukaisesti. Työttömän on 
osallistuttava tarjottuihin toimenpiteisiin tai aktivointisuunnitelman tekoon karenssin tai 
toimeentulotuen alentamisen uhalla. (Karjalainen 2011a, 234.) 
 
Julkunen (2006, 208) toteaa, että työmarkkinatukea 500 päivää ”passiivisena etuutena” 
saanut työtön velvoitetaan tuen jatkumisen vastineeksi tarjottuun aktiivitoimeen. Ilman 
aktiivitoimia henkilö jää toimeentulotuen varaa. Jos aktiivista tekemistä ei voida tarjota, 
työmarkkinatuki jatkuu. Karjalaisen (2011a, 236) mukaan aktivoinnin eetoksena on 
työttömän yksilön käyttäytymiseen vaikuttaminen ja hänen muuttamisensa niin, että hän 
osallistuu tarjottuihin aktivointitoimiin ja siirtyy vähitellen töihin avoimille työmarkki-
noille. Oletuksena on, että asiakkaan elämäntapa on muutettavissa ja että hän päämäärä-
tietoisesti noudattaa hänelle kaavailtua etenemispolkua kohti työelämää. Allekirjoittaes-
saan aktivointisuunnitelman, asiakas sitoutuu aktivoinnin ehtoihin. Sopimus sitoo vii-
ranomaista palvelujärjestelmän käytettävissä olevien resurssien puitteissa. 
 
Karjalainen (2011a, 240–241) viittaa Keskitaloon (2008), joka on todennut, että aktiivi-
selta sosiaalipolitiikalta on alun perin odotettu työllisyyspoliittisia vaikutuksia. Mihin 
ovat unohtuneet sosiaali- ja hyvinvointipoliittiset tavoitteet ja onko niitä pohdittu lain-
kaan? Aktivoinnin tuloksia on arvioitu työllisyyspoliittisten tavoitteiden näkökulmasta, 
jolloin työllisyysvaikutukset ja siirtymät avoimille työmarkkinoille ovat vaatimattomia. 
Tutkimustulosten sivupolkuna todetaan, että aktivointiin osallistuneiden kansalaisten 
sosiaalinen selviytyminen ja hyvinvointi ovat kohentuneet. 
 
Välimaan (2011, 70) mukaan työvoimapolitiikka jakautuu passiiviseen ja aktiiviseen 
politiikkaan. Passiivisella työvoimapolitiikalla tarkoitetaan työmarkkinaturvajärjestel-
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mää, joka takaa työttömyyden aikaisen toimeentulon. Aktiivisen työvoimapolitiikan 
tehtävänä on työllistymistä edistävien toimien ja pyrkimysten luominen sekä työttömien 
aktivoiminen työllistymiseen tähtäävään koulutukseen ja sitä kautta varsinaiseen palk-
katyöhön. Sihto (2013, 193, 204) vastaavasti toteaa aktivoinnissa olevan ensinnäkin 
kyse työttömyys- ja sosiaaliturvan työllistymiseen tähtäävien ehtojen lisäämisestä ja 
niiden saattamisesta käytäntöön. Toisaalta on kyse työllistymistä edistävien valmiuksien 
kuten motivaation ja ammattitaidon parantamisesta sekä aktiivitoimiin osallistumisen 
velvoittavuuden lisäämisestä. Aktiivisen työvoimapolitiikan vaikuttavuudesta tehtyjen 
useiden tutkimusten perusteella voidaan arvioida, että aktiiviohjelmien läheinen yhteys 
työvoimapalveluihin on olennaista vaikuttavuuden lisäämiseksi. Tällöin toimien toteu-
tuksen laatu on olennaista. Toimenpiteiden muotoilu ja niiden kohdistaminen oikeisiin 
asiakkaisiin ovat tärkeitä. Nimenomaan se, miten toimenpiteet yhdistyvät työnhakijoi-
den tarpeisiin ja tavoitteisiin ja miten työllistymistä tukeviksi nuo tavoitteet ovat tulleet, 
on ratkaisevaa. 
 
Suomessa aktiivinen työllisyyspolitiikka suhteessa syrjäytymiseen ilmenee erityisesti 
vuonna 2001 voimaan tullessa laissa kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001). Lain 
taustalla on 1990-luvun laman jälkiseurauksena syntynyt rakenteellinen työttömyys. 
Tällöin alettiin puhua niin sanotusta työttömyyden kovasta ytimestä, johon luetaan kuu-
luvaksi ne ihmiset, joiden osaamiselle ei ole käyttöä työmarkkinoilla. Pitkäaikaistyöt-
tömyys ymmärretään syrjäytymistä ruokkivaksi riskitekijäksi. Pitkittynyt työttömyys 
pudottaa ihmiset vähimmäisturvan eli työmarkkinatuen ja tarveharkintaisen toimeentu-
lotuen varaan. Kuntouttavaa työtoimintaa koskevassa laissa korostuvat yksilötasoiset 
toimenpiteet, ennen kaikkea työttömien aktivointi. Tavoitteena on siis ensisijaisesti työl-
listyminen ja tätä kautta riippuvuuden vähentäminen vähimmäisturvasta. (Juhila 2006, 
58.) 
 
Ala-Kauhaluoman (2005, 42–51) mukaan työllistymiseen pyritään kohdentamaan aktii-
visen työvoimapolitiikan keinoja ja parantamalla sitä kautta työttömien työllistymis-
valmiuksia pitkällä aikavälillä. Tavoitteen taustalla on ajatus siitä, että hyvä elämänhal-
linta, työkyky, elämänlaatu ja aktiivisuus edistävät työttömän työmarkkinaresursseja ja 
siten hänen mahdollisuuksiaan kiinnittyä työmarkkinoille. Aktivointisuunnittelu näyttää 
olevan suhteellisen tehokas keino sijoittaa työttömiä erilaisiin toimenpiteisiin mutta ei 
ainakaan lyhyellä aikavälillä avoimille työmarkkinoille. Työllisyystavoitteen saavutta-
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minen edellyttää työvoiman kysynnän kasvua ja sitä tukevia toimenpiteitä. Yksilön nä-
kökulmasta jo pelkkä toimenpiteeseen sijoittuminen saattaa olla parannus entiseen, kun 
lähtötilanteena on ollut pitkään jatkunut työttömyys. Toimenpide saattaa parhaimmil-
laan johtaa avoimilla työmarkkinoilla solmittuun työsuhteeseen. Näin tapahtuu silloin, 
kun toimenpide kasvattaa osallistujien työnhakutaitoja ja – motivaatiota. 
 
Kotiranta (2008, 169) toteaa aktivointipolitiikan todellisen tavoitteen olevan tahtoon 
pureutuminen eli sen tarkoitus on saada ihmiset tahtomaan työn tekemistä, niin sanotus-
ti huononkin työn tekemistä. Keskeinen poliittinen doktriini sanoo työn olevan parasta 
sosiaaliturvaa. Tämä voidaan Kotirannan mukaan ilmaista karkeammin seuraavasti. 
Parempi huonompikin työ kuin ei lainkaan työtä. Vastaavasti Julkusen (2013, 38) mu-
kaan aktiivisella työvoimapolitiikalla ja aktiivisella sosiaalipolitiikalla on erilaiset juuret 
ja polut. Kuitenkin näiden voidaan ajatella kasvaneen yhteen niin, ettei niitä voida erot-
taa. Yhteisenä tavoitteena on luoda polkuja ja valmiuksia työmarkkinoille ja normaa-
lielämän rutiineihin. Aktiiviparadigman voisi kaiken kaikkiaan kiteyttää niin, että ta-
voitteena on luoda työmarkkinoiden osapuolille kannustimia, kykyjä ja velvoitteita työl-
listää ja työllistyä. 
 
Työttömällä on oikeuden lisäksi velvollisuus osallistua aktivointitoimenpiteisiin. Kyse 
on siis aktivoinnista sanktioiden avulla. Aktiivisen työmarkkinapolitiikan lisäksi kes-
kustellaan työttömyysturvan aktivoinnista. Aktivointiohjelmat tarjoavat erilaisten kan-
nustimien lisäksi pakotteita. Ohjelmasta kieltäytyminen voi johtaa erilaisiin sanktioihin 
kuten avustuksen alentamiseen tai kokonaan sen menettämiseen. (Ala-Kauhaluoma 





Välityömarkkinoilla tarkoitetaan Työ- ja elinkeinoministeriön rakennetyöttömyyttä 
koskevien kehittämislinjausten (2011, 18) mukaan työttömille tarjottavia määräaikaisia 
työmahdollisuuksia joko palkkatuetussa työsuhteessa tai ilman työsuhdetta työmarkki-
natoimenpiteinä. Välityömarkkinoiden työpaikkaa tai työmahdollisuutta ei olisi olemas-
sa ilman yhteiskunnan taloudellista tukea. Vastineeksi taloudellisesta tuesta yhteiskunta 
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odottaa, että työntekijälle tai työmarkkinatoimenpiteeseen osallistuvalle tarjotaan nor-
maalityömarkkinoita enemmän työnohjausta ja tukea. 
 
Von Hertzen-Oosi, Vaittinen, Ruoppila ja Virtanen (2010, 9) toteavat välityömarkki-
noiden olevan eräänlainen yläkäsite, joka kytkeytyy avointen työmarkkinoiden ja työt-
tömyyden väliselle harmaalle alueelle. Välityömarkkinat tarjoavat työskentelymahdolli-
suuksia henkilöille, joilla on vaikeuksia sijoittua työhön avoimille työmarkkinoille. Ta-
voitteena on tarjota työhön sijoittumista ja työssä selviytymistä tukevia palveluja, jotka 
parantavat osallistuneiden henkilöiden ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa. 
Aktiivisten toimenpiteiden avulla pyritään varmistamaan, että vaikeasti työllistyvistä 
mahdollisimman suuri osa saadaan yksilöllisten palvelujen ja aktiiviohjelmien avulla 
työhön avoimille työmarkkinoille. Välityömarkkinoiden toimenpiteet tähtäävät pääsyyn 
työmarkkinoille, joiden palkkauskustannuksiin ei käytetä yhteiskunnan taloudellista 
tukea. 
 
Tarja Filatov (2013) on tehnyt selvitystyön välityömarkkinoiden mahdollisuuksista tu-
kea vaikeasti työllistyvien työelämään osallistumista ja työmarkkinoille pääsyä. Filato-
vin (2013, 9) mukaan välityömarkkinoilla tarkoitetaan kansainvälisessä keskustelussa 
usein siirtymien työmarkkinoita, jossa työmarkkinat ajatellaan liittyvän ihmisen elä-
mänkulun nivelvaiheisiin. Suomessa siirtymätyö- ja välityömarkkinakeskustelu rajoittuu 
lähinnä työttömyydestä työhön pääsyn edistämiseen. Välityömarkkinoiden toiminnot 
muodostuvat kahdesta erilaisesta kokonaisuudesta, joita ovat aktiivinen sosiaali- ja työ-
voimapolitiikka. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa aktiivisesta sosiaalipolitiikasta, 
jossa esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan avulla ja sosiaalihuoltolain mukaisella 
työtoiminnalla pyritään pitämään yllä ihmisen toimintakykyä ja parantamaan elämän-
hallintaa. Työ- ja elinkeinohallinto vastaa aktiivisesta työvoimapolitiikasta, jonka avulla 
työttömälle henkilölle tarjotaan hänen osaamistaan ja työmarkkina-asemaansa paranta-
via toimia sekä pyritään edistämään pääsyä avoimille työmarkkinoille. 
 
Kokonaisuuden taustalla on Lissabonin strategia ja Euroopan unionin politiikkalinjauk-
set, ESR- hankkeiden valtakunnalliset linjaukset sekä hallitusohjelman, työ- ja elinkei-
noministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön strategiset linjaukset. Välissä toimivat 
ELY- keskukset, joiden linjauksia ja toimintaa toteutetaan alueellisesti. Toimintaa ra-
hoitetaan pääosin verovaroin ja rahoitus muodostuu työllisyyspoliittisista avustuksista, 
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työvoimapolitiikkatoimien rahoituksesta, ESR-rahoituksesta, kuntien rahoituksesta ja 
raha- automaattiyhdistyksen tuesta. Nykyiset välityömarkkinat muodostuvat kuntien, 
koulutusorganisaatioiden, säätiöiden, järjestöjen, yhdistysten ja hankkeiden, työpajojen 
ja sosiaalisten yritysten tuottamista ja järjestämistä palveluista, koulutuksesta ja työllis-
tämistoiminnasta. Lisäksi mukana on hyvin pieni määrä yksityisiä yrityksiä, jotka tar-
joavat pääasiassa palkkatuettua työtä. (Filatov 2013, 9.) KAJO-keskus on yksi Pohjois-
Karjalassa toimivista välityömarkkinatoimijoista ja hanke kuuluu sosiaalisen työllistä-




2.3 Sosiaalisen työllistämisen toimialan historiaa 
 
Suomen sosiaalisen työllistämisen toimialan historian taustalla on suomalainen käsitys 
ja arvostus työtä kohtaan. Työn on aina uskottu olevan luonteeltaan kuntouttavaa ja liit-
tyvän yksilön identiteetin rakentumiseen. Sotien jälkeen Suomessa 1946 säädetyn Inva-
lidihuoltolain pääasiallisena tarkoituksena oli turvata sotainvalidien työllistyminen ja 
kuntoutuminen. Sotien jälkeen vammaiset henkilöt jaettiin invalideihin ja ei-
invalideihin. Vammaisten kahtiajako ei tapahtunut vamman vaikeusasteen tai työkyvyn 
mukaan, vaan siihen vaikuttivat mielikuvat. Tällöin yhteiskuntakelpoisia vammaisia eli 
invalideja haluttiin auttaa normaalin yhteiskunnan toimintoihin. Vastaavasti ne, joiden 
”mieli” oli vajaa tai sairas osoitettiin yhteiskunnan ulkopuolelle eristämällä laitoksiin. 
Suojatyön esivaiheena pidetään sosiaalihuollon laitoksissa ja sairaaloissa toteutettua 
työtoimintaa, johon potilaat osallistuivat voimavarojensa mukaan. (Välimaa, Ylipaaval-
niemi, Pikkusaari & Hassinen 2012, 8.) 
 
Sosiaalisen työllistämisen toimiala nähdään syntyneen 1970-luvulla, jolloin suojatyö 
vuonna 1970 kirjattiin Invalidihuoltolakiin. Taustalla oli ajatus, etteivät vammaiset kuu-
lu avoimille työmarkkinoille, mutta he voivat tehdä työtä työllistämisyksiköissä, jolloin 
toimeentulo tulee työstä suojatummassa ympäristössä. Suojatyökeskuksia perustettiin 
ratkaisuksi invalidien ja kehitysvammaisten ”pysyvään” työllistämiseen. Aluksi suoja-
työkeskukset olivat pieniä ja pääasiassa järjestöjen ylläpitämiä. Kun kuntien suojatyö-
keskukset tehtiin mahdollisiksi, toiminta alkoi laajeta. 1980-luku oli suojatyön osalta 
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laajenemisvaihetta ja työkeskuksia arvellaan olleen tuon vuosikymmenen lopulla noin 
250. Kaikille heikossa työmarkkina-asemassa oleville kuten esimerkiksi mielenterveys-
kuntoutujille ja nuorille ei juuri ollut palveluja tarjoavia yksiköitä. Vuonna 1983 perus-
tettiin Suomeen ensimmäiset nuorten työpajat vastaamaan koulutuksen ulkopuolelle 
jääneiden ja työttömäksi joutuneiden nuorten ongelmiin. Vuonna 1987 kunnat velvoitet-
tiin järjestämään työtä nuorille. Segregaatio -vaiheen katsotaan kestäneen vuodesta 1970 
aina vuoteen 1989 saakka. (Välimaa ym. 2012, 8–9, 14.) 
 
Sosiaalisen työllistämisen heräämisen katsotaan ajoittuvan Suomessa vuosien 1990- 
1995 väliselle ajalle, jolloin pysyvä työttömyysongelma ja rakennetyöttömyys kehittyi-
vät. Nuorille tarkoitettu työpajatoiminta laajentui nopeasti 1990-luvun alussa, jonka 
lisäksi työpajoihin ohjautui laman myötä työttömäksi joutuneita aikuisia. Näin työpajan 
asiakkaiden ikärakenne laajeni koskettamaan kaiken ikäisiä. Tuetun työllistymisen malli 
tuli Suomeen Yhdysvalloista vuoden 1990-luvun alkupuolelle. Tällöin alettiin puhua 
tukiparadigmasta, jossa vamman asettamia rajoituksia ei korosteta, vaan tukitoimin ja 
ympäristöä muokaten pyritään yksilölle varmistamaan yhteisön tasa-arvoinen jäsenyys. 
Ensimmäiset kokeilut mallin toimivuudesta toteutettiin pilottihankkeissa. Sosiaalisen 
työllistämisen toimialan käsitettä alettiin käyttää vasta vuoden 1995 jälkeen, jolloin 
Suomesta tuli EU:n jäsen. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) projektirahoitus loi kentälle 
uusia toimijoita, uudenlaisia yksiköitä sekä projektitoimintaa tuottamaan ja kehittämään 
palveluja eri asiakasryhmille. Myös kunnat ottivat ESR-rahoituksen tuomat mahdolli-
suudet käyttöönsä ja kehittivät sen turvin omaa työllistämistoimintaansa. Samalla mie-
lenterveyskuntoutujille suunnatut kuntoutuspalvelut kehittyivät, jolloin uudeksi merkit-
täväksi toimintamuodoksi muodostui mielenterveyskuntoutujien klubitalotoiminta. En-
simmäiset klubitalot perustettiin sekä ESR- että raha-automaattiyhdistyksen (RAY) ra-
hoituksen turvin. (emt. 9–10, 14.) 
 
Sosiaalisen työllistämisen toimialan integraatiovaihe nähdään Suomessa alkaneen vuo-
desta 1996, jolloin laki työmarkkinatuesta tuli voimaan. Muuhun kuin palkkaan perus-
tuva työskentely ja harjoittelu ovat olleet merkittävässä roolissa sekä avoimilla työ-
markkinoilla että sosiaalisen työllistämisen yksiköissä. Integraatiovaihe ajatellaan ajoit-
tuvan vuosille 1996–2011. Perustuslakia uudistettiin 2000-luvun alussa, jolloin EU:n 
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspolitiikka sekä syrjinnän kieltäminen vahvistivat vammais-
ten oikeuksia Suomen työmarkkinoilla. Tällöin vahvistui käsitys siitä, että jokaisella on 
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kykyjensä ja halujensa mukaan oikeus osallistua työelämään. Lisäksi Suomi allekirjoitti 
vuonna 2007 YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen. Ajat-
telutavan muutos johti avoimille työmarkkinoille suuntautuvien palveluiden kehittämi-
seen ja käyttöönottoon. Hanketoiminnan kautta sosiaalisen työllistämisen toimiala ja 
sen palvelut kehittyivät 2000-luvun taitteessa. Samalla luotiin yhä enemmän ja tietylle 
kohderyhmälle tarkoitettuja palveluja kuten esimerkiksi tuettu työllistyminen, kuntout-
tava työtoiminta, mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus, työkokeilu, työssä suo-
riutumisen arviointi sekä erilaiset valmentavat ja ohjaavat koulutukset. Näin Kelan ja 
työ- ja elinkeinohallinnon rooli palveluja ostavina tahoina vahvistui. (Välimaa ym. 
2012, 10.) 
 
Vuonna 2001 voimaan astunut laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001) vaikutti 
vahvasti sosiaalisen työllistämisen toimialan kehitykseen, sillä kuntien on lain mukaan 
järjestettävä kuntouttavaa työtoimintaa niille pitkään työttömänä olleille asiakkaille, 
jotka saavat työmarkkinatukea tai toimeentulotukea. Integraatiovaiheeseen liittyy useita 
tapahtumia ja tekijöitä. Kaikkien heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden 
ajateltiin kuuluvan kohderyhmään, jonka seurauksena sosiaalisen työllistämisen toimi-
alan yksikkömäärä ja volyymi kasvoivat. Asiakkaille tarjottiin uusia ja yhä kohdenne-
tumpia palveluita, jonka lisäksi toimialalle tuli uusia palveluiden rahoittajia (työ- ja 
elinkeinohallinto, Kela ja projektirahoitukset). ESR-rahoitus nousi merkittäväksi rahoi-
tuslähteeksi, palveluita tuotteistettiin, tilaaja-tuottaja – malli yleistyi, jonka lisäksi pal-
veluntuottajille asetettiin tulos- ja vaikuttavuusvaatimuksia. Ensimmäiset sosiaaliset 
yritykset perustettiin vuonna 2004. Yhdistys- ja säätiöpohjainen yksityinen palvelutuo-
tanto lisääntyivät ja toimialalle tuli myös täysin yksityistä toimintaa. Työpankkikokei-
lua, jonka tavoitteena on kehittää pitkään työttömänä olleiden työllistämistä yrityksiin 
työvoiman vuokrauksen keinoin, on rahoitettu vuodesta 2009 alkaen Sosiaali- ja terve-
ysministeriön toimesta. Myös kunnat ovat olleet aktiivisia kehittämään uusia keinoja 
pitkään työttömänä olleiden työllistämiseksi, joista esimerkkinä Paltamon ja Kinnulan 
mallit. Työllistymistä edistävät ja työhön kuntoutumista tukevat palvelut on yhteiskäsite 
sosiaalisen työllistämisen toimialan palveluille ja palveluprosesseille, joita työhönval-




 2.4 Työhönvalmennuksen käsite 
 
Työhönvalmennusta kuvataan useilla toisiaan lähellä olevilla käsitteillä, jolloin samoja 
käsitteitä käytetään tarkoittamaan hyvinkin erilaista palvelua. Työhönvalmennusta lei-
maa kirjavat nimikkeet ja toteutustapojen viidakko, mikä voi johtua palvelukäytäntöjen 
vakiintumattomuudesta ja palvelutuotteen erilaisuudesta sekä siitä, ettei työtä välttämät-
tä hahmoteta yhdeksi (Pikkusaari 2012, 15). Myös Härkäpään, Harkon ja Lehikoisen 
(2013, 10) mukaan työhönvalmennus -määritelmää sovelletaan erilaisissa tilanteissa 
erilaisin tavoittein. Työhönvalmennuksen tavoitteiksi on määritelty muun muassa työ-
paikalla ja työssä tarvittavien ammatillisten taitojen hankkiminen yksilöllisen ohjelman 
avulla, työn oppiminen käytännössä, työkyvyn ja työtaitojen edistäminen, elämänhallin-
nan parantuminen sekä työllistyminen avoimille työmarkkinoille. Ollikainen (2008, 53) 
toteaakin, että työhönvalmennuksella voidaan tarkoittaa lähes mitä tahansa vammaisille, 
osatyökykyisille ja pitkäaikaistyöttömille suunnattua toimintaa, jonka tavoitteet vaihte-
levat hyvästä elämästä pysyvään työpaikkaan. 
 
Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö ovat koonneet sosiaalisen työllis-
tämisen käsitteistöä koskevan raportin, jossa Ylipaavalniemi, Sariola, Marniemi ja Pek-
kala (2005, 15) määrittelevät työhönvalmennuksen seuraavasti: 
 
”Työhönvalmennus on yleiskäsite lähinnä erityistyöllistämisen yksiköissä 
ja työllistymistä tukevissa projekteissa toteutuvalle toiminnalle, jolla tue-
taan ja edesautetaan heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöiden 
työllistymistä tavallisiin työyhteisöihin. Toiminnan täyttäessä erityiskritee-
rit voidaan käyttää käsitettä tuetun työllistymisen työhönvalmennus.” 
 
Välimaa työryhmineen (2012, 28) ovat todenneet, että työllistämiskynnyksen madalta-
miseksi tai työssä pysymisen mahdollistamiseksi työhönvalmennuksessa huomioidaan 
palvelujärjestelmän mahdollistamat tukimuodot työnantajalle. Näitä voivat olla esimer-
kiksi palkkatuki, työolosuhteiden järjestelytuki ja työ- tai työhönvalmentajan tuki työ-
suhteen tai toimenpiteen (kuten työkokeilu, työharjoittelu tai työelämävalmennus) aika-
na. Vuoden 2013 alusta tuli voimaan laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 
(916/2012), jossa työharjoittelua ja työelämävalmennusta ei enää ole asiakkaille tarjo-
tuista toimenpidevaihtoehdoissa. Niiden sijaan henkilöasiakkaille tarjotaan mahdolli-
suutta osallistua työpaikalla järjestettävään työkokeiluun. 
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Erityistyöllistämisen yksikköjen ja työllistymistä tukevien hankkeiden lisäksi työhön-
valmennusta tarjoavat muun muassa työ- ja elinkeinotoimisto sekä Kansaneläkelaitos. 
Julkisessa työvoima- ja yrityspalvelulain (916/2012) 4 luvun 4.3 §:ssä todetaan, että 
työ- ja elinkeinotoimisto voi tarjota työhönvalmennusta työhön sijoittumiseen ja työpai-
kalla suoritettavaan koulutukseen. Julkisten työ- ja elinkeinopalveluiden (2014) sivuilla 
esitellään työhönvalmennusta ja työhönvalmentajan roolia. Siellä todetaan, että työhön-
valmentaja auttaa ja tukee työnhakijaa sopivan työpaikan etsimisessä, työpaikkahake-
muksen laatimisessa, haastatteluun valmistautumisessa sekä työsuhteen solmimisessa. 
Työhönvalmentaja auttaa, kun asiakas hakee tai suorittaa ammattitaitoa vahvistavaa 
koulutusta esimerkiksi oppisopimuksella tai TOPPIS-mallin mukaisesti. Työhönval-
mentajan ohjauksen tavoitteena on, että työnhakija-asiakas löytää ja tuo esille osaami-
sensa ja vahvuutensa työmarkkinoilla. Sopivan työpaikan löydyttyä työhönvalmentaja 
voi auttaa asiakasta työsuhteen alussa. Työhönvalmennus on palvelua, jota voi saada 50 
tuntia vuodessa. 
 
Kansaneläkelaitos on määritellyt työhönvalmennuksen avo- ja laitosmuotoisen kuntou-
tuksen standardin (2011,1) seuraavasti: 
 
”Työhönvalmennus on osa ammatillisen kuntoutuksen prosessia, jolla tue-
taan vajaakuntoisen henkilön työelämässä jatkamista, työllistymistä tai 
työelämään palaamista. Jos kuntoutujalla on runsaasti selvittämistarpeita, 
työkokeilu on yleensä sopivampi vaihtoehto, mutta jos keskeistä on konk-
reettinen työharjoittelu, työhönvalmennus on sopivampi vaihtoehto.” 
 
Työhönvalmennuksen tavoitteena on työllistyminen, työelämävalmiuksien lisääminen ja 
parantaminen, erilaisten työtehtävien kokeileminen pitkäkestoisesti, ensisijaisesti ulko-
puolisissa työpaikoissa, erilaisiin ammatteihin tai tehtäviin soveltuvuuden selvittäminen, 
tietynlaisissa työtehtävissä suoriutumisen selvittäminen, sopivan koulutusalan etsimi-
nen, ellei työllistyminen ilman uutta koulutusta tai lisäkoulutusta ole mahdollista, kun-
toutusprosessin myötä työelämässä pysymisen tukeminen sekä ammatillisen kuntoutuk-
sen jatkosuunnitelman laatiminen (Kelan avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen standar-
di 2011, 1). 
 
Puhuttiinpa sitten työ- tai työhönvalmennuksesta tai niiden muunnoksista, niissä kaikis-
sa pyritään edistämään ja parantamaan palvelussa olevien henkilöiden mahdollisuuksia 
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joko työllistyä tai löytää muu mielekäs ja kestävä ratkaisu työelämän ulkopuolella ole-
miseen. Tavoitteeksi voidaan asettaa joko työsuhteeseen työllistyminen erilaisten tuki-
muotojen avulla tai ilman sekä erilaisten opiskeluvaihtoehtojen avulla. Muina ratkaisui-
na voi olla pysyvälle eläkkeelle siirtyminen tai kuntoutus-, terveys- tai sosiaalipalveluun 
ohjaaminen. Asiakkaan näkökulmasta valmennus on aina yksilöllinen ohjausprosessi. 
Se sisältää yksilön ja palvelutuotteen mukaan valmentajan tai valmentajien tukea, ohja-
usta ja neuvontaa, oman elämän tutkimista ja selkeyttämistä henkilökohtaisissa ja/tai 
ryhmäkeskusteluissa, työtehtävien tekemistä (työharjoittelua, työkokeiluja tai työtoi-
mintaa) sekä erillisissä yksiköissä että tavallisilla työpaikoilla. Siihen kuuluu työkyvyn 
arviointia ja kuntoutumista tukevia toimenpiteitä, moniammatillisen verkoston kokoa-
mista ja keskusteluja sekä työn oppimista, oppilaitoksissa opiskelua ja vertaisilta oppi-
mista. (Lampinen & Pikkusaari 2012, 13. Valmennusorientaatiosta riippuen työhönval-
mennus voidaan jakaa valmennuskeskeiseen ja työllistymiskeskeiseen toimintatapaan. 
 
 
2.4.1 Valmennuskeskeinen työhönvalmennus 
 
Perinteisen työhönvalmennuksen painopiste on työllistyjän vaiheittain etenevä valmen-
taminen työmarkkinoille. Valmennusta toteutetaan ensisijaisesti työllistymispalveluja 
tuottavassa organisaatiossa. Tavoitteena on, että työelämän ulkopuolella olevia, työelä-
mään ensikertaa tai uudelleen pyrkivien asiakkaiden työllistymisvalmiuksia edistämällä 
tuetaan työhön sijoittumista. Asiakkaalle tarjotaan tukea esimerkiksi elämänhallinnan 
kohentamiseen, ammatillisten valmiuksien lisäämiseen, työn osaamisen kehittämiseen 
tai työelämätaitojen parantamiseen. Valmennukseen voi kuulua myös sopivan työpaikan 
etsimistä valmennusyksikön ulkopuolelta ja avoimilta työmarkkinoilta, jonka lisäksi 
siihen voi kuulua työharjoittelujakso valmennusyksikön ulkopuolisessa työyksikössä. 
Työllistymisen tuki päättyy tavallisesti silloin, kun työsopimus on syntynyt työntekijän 
ja työnantajan välille. (Pikkusaari 2012, 43.) 
 
Lampinen ja Pikkusaari (2012, 101) toteavat valmennuskeskeisen työhönvalmennuksen 
tarkoituksena olevan asiakkaan työelämäkelpoisuuden varmistaminen mahdollisimman 
pitkälle ennen työelämään sijoittumisen tukemista. Työelämään siirtymisen mahdolli-
suuksia kehitetään ja valmiutta arvioidaan valmennuspaikassa, valmennuspaikan tar-
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joamissa tehtävissä, työssä ja toiminnassa. Kun työelämävalmiudet on arvioitu riittävik-
si, tuetaan siirtymistä työelämään etsimällä esimerkiksi työharjoittelu- tai työkokeilu-
paikkaa valmennusyksikön ulkopuolelta. Valmentautumiskeskeisen mallin mukaisessa 
toiminnassa palvelusuhteen lopussa pyritään tekemään työllistymiskynnyksen ylittäviä 
tukitoimia ainakin niiden osalta, jotka ovat palvelun kuluessa osoittaneet riittävästi työl-
listymisen ja työhön pystymisen taitoja. Valmennuskeskeisessä mallissa työhönvalmen-
nus tapahtuu muualla kuin työpaikoilla, jonne asiakkaan on tarkoitus työllistyä pitkäkes-
toisesti. Mallissa korostuu työelämäosallisuuden lisääminen, työelämävalmiuksien ke-
hittäminen sekä työllistymisedellytysten kohentaminen. 
 
 
2.4.2 Työllistymiskeskeinen työhönvalmennus 
 
Työllistymiskeskeisessä työhönvalmennuksessa toiminnan lähtökohdaksi asetetaan aina 
palkkatyösuhde, jolloin asennoidutaan ja toimitaan niin, että työllistyminen on mahdol-
lista. Toimintaorientaation periaatteena on ”ensin työ, sitten tuki”, jolloin malli edellyt-
tää aktiivista ja monipuolista vuoropuhelua työpaikkojen edustajien kanssa. Annettava 
tuki voi olla esimerkiksi työmahdollisuuksien kartoittamista työpaikoilta, työtehtävien 
analysointia, toimenkuvan räätälöintiä, työolojen kehittämistä, työyhteisön sisäisen toi-
minnan sujuvoittamista, työntekijän perehdyttämistä tehtäviin ja työsuhteen muodostu-
misen mahdollistamista. Keskeistä työllistymiskeskeisessä työhönvalmennuksessa on, 
että siinä löydetään työllistyjän osaamista, kiinnostusta ja työ- ja toimintakykyä vastaa-
via töitä, jotka ovat kannattavia ja tuottavia myös työnantajan näkökulmasta. (Pikkusaa-
ri 2012, 47–48.) 
 
Työllistymiskeskeisessä toimintamallissa etsitään ennakkoluulottomasti ja innovatiivi-
sesti työllistymisratkaisuja ja työn tekemisen mahdollisuuksia sellaisilta työnantajilta, 
joilla on tarvetta työvoimasta sekä tahtoa työllistää palkkatyösuhteeseen. Tukea tarjo-
taan työnantajalle, työyhteisölle ja työllistyvälle henkilölle tarpeen mukaan. Työllisty-
misen onnistuminen varmistetaan käyttämällä riittävästi aikaa työn ja työpaikan tukemi-
seen sekä tarvittavien tuen muotojen löytämiseen. Tavoitteena on kestävän työllistymis-
ratkaisun löytäminen sekä vaihtoehtoisten varasuunnitelmien luominen vastoinkäymis-
ten varalle. Työllistymiskeskeisessä mallissa ollaan kiinnostuneita tuloksellisuudesta, 
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vaikuttavuudesta, saavutetun tuloksen pitämisen keinoista sekä niiden oppimisesta yh-
teistyön ja palvelusuhteen kuluessa. (Lampinen & Pikkusaari 2012, 101–102.) 
 
Työllistymiskeskeinen työhönvalmennus haastaa palveluntuottajan aktiiviseen työnanta-
jayhteistyöhön valmennusyksikön ulkopuolisen työ- ja elinkeinoelämän kanssa, sillä se 
tapahtuu työpaikoilla, jonne asiakkaan on tarkoitus työllistyä pitkäkestoisesti. Mallissa 
korostuu työelämään sijoittumisen tuki, työn pitämisen tuki sekä työelämässä pysymi-
sen tuki. (Lampinen & Pikkusaari 2012, 101–103.) Työllistymiskeskeisen työhönval-
mennuksen muotoja ovat tuetun työllistymisen työhönvalmennus ja näyttöön perustuva 



























3.1 Voimaantuminen käsitteenä  
 
Voimaantumisesta on käytössä erilaisia käsitteitä kuten esimerkiksi empowerment, val-
tautuminen ja voimistuminen. Käytössä olevat käsitteet vaihtelevat eri tieteenaloittain. 
Voimaantuminen (engl. empowerment) on Räsäsen (2002, 18–19) näkemyksen mukaan 
käsite, joka tuli suosituksi 1980-luvun puolivälissä ihmisten hyvinvointia edistävien 
hankkeiden kautta. Käsitteen käyttö lisääntyi huomattavasti 1990-luvulla kasvatustietei-
den keskuudessa. Voimaantumisella on merkittävä asema liike-elämässä, koulutusorga-
nisaatioissa, työyhteisöjen kehittämishankkeissa, kansalaisten oikeuksia ja aktiivisuutta 
sekä etnisten vähemmistöjen itsemääräämisoikeutta ajavissa liikkeissä. Voimaantumi-
nen liittyy asioiden mahdollistamiseen, voimavarojen löytymiseen, elämänhallintaan 
sekä toimintavalmiuksien ja -kykyisyyksien saavuttamiseen. 
 
Vastaavasti hoitotieteissä on käytetty sisäisen hallinnan (empowerment) käsitettä lähin-
nä 1980- ja 1990-luvuilla tehdyissä tutkimuksissa. Näiden tutkimusten tavoitteena on 
ollut tuottaa tietoa terveysongelman hallinnan edistämiseksi. (Leino-Kilpi, Mäenpää & 
Katajisto 1999, 35). Valitsin tähän tutkimukseen voimaantumisen käsitteen, koska tut-
kimustyön taustalla vaikuttaa vahvasti Juha Siitosen ajatusmaailma. 
 
Juha Siitonen (1999) on hahmotellut voimaantumisteorian perusteita. Siitosen (1999, 
93–163) mukaan voimaantuminen on ihmisestä itsestään lähtevä prosessi. Se on henki-
lökohtainen ja sosiaalinen prosessi eikä voimaa voi antaa toiselle. Voimaantuminen on 
prosessi tai tapahtumasarja, jonka kannalta toimintaympäristön olosuhteet esimerkiksi 
valinnanvapaus ja turvalliseksi koettu ilmapiiri voivat olla merkityksellisiä. Tämän 
vuoksi voimaantuminen voi olla jossain tietyssä ympäristössä todennäköisempää kuin 
toisessa.  Voimaantunut ihminen on henkilö, joka on löytänyt omat voimavaransa. Hän 
on itse itseään määräävä ja ulkoisesta pakosta vapaa. Toinen ihminen ei ole häntä voi-
maannuttanut, vaan hän on itse tullut voimaantuneeksi. Vaikka voimaantuminen on 
henkilökohtainen prosessi, siihen vaikuttavat toiset ihmiset, olosuhteet ja rakenteet. 
Voimaantumisteorian osaprosesseja ovat päämäärät, kykyuskomukset, kontekstiusko-
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mukset ja emootiot. Voimaantuneisuus ei ole pysyvä tila, mutta sitä voidaan yrittää tu-
kea hienovaraisilla ja mahdollistavilla toimenpiteillä. Näitä ovat esimerkiksi avoimuus, 
toimintavapaus, rohkaiseminen sekä turvallisuuteen, luottamukseen ja tasa-arvoisuuteen 
pyrkiminen. Voimaantuminen vaikuttaa katalyytin tavoin sitoutumisprosessiin, jolloin 
vahva katalyytti johtaa vahvaan sitoutumiseen ja heikko katalyytti johtaa heikkoon si-
toutumiseen. Lisäksi voimaantumisen katsotaan olevan yhteydessä ihmisen hyvinvoin-
tiin. 
 
Peavyn (1999, 22) mukaan empowerment, mahdollistaminen, on käsite, jota on kritisoi-
tu runsaasti. Peavy uskoo ihmisen voimistuvan sosiaalisesti, kun hän kykenee osallis-
tumaan koulutuksen, työn, vapaa-ajanvieton ja harjoittelun kaltaisiin sosiaalisen elämän 
toimintoihin. Voimistumista tapahtuu ihmisen osallistuessa erilaisiin ryhmiin ja organi-
saatioihin, joiden toiminnasta yhteiskunnan elämä muodostuu. Ohjauksen tulisi auttaa 
ihmistä kokemaan, että hän voi hallita omaa elämäänsä ja toimintaansa entistä parem-
min. Tämä liittyy oman ajattelun, tunteiden ja tavoitteiden hallintaan. Prosessi, jossa 
ihminen voimistuu hallitsemaan omaa tilannettaan alkaa usein siitä, että aiemmin ky-
seenalaistamaton oletus otetaan tarkasteltavaksi. 
 
Tuusan (2005, 37–38) mukaan aktivointiin ja työllistämisen tukemiseen liittyvässä kun-
touttavan sosiaalityön kontekstissa empowerment- käsitettä on tarkoituksenmukaista 
lähestyä kolmesta näkökulmasta. 1) Empowerment on yhteiskunnallista, rakenteiden ja 
lähiyhteisöjen muutosta käynnistävä, eteenpäin vievä ja sitä tukeva toimintamalli. 2) 
Empowerment on muutokseen tähtäävää asiakkaan ja työntekijän välistä vuorovaikutus-
ta ja yhteistä toimintaa. 3) Empowerment on asiakkaan (myös työntekijän) oma voi-
maantumisprosessi. Vastaavasti Ala-Kauhaluoma (2007) toteaa, että uudet työllistymis-
tä tukevat mallit voidaan hänen mielestään jakaa yhteisö- ja yksilöinterventioihin. Yh-
teisöinterventioilla viitataan kehittämistyöhön, jonka päämääränä on uusi yhteisöllinen 
toimintamalli. Yksilöinterventioilla tarkoitetaan hanketyötä, jossa on kehitetty uutta 
asiakastyön toimintamallia. Työllistymistä tukevien projektien työorientaatioina ovat 
palveluohjaus (case management), valtaistaminen (empowerment) tai aktivointi. 
 
Tuija Kotiranta (2008) tutki työttömyyteen liittyvää aktivointia. Hän näkee empower-
mentin ja aktivoitumisen tai aktivoinnin käsitteen sisällön olevan niin lähellä toisiaan, 
että niitä voitaisiin pitää miltei synonyymeina. Aktivointi on Kotirannan mukaan jo sa-
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nana paradoksaalinen. Aktivoinnin sijaan tulisi puhua aktivoitumisen tukemisesta tai 
aktivoitumisen esteiden poistamisesta. Yksilöllisyys ja ihmisen ainutkertaisuus ovat 
pahasti vaarantumassa aktivoinnin tehostuvassa myllyssä. Ajatus, että aktivointi olisi 
kaikkien oikeus, ei velvollisuus, on unohtumassa. Yksilön tasolla kyse on myös tahdos-
ta. Aktivointipolitiikan todellinen tavoite on tahtoon pureutuminen. Tutkimuksen tulok-
sena todetaan, että aktivointi voi olla sekä hyvää että pahaa. Se voi olla pahaa eli tarkoi-
tusperän kannalta haitallista, mutta se voi olla myös hyvää eli ihmisten aktivoitumista 
aidosti tukevaa. 
 
Hokkasen (2009, 315–319) tulkinta empowerment -ilmiöstä tarkoittaa valtaistumisen ja 
voimaantumisen dialogia. Empowermentin yksilöllinen suuntaus liittyy ensisijaisesti 
elämänhallintaan, yksilön kompetenssiin ja vahvuuksiin. Empowerment voidaan nähdä 
sekä prosessina että päämääränä. Prosessin lähtökohtana on joidenkin toimijoiden epä-
tyydyttäväksi tulkitsema tilanne, jolloin prosessi nähdään siirtymänä tilasta toiseen. 
Päämääränä on tila, joka tulkitaan paremmaksi kuin lähtökohta. Prosessi ja sen tuottama 
päämäärä ovat kietoutuneet yhteen, jolloin niiden tarkka erottaminen on haasteellista. 
Empowerment -ymmärrykseen liittyy valta- ja voima-kantasanojen käyttäminen. Val-
taistuminen kuvaa parhaiten valtaulottuvuuden vahvasti tiedostavaa, kontekstoivaa, pro-
sessipainotteista, suhdeorientoitunutta, ihmisyyttä kunnioittavaa ja yhteiskuntatietoista 
empowermentia. Vastaavasti voimaantuminen kuvaa parhaiten yksilökeskeisyyttä, -
vastuullisuutta ja – toimijuutta korostavaa kohdesuuntautunutta sekä kokemusta koros-
tavaa empowermentia. Valtaistumisen lähtökohtana on asiantilan tiedostaminen muu-
tosta vaativaksi, jolloin vääryyden poistaminen on päämäärä. Voimaannuttavassa lähes-
tymistavassa puolestaan keskeistä on ihmisen subjektiivinen kokemus muutosta vaati-
vasta olotilasta. Voimaantumisessa etsitään aiempaa antoisampaa tapaa määritellä itseä, 
omaa tilannetta ja suhdetta ympäristöön. (Hokkanen 2009, 330–331.) 
 
Hokkanen (2009, 332–334) korostaa, ettei valtaistavaa ja voimaannuttavaa mallia tule 
nähdä toisilleen vastakkaisina vaan ne tarvitsevat toisiaan. Valtaistavalla toiminnalla on 
voimaannuttavia merkityksiä. Myös voimaantuminen saattaa toimia katalysaattorina 
valtaistumisella. Voimaantuminen on elämään merkitystä, sisältöä ja laatua tuottava 
prosessi, joka vaikuttaa positiivisesti ihmisen itsetuntoon sekä toimijuuteen. Yksin-
omaan valtaistumiseen perustuva auttamispolitiikkaa jättää yksinäiset yksin, mikä on 
sosiaalityölle mahdoton lähtökohta. Yksinomaan voimaannuttamiseen perustuva autta-
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mispolitiikka taas lisää voimaannuttamista tarvitsevien ihmisten määrää. Sosiaalityössä 
on näin ollen tarvetta kummallekin suuntaukselle, sillä kumpikin yksinään on riittämä-
tön. 
 
Räsäsen (2006, 92–95, 102) näkemyksen mukaan voimaantuminen on vastaus niihin 
vaatimuksiin, joita pahoinvointikulttuurimme tuottaa yhteiskunnassa, yhteisöissä ja yk-
silöissä. Voimaantuminen on ilmiö, jota jäsentävät ihmisen suhde itseensä, päämääriin-
sä, tunteisiinsa ja ympäristöönsä. Voimattomuus puolestaan tarkoittaa tilannetta, jossa 
jatkuvasti rikotaan ihmisen tahtoa, toiveita ja itsemääräämisoikeutta vastaan. Ihminen ei 
voi voimaantua tyhjiössä, koska sekä voimattomuuden syntytekijät että voimaantumis-
tekijätkin ovat yhteiskunnallisia. Näin ollen ihminen vaikuttaa omaan voimaantumi-
seensa muuttamalla ympäristöään ja ympäristösuhdettaan. 
 
Räsänen (2006, 102) määrittelee voimaantumisen ihminen-ympäristösuhteesta nouse-
vaksi persoonalliseksi, sosiaaliseksi ja henkiseksi prosessiksi, johon sisältyy sisäinen 
voiman tunne vapaasti valitusta ja vapaasti toteutetusta tietoisesta oman kehityksen hal-
tuunotosta, päämäärän asettamisesta ja uskosta sen saavuttamiseen. Voimaantumisen 
kokemus syntyy valtaistumisesta ja osallistumisesta inhimillisen historiankulun ja arjel-
lisuuden tapahtumiin, joihin yksilö on kietoutunut. Voimaantumisprosessin lähtökohta-
na on havahtuminen tietoisuuteen pohjautuvaan orientaatioon. Tietoisessa tilassa ihmi-
nen on tietoinen tapahtumista, ympäristöstään ja sen ihmisistä sekä omista ajatuksistaan, 
tunteistaan ja haluistaan Voimaantuminen näkyy parantuneena itsetuntona ja tietoisuu-
tena, kykynä asettaa ja saavuttaa päämääriä, oman elämän ja muutosten hallinnan tun-
teena ja toiveikkuutena tulevaisuuteen. (Räsänen 2006, 11–12.) 
 
 
3.2 Voimaantumisen ulottuvuudet 
 
Voimaantumisen ulottuvuuksia voidaan tarkastella Siitosen (1999) voimaantumisteorian 
mukaan. Siitosen (199, 158) voimaantumisteoriaa jäsentävät päämäärät, kykyuskomuk-
set, kontekstiuskomukset ja emootiot sekä näiden sisäiset suhteet. Seuraava kuvio ha-





Kuvio 1. Voimaantumisen osaprosessien moniulotteinen keskinäinen yhteys (Siitonen 
1999, 158). 
 
Ihmisen voimaantumisen kannalta on ratkaisevan tärkeää, että hän voi vapaasti asettaa 
itselleen tulevaisuuden unelmia, päämääriä. Itse asetettuun tulevaisuuden tilaan pyrki-
minen toimii energianlähteenä välipäämääriin pyrkimisessä. Välipäämäärien saavutta-
minen on yhteydessä voimavarojen vapautumiseen pyrittäessä kohti uusia haasteita. 
Lisäksi päämääriin liittyy halu menestyä, osallistuminen yhteisten päämäärien asettami-
seen, valinnanvapaus, vapaaehtoisuus, itsemäärääminen, autonomisuus sekä arvot. (Sii-
tonen 1999, 119, 158.) Minäkäsitys, johon liittyy minäkuva, itsetunto ja identiteetti ovat 
voimaantumisen kannalta merkityksellisiä näkökulmia samoin kuin itseluottamus, it-
searvostus, tehokkuususkomukset, itsesäätely ja vastuukin. Uskomukset omiin kykyi-
hin, tyytyväisyys ja mahdollisuus vastuullisesti tehdä itsenäisiä ratkaisuja ovat erittäin 
merkityksellisiä omien voimavarojen vapautumisen ja positiivisen latauksen vahvistu-
misen kannalta. (Siitonen 1999, 129–130.) 
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Hyväksyntä ja tervetulleeksi kokeminen ovat yhteydessä positiiviseen lataukseen ja 
voimavarojen vapautumiseen. Arvostuksen, luottamuksen ja kunnioituksen kokeminen 
ovat erittäin merkityksellisiä sisäisen voimantunteen rakentumisessa. Lisäksi ilmapiirin 
turvallisuus, avoimuus, ennakkoluulottomuus, rohkaiseminen ja tukeminen ovat lähei-
sessä yhteydessä voimaantumiseen. On tärkeää, että ihminen voi itse vaikuttaa tulevaan 
toimintaansa, jolloin kyseessä on toimintavapaus. Autenttisilla ja aidossa todellisen 
elämän kontekstissa saaduilla kokemuksilla on yhteys sisäisen voimantunteen rakentu-
miseen. Lisäksi yhteistoiminta, kollegiaalisuus ja tasa-arvoisuus mahdollistavat voi-
maantumista. (Siitonen 143–151.) Emootiot -kategoriaan kuuluvat säätelevä ja energi-
soiva toiminta, positiivinen lataus, innostuneisuus, toiveikkuus, onnistuminen, epäon-
nistuminen, eettisyys sekä ihmisen äänen kuunteleminen. Emootiot antavat johtolankoja 
päämäärien sisällöstä. Positiivisen latauksen muodostuminen osoittaa, että ihminen on 
arvioinut kontekstinsa voimaantumisesta mahdolliseksi. Toiveikkuus vapauttaa voima-
varoja, sillä toiveikkuuden voidaan ajatella tarkoittavan vahvaa uskoa siihen, että asiat 
järjestyvät parhain päin pettymyksistä ja takaiskuista huolimatta. Onnistumisen koke-
mukset ovat erittäin tärkeitä voimaantumisen kannalta, sillä ne tukevat pitkäjänteistä 
päämäärien tavoittamista ja päämääriin pyrkimistä. Voimaantuminen, eettisyys ja ihmi-
sen äänen kuunteleminen liittyvät läheisesti toisiinsa. Voimaantumiselle on luonteen-
omaista oman elämän hallinta ja saman hallinnan salliminen muille. (Siitonen 1999, 
151–157.) 
 
Vastaavasti Järvikoski, Härkäpää ja Pättikangas (1999, 116–117) tarkastelevat valtais-
tumisen ulottuvuuksia Emeneriä (1991) mukaillen yhteiskunnan, kuntoutuspalvelujär-
jestelmän, kuntoutustyöntekijän, perheen ja vammaisen yksilön tasolla. Kutakin tasoa 
voidaan jäsentää toisaalta valtaistumisen sisäisten, toisaalta ulkoisten edellytysten poh-
jalta. Yksilötasolla sisäinen valtaistuminen merkitsee pystyvyyden ja osallistumismah-
dollisuuksien lisääntymistä, sosiaalisen ja poliittisen kontekstin kriittistä ja analyyttistä 
ymmärtämistä sekä sosiaalisen muutoksen edellyttämien taitojen kehittymistä. Ulkoinen 
valtautuminen viittaa yksilön tasolla valtautumisen ulkoisiin ehtoihin kuten esimerkiksi 
turvallisuuteen ja toimintamahdollisuuksia luoviin olosuhteisiin. 
 
Valtaistuminen katsotaan usein merkitsevän nimenomaan henkilökohtaisen hallinnan 
vahvistumista. Yksilön kokemus mahdollisuuksistaan vaikuttaa olosuhteisiin, saavuttaa 
päämääriään ja saada enemmän valtaa elämäänsä ovat valtaistumisen keskeisiä osateki-
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jöitä. Tältä osin valtaistuminen lähestyy suomalaista sisäisen elämänhallinnan käsitettä. 
(Järvikoski ym. 1999, 110.) Seuraavassa taulukossa kuvataan yksilön voimaantumisen 
viisi tasoa ja kaksi osa-aluetta Emeneriä (1991) sekä Järvikoskea ym. (1999) mukaillen. 
 
Taulukko 1. Voimaantumisen viisi tasoa ja kaksi osa-aluetta Emeneriä (1991) ja Järvi- 
koskea ym. (1999) mukaillen 
 
Tasot Voimaantumisen osa-alueet 
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on ja tuen toimivuus 
Osallistuminen, tieto tuen mah-
dollisuudesta 





Koettu kompetenssi, hallinta 
Kriittinen tietoisuus 
Merkitykselliset suhteet, 
sosiaalinen tuki, osallistuminen 
 
 
Voimaantumista ja sen ulottuvuuksia voidaan tarkastella siis makro-, meso- tai mikrota-
son eri näkökulmista. Tässä sosiaalityön tutkimuksessa voimaantumista tarkastellaan 




3.3 Voimaantuminen kohti työmarkkinoita  
 
Työmarkkinoille kuntoutuvat asiakkaat nähdään henkilöinä, jotka tarvitsevat monisek-
torista palvelua. Asiakkaiden työllistymisen haasteet ovat ensisijaisesti muita kuin 
avointen työpaikkojen ja osaamisen puutteista johtuvia. Asiakkailla voi olla erilaisia 
työ- ja toimintakykyyn liittyviä rajoitteita. Välityömarkkinoilla asiakkaiden elämää ei 
useinkaan leimaa ainoastaan työn puute, vaan laajempi tilanne, jota voidaan kuvata kä-
sitteillä köyhyys, huono-osaisuus ja syrjäytyminen. Kysymys ei siis ole vain työstä ja 
työttömyydestä, vaan monista erilaisista tekijöistä, kuten asumisesta, perhemuodon 
muutoksista, terveydestä ja yleisemmin mielekkäästä elämästä. (Toikko 2010, 4–10.) 
 
Työmarkkinoille kuntoutuvat asiakkaat tarvitsevat Toikon (2010, 12) mukaan intensii-
vistä yksilöllistä palvelua. Asiakastilanteita lähestytään työllistymisen näkökulmasta, 
mutta mitä vaikeampaa työllistyminen on, niin sitä enemmän kiinnitetään huomiota 
myös laajempiin sosiaalisiin seikkoihin. Tämä tarkoittaa ohjauksellista motivoivaa työ-
otetta, yksilöllistä tukea, palveluprosessin monivaiheisuutta sekä verkostoissa toimimis-
ta. Myös Kotirannan (2008, 168–169) mukaan tapauskohtaisessa työotteessa ammatilli-
sen työn, työotteen ja palvelun tulee olla mahdollisimman yksilöllistä, kyseisen tilan-
teen huomioivaa ja erilaiset elämän olosuhteet ja elämän historiat huomioon ottavaa. 
 
Toikko (2010, 13) toteaa työmarkkinoille kuntoutumisen edellyttävän sosiaalista vuoro-
vaikutussuhdetta, joka on yksilöllinen ja intensiivinen. Toiseksi se edellyttää konkreetti-
sia palveluita ja tukitoimia kuten esimerkiksi toimeentulon järjestämistä sekä asumiseen 
ja terveyteen liittyvien seikkojen selvittämistä. Tavoitteena on täysivaltaisen kansalai-
suuden toteutuminen, mikä muodostaa kolmannen työmarkkinoille kuntoutumisen edel-
lytyksen. Avun ja tuen kautta kuntoutuva pystyy ottamaan aktiivisen roolin yhteiskun-
nassa. Näistä edellytyksistä voidaan muodostaa palveluohjauksen kolme kehää, joka 
esitetään seuraavassa kuviossa (Kuvio 2.). 
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Kuvio 2. Palveluohjauksen sisältöä kuvaavat kehät (Toikko 2010,13). 
 
Työelämäosallisuutta edistävissä palveluissa asiakkaan motivaatiolla on erittäin suuri 
merkitys palvelun vaikuttavuuden kannalta. Motivaatiota parantaa se, että asiakas kokee 
voivansa vaikuttaa palvelusuunnitelmaansa ja sen toteuttamiseen. Asiakas on myös lä-
hes aina oman tilanteensa paras asiantuntija. Keskeinen osa aktivointia on ajatus jaetusta 
vastuusta yhteiskunnan ja yksilön välillä. Yhteiskunnalla on velvollisuus tukea ja auttaa 
heikossa työmarkkina-asemassa olevaa henkilöä ja tarjota hänelle hänen työelämäosalli-
suuttaan edistäviä palveluita. Yksilöllä on velvollisuus olla aktiivinen oman elämänsä 
suhteen ja parhaan kykynsä mukaan pyrkiä parantamaan tilannettaan ja hyödyntämään 
hänelle tarjotut mahdollisuudet. Nykyaikainen tavoite asiakkaan voimaistamisesta ko-
rostaa heikossa työmarkkina-asemassa olevan henkilön keskeistä asemaa palveluiden 
suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa, ja siihen liittyvää vastuuta. Yhteiskunnan 
tehtävä on tukea yksilöä tässä vastuun ottamisessa pois passiivisesta toimenpiteiden 
kohteena olemisesta. (Ilmonen, Kerminen & Lindberg 2011, 35.) 
 
Pitkäaikaistyöttömien tilannetta voidaan tarkastella kuntoutumisen näkökulmasta. Järvi-
kosken ja Härkäpään (2011, 47–52) mukaan pitkäaikaistyöttömyys, henkinen uupumus, 
kokemus elämänhallinnan puuttumisesta, yleinen heikkous, perheongelmat ja erilaiset 
sosiaalis-taloudelliset ristiriidat ongelmat voivat olla pitkittyneen avuntarpeen ensisijai-
sia syitä. Yksilöt kantavat syrjäytymisen taakan, vaikka sosiaalisen syrjäytymiseen joh-
tavat prosessit ovat rakenteellisia ja yhteiskunnallisia. Kuntoutuksen uudessa paradig-
massa kuntoutuja ymmärretään suhteessa toimintaympäristöön. Kuntoutusta aiheuttavat 
ongelmat perustuvat yksilön ja hänen toimintaympäristönsä väliseen suhteeseen, yksilön 
ja hänen luonnollisen, rakennetun, sosiaalisen ja kulttuurisen ympäristönsä vuorovaiku-
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tukseen. Sekä yksilölliset että toimintaympäristön ominaisuudet voivat antaa voimava-
roja tai kuluttaa niitä, syrjäyttää tai osallistaa. Ongelmien laatu ja vaikeusaste vaihtele-
vat ajan ja olosuhteiden mukaan. Kuntoutuja on kuntoutusprosessin aktiivinen subjekti 
ja kuntoutustyöntekijän tehtävä on antaa hänelle hänen tarvitsemansa tieto ja tuki tule-
vaisuutta koskevien ratkaisujen pohjaksi. Ohjaus ja jatkuva tuki ovat kuntoutuksen kes-
keisiä elementtejä. 
 
Kuntoutus liittyy aktiiviseen sosiaali-, työvoima- ja koulutuspolitiikkaan. Yhteiskunnan 
kehittyessä kuntoutuksen on löydettävä aina uudestaan oma paikkansa väestön resursse-
ja kehittävänä ja osallistumisen mahdollisuuksia luovana toimintana. Kuntoutuksella 
pyritään toimintakyvyn ja -mahdollisuuksien paranemiseen, parempaan selviytymiseen 
arkielämässä, parempaan työkykyyn ja selviytymiseen työssä ja opinnoissa, hyvinvoin-
nin ja elämänhallinnan vahvistumiseen sekä sosiaalisen osallisuuden vahvistumiseen 
(Järvikoski & Härkäpää 2011, 14.) Kuntoutuksen tavoitteena korostetaan autonomian 
saavuttamista, itsenäisen toiminnan mahdollistamista sekä osallistumisen ja osallisuu-
den turvaamista (Lindh & Suikkanen 2011, 133). 
 
Koukkari (2010, 195, 207) tutki kuntoutujien käsityksiä kokonaisvaltaisesta kuntoutuk-
sesta ja kuntoutumisesta. Kokonaisvaltainen kuntoutus koettiin toimintakyvyn edistymi-
sen, opiskelun ja työn tavoittelun sekä selviytymiskeinojen käyttämisen ulottuvuuksina. 
Kuntoutuksen ymmärtäminen elämänhallinnan, elämisen laadun, sosiaalisen ja psyykki-
sen hyvinvoinnin tai sosiaalisen integraation tavoitteluksi tarkoittaa samalla huomion 
kiinnittämistä yksilön toimintaan osana sosiaalista ja fyysistä ympäristöä. Sosiaalinen 
osa-alue on vahvasti läsnä kuntoutuksen ja kuntoutumisen tavoitteissa. Tutkimuksessa 
keskeinen tekijä kuntoutumiselle oli kuntoutujan motivaatio ja henkilökohtainen toive 
kuntoutua, vaikka kykyjä ei vielä ollut riittävästi. Ammattihenkilöiltä odotettiin arvos-
tusta ja kannustusta. Sosiaalinen osallisuus ja toimijuus lisääntyivät kuntoutumisen rin-
nalla. Itsensä merkitykselliseksi tunteminen, ihmisen autonomian kunnioittaminen, tuen 
tarjoaminen sekä osallistumiseen kannustaminen olivat merkittäviä kuntoutumista edis-
täviä tekijöitä. Välittäminen ja sen osoittaminen jo itsessään motivoivat kuntoutujaa. 
Selviytyminen on jokaiselle kuntoutujalle yksilöllinen tapahtuma ja jokainen kuntoutu-
jan lähellä oleva ihminen voi toiminnallaan edistää tai estää kuntoutujan selviytymistä. 
Kuntoutujan oma persoona, henkilökohtainen tapa ajatella ja toimia, voi myös edistää 
tai estää selviytymistä. 
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Ihmisen voimaantumisen kannalta on ratkaisevaa, että ihminen voi vapaasti asettaa it-
selleen tulevaisuuden unelmia. Suurten päämäärien saavuttaminen yleensä edellyttää 
lukuisten välipäämäärien saavuttamista. Itse asetettuun tulevaisuuden tilaan pyrkiminen 
toimii energianlähteenä välipäämääriin pyrkimisessä. Välipäämäärien saavuttaminen on 
yhteydessä voimavarojen vapautumiseen pyrittäessä kohti uusia haasteita. (Siitonen 
1999, 119.) Työllistymispalveluissa asiakkaan kannalta tärkeintä on, että hänen työllis-
tymistavoitteensa on tunnustettu, työllistymisen toteutumiseksi on löydetty toimivia 
työllistymisratkaisuja, toiminnassa on tehty työllistymistä varmistavia toimia, ja että ne 
toimivat toivotulla tavalla (Lampinen & Pikkusaari 2012, 104). 
 
Työelämään suuntaavan palveluohjauksen toimivia elementtejä ovat lähteminen asiak-
kaan omista haaveista ja kiinnostuksen kohteista sekä useiden vaihtoehtojen etsiminen 
ja esittäminen. Työskentelyssä edetään rauhallisesti asiakasta kuunnellen ja konkreettis-
ten pienten osatavoitteiden kautta. Asiakasta saatetaan palvelujen piiriin, jolloin toimin-
tatavat ovat epävirallisia. Palveluprosessi on pitkäkestoinen ja se etenee askel askeleelta. 
Prosessin aikana järjestetään pieniä onnistumisen kokemuksia, jotka ovat usein etene-

















4 TUTKIMUKSEN AINEISTO JA MENETELMÄT 
 
 
4.1 Narratiivinen lähestymistapa 
 
Tutkimuksen narratiivisuus viittaa lähestymistapaan, joka kohdistuu kertomuksiin tie-
don välittäjänä ja rakentajana. Narratiivisuuden käsite on peräisin latinan kielestä, jossa 
substantiivi narratio tarkoittaa kertomusta ja verbi narrare kertomista. Narratiivisuuden 
käsitteelle ei ole vakiintunut suomenkielistä nimitystä ja sitä käytetään tieteellisessä 
keskustelussa ainakin neljällä eri tavalla. Sillä voidaan ensiksikin viitata tiedonproses-
siin, tietämisen tapaan ja tiedon luonteeseen, jolloin narratiivisuus liittyy usein kon-
struktivistiseen tiedonkäsitykseen. Tieto maailmasta, samoin kuin jokaisen ihmisen kä-
sitys omasta itsestä rakentuu ja muuttaa muotoaan koko ajan. Konstruktivismin perus-
ajatus on, että ihminen rakentaa tietonsa aikaisemman tietonsa ja kokemustensa varaan. 
Näkemys asioista muuttuu sitä mukaa, kun ihminen saa uusia kokemuksia ja keskuste-
lee muiden ihmisten kanssa .Toiseksi narratiivisuutta käytetään kuvailtaessa tutkimusai-
neiston luonnetta, aineiston laatua. Kolmanneksi narratiivisuudella voidaan viitata ai-
neiston analyysitapoihin ja neljäs tapa ymmärtää narratiivisuus viittaa narratiivien käyt-
töön ammatillisena työvälineenä. (Heikkinen 2007, 142–151.) 
 
Kirjallisuustieteessä tarinan ja kertomuksen käsitteille tehdään selvä ero, jolloin kerto-
musta pidetään yläkäsitteenä ja tarinaa alakäsitteenä. (Heikkinen 2007, 142.) Monet 
sosiaalitieteilijät käyttävät kertomusta ja tarinaa väljästi toistensa synonyymeinä teke-
mättä käsitteellistä eroa niiden välillä (Hyvärinen & Löyttyniemi 2009, 189). Näin teh-
dään myös tässä tutkimuksessa. 
 
Hännisen (2000, 20–21) mukaan kertomuksen käsite viittaa tarinan esitykseen merkkien 
muodossa, jolloin kertomus on tyypillisimmin kielellinen. Kerronta voi tapahtua myös 
elokuvan, näytelmän tai jopa yksittäisen kuvan avulla. Yksi kertomus voi sisältää useita 
tarinoita, jolloin se voidaan tulkita monella tavalla. Tarina on ajallinen kokonaisuus, 
jolloin sillä on alku, keskikohta ja loppu. Tarinan keskeisenä elementtinä, perusasiana ja 
sieluna on juoni. Juoni muodostaa eri tapahtumien osat kokonaiseksi tarinaksi, jonka 
kautta erilliset osat saavat merkityksensä. Sisäinen tarina käsitteenä taas viittaa ihmisen 
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mielen sisäiseen prosessiin, jossa ihminen tulkitsee omaa elämäänsä tarinallisten merki-
tysten kautta. Sisäisen tarinan prosessissa yksilö tulkitsee elämänsä tapahtumia, mahdol-
lisuuksia ja rajoja sosiaalisesta tarinavarannosta omaksumiensa tarinallisten mallien 
avulla. Hyvärinen (2006, 3) taas määrittelee kertomuksen siten, että siinä pitää ilmeises-
ti olla vähintään kaksi tapahtumaa, jotta jokin ehtisi muuttua. Muutos, transformaatio ja 
prosessi ovat asioita, jotka tekevät kertomuksesta ja sen tutkimisesta kiinnostavan. 
 
Kertomuksia kootaan monesta eri syistä. Kertomusten kautta voidaan ymmärtää ja halli-
ta menneisyyttä, ihmisten identiteetit rakentuvat merkittävästi kertomuksina, jonka li-
säksi kertomukset suuntaavat toimijoita tulevaisuuteen. Kertomus on kenties ihmisen 
tärkein väline ajallisuuden ymmärtämisessä, jolloin kertomukset jäsentävät eettistä 
paikkaamme maailmassa. Kertomus on myös vuorovaikutuksen väline, koska kertomal-
la jaetaan ja tehdään ymmärrettäväksi kokemuksia, luodaan luottamusta ja ylläpidetään 
ryhmiä. Kertomuksella saadaan vastaus kysymykseen, kuka minä olen. (Hyvärinen & 
Löyttyniemi 2009, 189.) Hyvärinen (2006, 3) toteaa kertomusten suhteuttavan tapahtu-
mia toisiinsa ja käsittelevän niiden välisiä kausaalisia suhteita. Puhuttaessa kertomuksis-
ta, olemme usein kiinnostuneita maailman kokemisesta ja muutoksesta. Näin ajatellen 
kertomuksia keräävä tutkija haluaa kuulla muutoksen kuvauksia (Hyvärinen & Löytty-
niemi 2009, 191). 
 
Reflektiivisesti rakennetut kokemukset ovat narratiivisen tutkimustavan keskeinen tut-
kimuskohde. Kokemusten aihe ulottuu sekä ajallisesti että sisällöllisesti laajalle. Koke-
mukset ovat tavallisesti useaan kertaan rakennettuja, ja rakentaminen jatkuu edelleen 
tutkimustilanteessa riippumatta siitä, kuvaako ihminen kokemuksiaan keskustellen vai 
yksinään kirjoittaen. Narratiiviseen tutkimustapaan liittyy myös ajatus siitä, että ihmi-
nen luo kokemuksilleen eheää ja jäsentynyttä muotoa. Tutkittavista kokemuksista voi-
daan käyttää ilmausta elävä kokemus. Kokemuksen tekee eläväksi sen rakenteellinen 
side elämäntilanteeseen. Kokemus on elävä, sillä se ilmentää tajunnallisuuden tapaa 
suuntautua oman toiminnan ulkopuolelle ja antaa merkityksiä kohteena olevalle aiheel-
le. (Perttula 2008, 137–142.) 
 
Narratiivinen tutkimus on kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta, sillä se antaa tutki-
mukseen osallistuville ”äänen”. Samoin siinä pyritään tuomaan esiin tutkimukseen osal-
listuvien ihmisten oma tapa antaa asioille merkityksiä ja kertomukset toimivat merkitys-
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ten välittäjinä. (Hänninen 2000, 34.) Kvalitatiivisen tutkimuksen lajeja on useita, joita 
kuvaavat laaja-alaiset suuntaukset, metodologisen ajattelun koulukunnat tai tutkimuksen 
lähestymistavat. Yhteistä näiden kaikkien laadullisten tutkimusorientaatioiden välillä on 
sosiaalisten ilmiöiden merkityksellisen luonteen korostaminen ja tämän huomioon ot-
taminen ilmiötä kuvattaessa, tulkittaessa ja selitettäessä. Tyypillisesti kvalitatiivinen 
tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedonhankintaa, jossa aineisto kootaan 
luonnollisissa tilanteissa. Aineistoa tarkastellaan aineistosta käsin monitahoisesti ja yk-
sityiskohtaisesti pyrkien paljastamaan siitä odottamattomia seikkoja. Tapauksia käsitel-
lään ainutlaatuisina ja aineistoa käsitellään sen mukaisesti. Aineiston hankinnassa suosi-
taan laadullisten metodien käyttöä kuten haastattelua, havainnointia ja erilaisten tekstien 
analyysejä. Lisäksi kvalitatiivisen tutkimuksen kohdejoukko valitaan tarkoituksenmu-
kaisesti. (Hirsjärvi ym. 2009, 162–164.) 
 
Tässä narratiivisessa tutkimuksessa kokemukset työhönvalmennuksesta tulevat valmen-
nettujen kertomien tarinoiden kautta. Tutkimuksen kohdejoukkoon valittiin henkilöitä, 
joiden valmennus oli päättynyt. Näin haluttiin varmistaa valmennettujen aitojen koke-
musten ja mielipiteiden esiin tuleminen. Lisäksi kohdejoukko oli osallistunut Karjalan 
tutkimuslaitoksen Tuloksekas työllistyminen-projektin työllisyystoimien laadullisia 
vaikutuksia todentavaan mittarikokeiluun. Tutkimuksen alkuvaiheessa ajatuksena oli 
mittarikokeilusta saatujen tulosten hyödyntäminen tässä tutkimuksessa. Ajatuksesta 
jouduttiin kuitenkin luopumaan näiden kahden tutkimuksen lähtökohtien erilaisuuden 
vuoksi. Kirjallinen tutkimuslupa (Liite 1.) saatiin 24.9.2014 hanketta hallinnoivan yh-
distyksen toiminnanjohtajalta. 
 
Timosen (2009, 24) mukaan elämä ja kertomus kietoutuvat yhteen kerronnallisessa 
identiteetissä, jolloin narratiivisuuteen kuuluu kertomuksen elämisen ajatus. Kertomus 
ei ole vain esitys jostain tapahtuneesta vaan se on havaitsemisen, toiminnan ja tuntemi-
sen väline. Tällä tavoin kertomus on väline tavoiteltaessa elämänmuutosta. Myös Hän-
ninen (2000, 22, 125) toteaa kertomuksen esittävän tapahtumia, jotka ovat jo toteutu-
neet, jolloin kerronnassa voidaan luoda tapahtuneesta uusia tulkintoja. Kun ihminen 
kertoo tarinaansa, hän voi saada aikaan sosiaalisia vaikutuksia, jakaa kokemuksiaan, 
saada jäsennyksilleen sosiaalista vahvistusta sekä reflektoida kokemustaan. Kertomus 
siirtyy kuulijoiden resurssiksi sosiaaliseen tarinavarantoon. Narratiivinen lähestymistapa 
sopiikin tarkastelemaan ihmistä aktiivisena, merkityksiä antavana toimijana ja ihmis-
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4.2 Tutkimusaineisto ja aineiston keruu 
 
Kuten aiemmin tuli esille, narratiivisuudella voidaan viitata tutkimusaineiston luontee-
seen. Narratiivinen tutkimusaineisto on Heikkisen (2007, 147–148) mukaan joko suulli-
sesti tai kirjallisesti esitettyä kerrontaa. Narratiivisen tutkimusaineiston vaativammassa 
tulkinnassa siltä voidaan edellyttää kertomuksen tunnuspiirteitä kuten tarinan alkua, 
keskikohtaa ja loppua sekä ajassa etenevää juonta. Yksinkertaisimmillaan se on kerron-
taan perustuvaa aineistoa, jossa ei välttämättä aseteta vaatimuksia eheiden, juonellisten 
kertomusten tuottamista. Narratiivisen aineiston jatkokäsittely edellyttää kuitenkin aina 
tulkintaa. Tämän tutkimuksen aineistona ovat seitsemän KAJO-keskuksen työhönval-
mennukseen osallistuneen henkilön litteroidut haastattelut, joissa hyödynnettiin narra-
tiivisen haastattelun ja teemahaastattelun yhdistelmää. Tällaista aineistonkeruumene-
telmän yhdistelmää Saastamoinen (1999, 186) nimittää episodiseksi haastatteluksi. 
 
Narratiivisessa haastattelussa tutkija pyytää kertomuksia, antaa haastateltavalle tilaa 
kertomiselle ja esittää sellaisia kysymyksiä, joihin olettaa saavansa vastaukseksi kerto-
muksia. Vastaajat pyrkivät usein vastaamaan kertomuksilla. Laadullinen haastattelu 
sisältää aina kertomuksia, mutta kaikki puhe ei ole kertomusta eikä kaikki suullisen esi-
tyksen tutkiminen ole kertomuksen tutkimista. Narratiiviset haastattelut poikkeavat toi-
sistaan tutkimuksen aihepiirin, haastattelutekniikan, kysymysten määrän ja toivotun 
vuorovaikutuksen suhteen. (Hyvärinen & Löyttyniemi 2009, 191–192.) 
 
Tutkimuksen haastattelut toteutettiin yhden kysymyksen ja teemahaastattelun yhdistel-
mällä. Kahden haastattelumenetelmän yhdistämistä puoltaa Saastamoisen (1999) näke-
mys. Saastamoisen (1999, 186–187) mukaan narratiivisessa haastattelussa rutiinit, arki-
päiväisyydet ja niin sanotut itsestään selvyydet voivat valikoitua pois haastateltavan 
kertomuksesta. Vastaavasti teemahaastattelussa ilmiöiden prosessuaalisuus ja niiden 
merkitys kertojalle voi jäädä ennalta laadittujen kysymysten varjoon. Yhdistämällä nä-
mä lähestymistavat voidaan päästä dialogisempaan haastattelutilanteeseen, jolloin voi-
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daan saada narratiivisia selontekoja siitä, kuinka tutkittavien elämäntarina kietoutuu 
tutkittavaan ilmiöön sekä tietoa, joka ilmentää kertojien reflektiivistä suhdetta ilmiöön. 
Lisäksi Flick (2002, 105) toteaa episodisen haastattelun tuottavan kontekstisidonnaisia 
esityksiä kerronnan muodossa, koska ne ovat lähempänä kokemuksia ja niiden tuotta-
mia yhteyksiä kuin muut esitysmuodot. Haastattelussa kiinnitetään erityistä huomiota 
tilanteisiin, joissa haastateltavalla on ollut tutkimuskysymyksen kannalta merkitykselli-
siä kokemuksia. 
 
Hyvärinen ja Löyttyniemi (2009, 194–197) toteavat narratiivisen haastattelun voivan 
äärimmäisessä tapauksessa perustua yhteen laajaan kysymykseen ja sitä seuraavaan 
kertomukseen. Kysymys muotoillaan siten, että se jättää haastateltavan päätettäväksi, 
mistä hän aloittaa ja mitä, miten ja missä järjestyksessä hän kertoo. Ensimmäisessä vai-
heessa haastattelijan tehtävänä on ääntein ja olemuksellaan kannustaa haastateltavaa 
kertomaan ja ilmaista kuuntelevansa. Haastattelija ei arvioi eikä kommentoi kerrottua 
vaan tarkentavat kysymykset ovat mahdollisia vasta toisessa vaiheessa. Toisessa vai-
heessa haastattelijalla on lupa suunnata kiinnostusta kertojan esiin ottamiin asioihin, 
jolloin kysymykset suuntaavat kertomusta tutkijan intressien ja ennakkoteorian mukai-
sesti. Vasta kolmannessa vaiheessa haastattelija voi kysyä asioita, joita kertoja on vältel-
lyt tai jotka juontuvat tutkimuksen intresseistä. Jotta narratiivisesta haastattelusta saa-
daan mahdollisimman kattava ja rikas aiheeseen liittyvä aineisto, on haastattelijan teh-
tävänä pitää kertomusta yllä ohjaamalla sitä (Saastamoinen 1999, 180). 
 
Teemahaastattelu on Hirsjärven ja Hurmeen (2000, 47–48) mukaan lomake- ja avoimen 
haastattelun välimuoto. Sille on ominaista, että haastattelun aihepiirit eli teema-alueet 
ovat kaikille samat, mutta kysymyksillä ei ole tarkkaa muotoa ja järjestystä. Haastattelu 
etenee keskeisten teemojen varassa ja tuo tutkittavien äänen kuuluviin. Haastateltavien 
tulkinnat asioista ja heidän asioille antamat merkitykset ovat keskeisiä samoin kuin 
merkitysten syntyminen vuorovaikutuksessa. Teemahaastattelua kutsutaan puolistruktu-
roiduksi haastatteluksi. 
 
Tutkimusaineisto koostuu siis yhteensä seitsemästä haastattelusta. Haastateltavista neljä 
oli naisia, jotka olivat haastatteluhetkellä 53–59-vuotiaita. Kolme heistä oli naimisissa 
ja yksi eronnut. Yksi naisista oli maahanmuuttajataustainen. Vastaavasti kolmen mies-
haastateltavan ikä vaihteli 31–36-vuoden välillä. Yksi heistä oli aloittanut parisuhteen ja 
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muuttanut avopuolison kanssa samaan talouteen puolisen vuotta ennen haastatteluhet-
keä. Yksi haastateltavista oli naimaton, joka asui yhteistaloudessa äitinsä ja kahden ai-
kuisen veljen kanssa. Kolmas mieshaastateltava oli eronnut avoliitosta vähän ennen 
haastattelua. Haastateltavat asuivat eri puolilla Pohjois-Karjalaa. 
 
Tutkimuksen kohdejoukon yhteystiedot saatiin KAJO-keskuksen työhönvalmentajalta, 
joka oli aiemmin tiedustellut valmennettujen halukkuutta osallistua tähän tutkimukseen. 
Haastattelutapaamiset sovittiin kunkin haastateltavan kanssa erikseen heille sopivaan 
paikkaan. Osa toivoi haastattelujen tapahtuvan työhönvalmentajan työhuoneessa, osalle 
sopi parhaiten palkkatukijakson aikaisen työpaikan tilat. Yksi haastattelu suoritettiin 
haastateltavan kotona. Ennen haastatteluja haastateltaville kerrottiin tutkimuksen tarkoi-
tuksesta, jonka lisäksi tutkittavilla oli mahdollisuus tehdä siihen liittyviä kysymyksiä. 
Myös haastattelujen nauhoittamisesta keskusteltiin ennen kuin tutkittavat antoivat kir-
jallisen suostumuksensa (Liite 2.) tutkimukseen osallistumisesta. Ennen haastattelua 
haastateltaville korostettiin saatujen tietojen luottamuksellisuutta, haastateltavien 
anonymiteettia sekä vastaamisen vapaaehtoisuutta (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 41; 
Eskola & Suoranta 1998, 56). 
 
Nauhoitetut haastattelut kestivät tunnista kahteen tuntiin. Haastattelussa käytettiin apuna 
aiemmin laadittua haastattelurunkoa (Liite 3.), joka sisälsi sekä yhden kerronnallisen 
kysymyksen että tutkimusaihetta tarkentavat teemalliset kysymykset. Yhden kysymyk-
sen menetelmällä pyrittiin saamaan kertomuksia, jotka ajallisesti kuvaavat haastateltavi-
en elämäntilannetta ennen ja jälkeen työhönvalmennuksen. Tarkentavilla teemallisilla 
kysymyksillä pyrittiin saamaan tutkimustehtävän kannalta oleelliset asiat esiin. Ensim-
mäisen haastatteluteeman kysymykset liittyivät työttömyyden taustalla oleviin asioihin 
ja haastateltavien valmennukseen liittyviin toiveisiin ja odotuksiin. Toisen haastattelu-
teeman kysymykset käsittelivät työhönvalmennusta. Kolmannessa teemassa selvitettiin 
työhönvalmennuksen jälkeistä elämäntilannetta. Viimeisinä teemoina olivat elämänti-
lanteessa tapahtuneet muutokset sekä työhönvalmennuksen arviointi ja valmennukseen 
liittyvät toiveet. Joillekin haastateltavista oman tarinan kertominen tuntui luontevalta, 
kun taas eräät kokivat hankalana päättää tarinasta kohta, josta aloittaisi kerronnan tai 
ylipäätään tarinan kerronta tuntui vaikealta. Maahanmuuttajataustaisen naisen haastatte-
lun pääpaino oli kielivaikeuksien vuoksi teemahaastattelussa. 
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Haastattelujen jälkeen haastattelut litteroitiin sanatarkasti lukuun ottamatta kaikkia pu-
heeseen liittyviä täytesanoja, joilla ei katsottu olevan merkitystä asiasisällön kanssa. 
Litteroitua aineistoa tuli yhteensä 133 sivua rivivälin ollessa 1,15. 
 
 
4.3 Aineiston analyysin kulku 
 
Koska aineistona olivat kertomukset, tuntui luonnolliselta analysoida aineisto narratiivi-
sella analyysimenetelmällä. Narratiivisuus on sopiva lähestymistapa, kun tutkimuksen 
tavoitteena on ymmärtää haastateltujen kokemuksia ja heidän kokemuksille antamia 
merkityksiä. Polkinghorne (1995, 12) jakaa narratiivisen aineiston analyysimenetelmät 
kahteen kategoriaan: narratiivien analyysiin (analysis of narratives) ja narratiiviseen 
analyysiin (narrative analysis). Tässä tutkimuksessa hyödynnetään molempia edellä 
mainittuja analyysimenetelmiä. 
 
Narratiivien analyysi, josta voidaan käyttää myös paradigmaattisen analyysin käsitettä, 
tarkoittaa kertomusten luokittelua esimerkiksi metaforien, tapaustyyppien tai kategori-
oiden avulla. Narratiivien analyysi edellyttää tarinallisen aineiston. Aineistoa voidaan 
analysoida millä tahansa laadullisella menetelmällä. Analyysin lopputulema ei koostu 
niinkään tarinoista, vaan se sisältää kuvauksia tarinoiden teemoista, tapahtumista ja 
henkilöiden piirteistä. Sen sijaan narratiivisessa analyysissä pääpaino on uuden kerto-
muksen tuottamisessa kerätystä aineistosta. Aineiston ei tarvitse olla tarinamuodossa. 
Olennaista siinä on uuden juonellisen kertomuksen tai kertomusten muodostaminen. 
(Polkinghorne 1995, 12–14.) 
 
Vastaavasti Lieblich, Tuval-Mashiach ja Zilber (1998) jaottelevat narratiivisen aineiston 
analyysitavat kategoriseen ja holistiseen lähestymistapaan, jotka molemmat sisältävät 
sisällön ja muodon analyysin. Kategorinen lähestymistapa vastaa perinteistä sisällön 
analyysia, jolloin se on hyödyllinen silloin, kun kysymyksessä on jotakin ihmisryhmää 
koskeva ilmiö. Kategorisessa sisällön analyysissä tekstiaineistosta poimitaan erillisiä 
ilmauksia, jotka luokitellaan ja kategorisoidaan. Jokainen kertomus jaetaan osiin, jonka 
jälkeen eri kertojien tuottamat tiettyyn kategoriaan kuuluvat katkelmat kootaan yhteen. 
Holistinen lähestymistapa on vastaavasti kiinnostunut henkilöstä ja hänen elämästään 
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kokonaisuutena. Holistisessa muodon analyysitavassa aineisto voidaan jakaa kertomus-
tyyppien mukaan romansseihin, tragedioihin, satiireihin ja komedioihin. Hännisen 
(2000, 51) mukaan edellä kuvatut juonikaavat tarjoavat tarinallisia malleja oman elämän 
hahmottamiseen. 
 
Narratiivisessa analyysissä huomio voidaan kohdistaa kertomuksen rakenteeseen. La-
bov (1972, 363–370) toteaa täysimuotoisen kertomuksen sisältävän kuusi rakenneosaa, 
joita ovat tiivistelmä, orientaatio, mutkistuva toiminta, arviointi, tulos ja lopetus. Mut-
kistuva toiminta on kertomuksen juonen ydin, joka kuvaa kertomuksessa tapahtuvaa 
muutosta. Muutos on se syy, jonka vuoksi kertomus yleensä ottaen muodostetaan. Ker-
tomus päättyy johonkin ratkaisuun, joka on seurausta mutkistuvan toiminnan aikaan-
saamasta muutoksesta.  Gergenin (1999, 69) mukaan arviointi taas osoittaa kertojan 
asenteen kerrottuun sekä tapahtumien merkityksen kertojalle. Kertojan esittämän arvi-
oinnin avulla voidaan tulkita kertomuksen ydinsanomaa ja sitä, miksi kertomus on ollut 
tärkeää kertoa. 
 
Tämän tutkimuksen narratiivisen analyysin vaiheessa huomio kohdennettiin mutkistu-
vaan toimintaan ja kertojan esittämään arviointiin. Narratiivisen analyysin vaiheessa 
hyödynnettiin Gergenin (2003, 5) tapaa kiinnittämällä huomio kertomuksen päämää-
rään. Tällöin arvioidaan, onko kertomuksen juonenkulku luonteeltaan positiivinen vai 
negatiivinen. Tässä analyysitavassa on tärkeää kertomuksen loppuratkaisu, kuten kerto-
jan kokema tyytyväisyys tai pettymys. Gergenin (1994, 195–196) mallin mukaan ker-
tomukset voidaan jakaa kolmeen perusmuotoon, joita ovat stabiili kertomus (stability 
narrative), progressiivinen kertomus (progressive narrative) sekä regressiivinen kerto-
mus (regressive narrative). Kertomuksia jäsennetään niissä esiintyvän elämänkulun 
etenemissuunnan mukaisesti: ylös, tasaisesti tai alas. Progressiivisessa kertomuksessa 
elämäntapahtumien kerrotaan parantuneen kaikin tavoin, jolloin juoneen liittyvät tapah-
tumat etenevät positiivisesti. Tulevaisuutta arvioidaan myönteisesti ja toiveikkaasti. 
Stabiilissa kertomuksessa juonen kehityskaari on melko pysyvä, jolloin tarinassa kuvat-
tu elämä ei muutu parempaan eikä huonompaan suuntaan. Vastaavasti regressiivisessä 
kertomuksessa kuvautuu epäonnistuminen sekä kontrollin menettämisen kokemus 
omassa elämässä. Suhtautuminen tulevaisuuden odotuksiin on pessimistinen. 
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Hyvärisen (2006, 18–19) mukaan kertomusten luokittelu edellä esitettyihin lajityyppei-
hin voi olla yksi tärkeä työvaihe kertomusten analysoinnissa, sillä se auttaa näkemään 
aineiston erot ja yhtäläisyydet. Kuitenkaan lajityyppeihin jäsentäminen ei sinällään 
edusta tutkimustuloksia, jolloin usein vaaditaan aineiston tarkempaa ja perustellumpaa 
analyysiä. Tässä tutkimuksessa narratiivien analyysissä hyödynnettiin sekä deduktiivista 
että induktiivista sisällönanalyysiä. Voimaantumista kuvaava analyysirunko muodostet-
tiin Siitosen (1999) voimaantumisteorian osaprosessien eli päämäärien, kykyuskomus-
ten, kontekstiuskomusten ja emootioiden mukaisesti väljästi. Tuomi ja Sarajärvi (2002, 
116) toteavat teorialähtoisen eli deduktiivisen sisällönanalyysin aineiston luokittelun 
perustuvan aikaisempaan viitekehykseen, joka voi olla teoria tai käsitejärjestelmä. Näin 
ollen analyysia ohjaa jokin teema tai käsitekartta. 
 
Muiden kuin työhönvalmennukseen liittyvien voimaantumista kuvaavien tulosten osalta 
hyödynnettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tuomen ja Sarajärven (2002, 110–
115) mukaan aineistolähtöisessä analyysissa aineisto pelkistetään ja ryhmitellään, jonka 
jälkeen aineistosta luodaan teoreettisia käsitteitä. Käsitteitä yhdistellen saadaan vastaus 
tutkimuskysymyksiin. Vastaavasti työhönvalmennukseen liittyvien toiveiden analysoin-
nissa hyödynnettiin sisällön erittelyä. 
 
Eskolan ja Suorannan (1998, 188–189) mukaan sisällön erittely tarkoittaa kirjavaa 
joukkoa erilaisia tapoja luokitella ja järjestää laadullista aineistoa. Kysymys on eräänlai-
sesta analyysitavan räätälöimisestä omaa tutkimusta varten. Sisällön erittely toteutettiin 
tässä tutkimuksessa teemoittelemalla, luokittelemalla sekä kvantifioimalla aineisto. Jo-
kaisen haastattelun toiveet pelkistettiin, jonka jälkeen niistä muodostettiin teemoja. 
Teemat luokiteltiin sisällön mukaan. Sisällöltään samansuuntaiset luokat yhdistettiin, 
jonka jälkeen aineistosta laskettiin jokaiseen luokkaan kuuluvien kertojien määrä. Ai-
neiston kvantifioimisella haluttiin tuoda esille kertojien toiveiden jakautuminen. 
 
Eskola ja Suoranta (1998, 179) toteavat teemoittelun olevan suositeltava aineiston ana-
lysointitapa, jolloin tarinoista voi kätevästi poimia käytännöllisen tutkimusongelman 
kannalta olennaista tietoa. Analyysiä voidaan jatkaa luokittelun tai kategorioiden muo-
dostamisen jälkeen kvantifioimalla aineisto. Tämä tarkoittaa aineistossa saman asian 
esiintymisen laskemista. Samoin voidaan laskea, kuinka moni tutkittava ilmaisee saman 
asian. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 117.) Analyysivaiheessa pyrittiin säilyttämään aineis-
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ton kertomuksellisuus, sillä narratiivisen tutkimuksen teemat tulee Hyvärisen (2004, 
308) mukaan yhdistää tarinankulun eri vaiheisiin. Analyysiprosessi ja sen vaiheittainen 
eteneminen havainnollistetaan seuraavassa taulukossa (Taulukko 2.). 
 




Jokaisen kertomuksen tarkastelu erikseen. 




Narratiivisen kehikon rakentaminen 




Narratiivien analyysi Siitosen (1999) voi-
maantumisteorian mukaisesti ja tutkimus-
tehtävän suuntaisesti. 
Sisällön erittely toiveiden osalta. 
4.vaihe: 
Analyysin syventäminen 
Kertomuksista esiin nousseiden näkökul-



















5 AINEISTOSTA MUODOSTETUT TARINATYYPIT 
 
 
5.1 Yleiskuva tarinoista 
 
Haastatteluaineistosta muodostettiin kolme erilaista tarinatyyppiä Gergenin (1994) mal-
lia hyödyntäen. Tarinatyyppien muodostamisen tarkoituksena on tyypitellä kertomuksia 
ja niiden piirteitä. Koska tutkimusasetelmana oli aika ennen ja jälkeen työhönvalmen-
nuksen, kuvaa jokainen tarinatyyppi kertojien tapoja jäsentää ja kuvata sekä mennei-
syyttään että nykyisyyttään. Lisäksi tarinatyypeissä kuvautuu osittain myös työhönval-
mennusprosessi. Jokainen yksittäinen haastattelu ei edusta puhtaasti tiettyä tarinatyyp-
piä, vaan siinä voi olla piirteitä useammasta tyypistä. Tarinatyyppien muodostamisella 
pyritään kuvaamaan ja tiivistämään samankaltaisten tarinoiden kokonaisuutta ja sisäl-
töä, jolloin kertojien ajattelu- ja kerrontatavat tulevat esiin. Tarinoiden kursivoidut teks-
tinosat ovat aineistosta nostettua kertojien tuottamaa puhetta. 
 
Eksyksissä olemisen tarinatyyppiin sijoittuu yhden haastateltavan kertomus, jossa kes-
keisenä piirteinä kuvautuvat taloudelliseen tilanteeseen liittyvät haasteet sekä tulevai-
suuden selkiytymättömyys. Työttömyyteen sopeutuneiden tarinoissa kuvataan sopeutu-
mista työttömänä olemiseen sekä uskon menettämistä oman työllistymisen suhteen. Ky-
seisiä tarinatyyppejä aineistosta löytyi kolme. Kolmannessa tarinatyypissä kuvataan 
voimaantumista ja elämäntilanteen muuttumista. Kyseiseen tarinatyyppiin katsotaan 
kuuluvan kaksi aineiston haastattelua. 
 
Vaikka haastatteluja oli seitsemän, ei yhtä haastattelua otettu mukaan tyyppitarinoihin, 
koska hänen kohdallaan työhönvalmennusta ei käytännössä juurikaan toteutettu. Haasta-
teltava oli hakenut opiskelemaan yliopistoon ennen palkkatukityön ja työhönvalmen-
nuksen alkamista. Hän sai opiskelupaikan melkein välittömästi työhönvalmennuksen 
alettua. Näin ollen haastateltava työskenteli palkkatuetussa yhdistystyössä vuoden sa-
manaikaisesti opiskellen. Kuitenkin kyseistä haastattelua hyödynnettiin työhönvalmen-
nukseen liittyvien toiveiden osalta. 
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5.2 Tarina eksyksissä olemisesta 
 
Tämän tarinan kertoja oli 36-vuotias naimaton mieshenkilö, joka asui äitinsä ja kahden 
veljensä kanssa yhteistaloudessa noin 30 kilometrin päässä lähimmästä kaupungista. 
Perheeseen kuului yhteensä yhdeksän lasta, joista kuusi oli muuttanut omilleen. Perus-
koulun jälkeen kertoja suoritti metallialan perustutkinnon, mutta hän joutui uudelleen 
kouluttautumaan iho-ongelmiensa vuoksi. Myöhemmin hän aloitti tietotekniikan insi-
nööriopinnot, jotka keskeytyivät syyn tulematta esiin kerronnan aikana. Keskeytyneiden 
opintojen jälkeen kertoja suoritti datanomin tutkinnon näyttökokein. Kertojan työhisto-
ria koostui palkkatuetuista työsuhteista sekä kunnan että eri yhdistysten vaihtelevissa 
työtehtävissä. Työhönvalmennuksen tuloksena kertoja aloitti audiovisuaalisen viestin-
nän ammattitutkinnon suorittamisen monimuoto-opintoina. Haastatteluhetkellä kertoja 
ei saanut toimeentuloa mistään.  
 
Kertoja kuvasi itseään työllistämistoimenpiteiden kohteena olemisena, joihin hän ei voi 
itse vaikuttaa. ”Kotipuolella noita kunnan hommii, niin sanotusti laitettu niihin. Kunta 
heittää joka paikkaan, minkä pystyy. Ja sitten kun Te-toimisto heittää aina niitä lappuja, 
niin melekkein aina pittää ottaa vastaan.” Kertojan työttömyysjaksot näyttäytyivät yk-
sipuolisina elämäntilanteina ja arkielämään liittyvät toiminnot kuvautuivat hyvin sup-
peana, mikä tulee ilmi oheisesta aineistonäytteestä. 
 
”Kotona nukkumassa. Ei oikkein jaksa liikkuu. Kotona oon ollu. Siellä on 
kuitenki tietokonneet, sitten on sänky ja kirjat. Ne on melekkein, mitkä vie 
eniten. Ei sielä oikkein pysty muuta tekemmään.” (H4) 
 
Kertoja arvioi päivittäiseen tietokoneella pelaamiseen menevän aikaa viitisen tuntia ja 
mielenkiintoisen kirjan yhtäjaksoiseen lukemiseen jopa kaksitoista tuntia, jolloin hän ei 
huomaa ajankulkua. Kertojan mukaan työhönvalmennuksen jälkeisessä arjessa ei tapah-
tunut sanottavaa muutosta vaan arki kuvautui työn saamisen odotteluna. 
 
”Vois sannoo, että ennen ja jälkeen on melkkein samanlaista ollu. Sitä pit-
tää laittaa laput tänne Te-toimistolle heittää, että ehtii töitä. Sitten oottaa 
kotona. Arki on melkkein, että kotona ootellaan.” (H4) 
 
Työttömyyden syyksi kertoja ilmaisi omaan toimintaan liittyvät puutteet, ”ehkä pitäs 
enemmän papereita heittää, vähän voimakkaammin vois” sekä itseä kiinnostavien 
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avoinna olevien työpaikkojen vähäisyyden, ”ei oo niille työaloille töitä, minne halluis 
mennä”. Toisaalta työnhaku omaa työssäkäyntialuetta laajemmin ei kiinnostanut kerto-
jaa, ”kun en kehtois lähttee muualle.” 
 
Kertojalla oli aiempaa kokemusta työhönvalmennuksesta poiketen näin muista kertojis-
ta. Kerronnassa kuvautui kuitenkin työhakuun liittyvä tietämättömyys ja osaamatto-
muus, joihin hän toivoi saavansa valmennuksen aikana apua. ”Ennen työvalmennusta 
mie en oikkein tienny, että miten haetaan työpaikkaa muuten, kun soittaa työkkärriin ja 
kyssyy, että voitteko työ ehttii niitä työpaikkoja.” Työhönvalmennuksen tavoitteeksi 
asetettiin atk-alan työpaikan saaminen, jonka lisäksi kerronnasta kuvautui ohjaus tieto-
tekniikan hyödyntämiseen avoinna olevien työpaikkojen etsimisessä. Ansioluettelon 
muokkaaminen tapahtui yhdessä valmentajan kanssa. Kertoja arvioi oman atk-
osaamisensa ”no vois sannoo, että hyvä kyllä”, sillä hän kertoi olleensa melkein koko 
ikänsä tekemisissä tietokoneitten kanssa. Työttömyysetuuden hakeminen sähköisesti 
tuntui kertojasta kuitenkin vaikealta. 
 
”Mie en oikkein tietokonneen kanssa sitä oikkein tullu. Se on aina niin 
ikävä laittaa jotkut asiat. Se on helpompi paperina se pisttää, että kun on 
tuttu kuitenkii.” (H4) 
 
Koska kertojan toiveita vastaavia työpaikkoja ei löytynyt, muutettiin valmennuksen 
tavoitteeksi sopivaan koulutukseen hakeminen. Kerronnassa kuvautui kertojan vaikeus 
muistaa työhönvalmennuksen aikaisia tapahtumia. ”No sitä on aika vaikkeeta. En muis-
ta, mitä mie oon oikkein ajatellu sillon. Mie oon keskittyny siihen koulluun. Ohjattuna 
tapahtuneen koulutushaun tavoitteena oli päästä opiskelemaan audiovisuaalisen viestin-
nän ammattitutkintoa joko nuorten tai aikuisten koulutusohjelmaan. Hän tuli valituksi 
aikuispuolelle, jossa opiskelua oli kertojan mukaan yhtenä päivänä viikossa. 
 
Elämäntilanteen muuttuminen kuvautui siten, että ennen työhönvalmennusta kertoja oli 
työtön ja sai työttömyysetuutta. Työhönvalmennuksen aikana kertojan toimeentulo 
muodostui palkasta, jota hän sai palkkatuetusta yhdistystyöstä. Työhönvalmennuksen 
jälkeen alkoivat opinnot, mutta toimeentulo puuttui täysin. ”No, en saa tässä hetkellä 
mittään.” Tulottomuus ei vielä haastatteluhetkellä huolettanut kertojaa, ”mutta kuitenk-
kii täälä takaraivossa on, että pitäs laittaa, että sais jottain.” Valmentajan kanssa kerto-
ja muisteli olleen puhetta työttömyysetuudella opiskelun selvittämisestä, ”jottainhan 
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siinä oli, sanokkii, että työkkärin kanssa pitäs mennä.” Te-toimistosta oli kehotettu ker-
tojaa hakemaan opintotukea, mutta hän ei ollut sitä vielä tehnyt eikä ollut varma, pys-
tyykö asian hoitamaan. Kertoja ilmaisi saavansa oppilaitoksesta tarvittaessa apua työt-
tömyysturvan hoitamiseen. Kertojan mukana valmennuksen aikana ei tehty yhteistyötä 
muiden viranomaisten kanssa ja hän muisteli työvoiman palvelukeskuksen asiakkuu-
denkin päättyneen, ”TYPPI, eikös se loppunu, mie olin TYPISSÄ.” 
 
Kerronnassa tuli esille kertojan tukiverkoston hauraus, sillä kertoja ei osannut nimetä 
henkilöitä, joilta hän saisi tarvittaessa apua. Kysyttäessä perheen merkityksestä, kertoja 
vaikeni. Lopulta hän kertoi perheenjäsenten auttavan, mikäli he tietävät ja näkevät ker-
tojalla olevan vaikeuksia. Kertojan odotukset tulevaisuudesta olivat ristiriitaiset ja sel-
kiytymättömät suhteessa opiskeltavaan alaan. Kouluttautumisen jälkeiselle ajalle kuvau-
tui seuraavanlainen toive. ”Kun sais koulutuksen ja oppis sitä kuvapuolta tarpeellisen, 
niin sitten löytys paremmin työpaikkoja”. Kertojan unelmatyönä tulevaisuudessa oli 
”piirrän jottain kuvia, mitä halluun piirttää tai jonkun taulun. 
 
Huomioitavaa on, että kerronnassa jäi avoimeksi, tarjottiinko valmennuksen aikana ker-
tojalle apua työttömyysetuudella opiskelun selvittämiseen, halusiko hän ottaa mahdol-
lista apua vastaan sekä ymmärsikö kertoja tekemänsä ratkaisun merkitystä opintojen 
aloittamisesta toimeentulonsa näkökulmasta. 
 
 
5.3 Tarina työttömyyteen sopeutumisesta 
 
Toiseen tarinatyyppiin koottiin aineistosta tarinat, joissa kuvautuivat pääasiassa työttö-
myyteen sopeutuminen ja uskon menettäminen oman työllistymisen suhteen. Tähän 
tarinatyyppiin sisältyi kolmen haastateltavan kertomukset, joiden kertojina olivat 53–
59-vuotiaat naiset. Yksi kertojista oli muuttanut Valko-Venäjältä Suomeen 13 vuotta 
sitten. 
 
Tämän tarinatyypin kerrontaa yhdistivät erilaiset pettymyksen kokemukset, traagiset 
elämäntilanteet ja työttömyyteen sopeutuminen. Vaikka toiveita omalle työllistymiselle 
oli, usko työpaikan saamisesta oli mennyt. Kertojat määrittelivät itsensä pitkäaikaistyöt-
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tömiksi, joiden työttömyyden taustalla näyttäytyi ikäsyrjintää sekä yhden kertojan koh-
dalla ammatillisen koulutuksen puute. Kerronnassa kuvautui erilaisia sairauksia kuten 
syöpää, harvinaista verisuonisairautta, astmaa, verenpainetautia sekä paniikkioireita. 
Paniikkioireista kärsivä kertoja ei kuitenkaan ollut hakeutunut terveydenhuollon palve-
luiden piiriin, koska hän ei halunnut ongelmaansa lääkitystä. ”Sen takia mie en oo käy-
ny liäkärissä. Mie oon aatellu, jotta minnuu jos millon vapisuttaa, niin mie vapisen ja 
kyllä se siitä” (H3). Kuitenkin paniikkioireet hankaloittivat uusien ihmisten ja tilantei-
den kohtaamista. 
 
Kaikki kertojat oli arvioitu terveydenhuollon taholta työkykyisiksi eikä esteitä työn te-
kemiselle ollut. Yhden kertojan kohdalla oli aiemmin yritetty hakea työkyvyttömyys-
eläkettä, mutta eläkepäätös oli kielteinen, ”sieltä tuli lappu, että olet liian terve” (H1). 
Yksi kertojista koki syöpäsairautensa vaikuttaneen tämän hetkiseen elämäntilanteeseen-
sa. Mikäli kertoja ei olisi sairastunut syöpään, hän olisi aloittanut hoiva-alan opinnot. 
Haastatteluhetkellä hän koki olevansa liian vanha aloittamaan opiskelua. ”Minulle ta-
pahtu syöpä, ja viisi vuotta minä en missään ollu. Ja sitten ei tietysti opiskella. Liian 
vanha, jos aikasemmin, niin tietysti opiskella lääkehoitoo” (H6). 
 
Yhden kertojan mukaan hänen työttömyyden taustalla oli noin 25 vuotta sitten tapahtu-
nut laiton irtisanominen, jota hän ei lähtenyt viemään eteenpäin. ”Työsuojeluvaltuutettu 
sano, että kyllä myö tiijettiin, että tää on ihan pötyä, mutta se pitäs mennä oikkeutteen. 
Mie sanoin, että mie en halluu mennä mihinkkään, olokkoon. Se oli kyllä hurja” (H1). 
Tapauksen jälkeen kertojan työhistoria on koostunut lähinnä palkkatuetuista työsuhteis-
ta. Yhdessä kertomuksessa nousi esille ammatillisten opiskelujen keskeyttäminen, mikä 
johtui opettajan kanssa olleista ongelmista. Koulukotitaustansa vuoksi kertoja koki jou-
tuneensa aikanaan opettajan silmätikuksi. Aikuisiälläkään hän ei ole suorittanut amma-
tillista koulutusta. Joskus aiemmin oppisopimuskoulutusta kaupungin vanhuspalvelui-
den työtehtäviin liittyen oli suunniteltu, mutta kaupunki ei sitoutunutkaan työllistetyn 
kouluttamiseen. Tämä oli kertojalle pettymys. ”Kyllähän minnuu sillon se (oppisopi-
mus) kiinnosti, mutta sitten kun tul se takapakki, jotta ei, X:n kaupunki sitten ei hyväk-
syny. Aattelin sillon, että no olokkoon.” (H3) Edellä kuvatun mukaisesti tässä tarinatyy-
pissä kertojat ilmaisivat työttömyyden syyn olevan muussa kuin itsessä. 
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Kerronnassa piirtyi kuva työttömyyteen tottumisesta ja elämän rytmittymisestä palkka-
tuettujen työjaksojen mukaan muutamia pätkätöitä avoimilta työmarkkinoilta lukuun 
ottamatta. Toisaalta palkkatuettujen töidenkin saaminen nähtiin hankalana, koska niitä 
täytyi käydä katsomassa työvoimatoimiston asiantuntijan luona. Tämän tarinatyypin 
kertomuksissa nousi esille taloudelliset ongelmat ja rahan puute, jolloin määräaikaisen 
työn vastaanottaminen nähtiin ongelmallisena toimeentulon kannalta. ”Kun mie oon 
tuolla liitossa ja sinne pittää vuotella ne palakkatodistukset. Se on sitten semmonen ky-
symys, että millon sitä tuas suapi rahhoo sieltä” (H3). 
 
Kokemukset työhönvalmennuksesta tässä tarinatyypissä vaihtelivat kontrolloinnista 
puolipakkoon. Yksi ei kokenut olleensa edes työhönvalmennuksessa. ”Mie en oo joten-
kin kokenu, että ois joku työvalmennus ollu, että… et mie oon ollu vaan töissä” (H1). 
Motivaatiota oman työllistymistilanteen edistämiseksi tämän tarinatyypin kerronnasta ei 
juuri kuvaudu. Kertojilla ei ollut aiempaa kokemusta työhönvalmennuksesta. Kahdessa 
kertomuksessa työhönvalmennus keskittyi palkkatukijakson aikaiseen työn sujumisen 
tukemiseen. Yhdellä kertojalla oli selkeä näkemys tulevaisuudensuunnitelmista. ”Minä 
vielä yks kierros palkkatuki ja kaikki on loppu” (H6). Yhden kertojan kohdalla työnet-
sintä toteutettiin toisen hankkeen taholta. Yhtä kertojaa yritettiin aluksi motivoida in-
nostumaan opiskeluista ammatillisen koulutuksen puutteen vuoksi. Valmennuksen ta-
voite muutettiin myöhemmin kertojalle sopivan työpaikan etsimiseksi. ”Miusta tunttuu 
kauhheelta, jos miun pittää männä koulluun. Että se ei oikkein tässä iässä.” (H3) Työn-
etsintä ei tuottanut kummankaan kohdalla tulosta.   
 
Tässä tarinatyypissä korostui työssäolon merkitys ja aiemmista työsuhteista kertominen. 
Kertojien katse oli ennemminkin menneisyydessä kuin tulevaisuudessa. Aiempia työko-
kemuksia muisteltiin myönteisesti. ”Välinehuollossa olin ja se oli aivan ihana paikka. 
Silleen tuntu, että mie oon tehny jottain arvokasta työtä” (H1). Työhönvalmennuksen 
aikaisella palkkatukityöllä nähtiin olleen myönteisiä vaikutuksia selkeän päivärytmin 
saamisena, piristymisenä sekä yleisen aktiivisuuden ja sosiaalisten suhteiden lisäänty-
misenä. Lisäksi kokemus siitä, että oli tehnyt arvokasta työtä, nähtiin tärkeää. Samoin 
koulutuksellisten KAJO-päivien merkitys korostui tässä tarinatyypissä. ”Meijerillä käy-
tiin, ne kerto miten heillä on työllistetty. Siivousfirma ol kertomassa, minkälaista heillä 
on ja tuntipalakoista ja miten heille haettaan töihin. Ja olhan siinä palokoulutusta” 
(H3). 
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Tämän tarinatyypin kerronnassa korostui elämäntilanteen muuttumattomuus ennen ja 
jälkeen työhönvalmennuksen. Toisaalta oma aktiivisuus elämäntilanteen muuttamiseksi 
oli vähäistä, jolloin kerronnassa painottui työllistämistoimenpiteiden kohteena oleminen 
ja oman toimijuuden puuttuminen. ”Sitä aktiivisuutta toitotettaan joka paikassa, mutta 
nyt en oo kyllä noudattanu sitä aktiivisuutta. Työkkärissäkkii kävin, mutta ei niillä ollu 
tarjota mittää” (H3). Valmennuksen jälkeisestä aktiivisuudestakin oltiin epävarmoja, 
sillä usko työllistymiseen on mennyt, joka tulee esiin seuraavasta aineistonäytteestä. 
”Kyl mie varmaan aktiivisemmin yritän ettii töitä, kun mitä aikasemmin” (H1). Uskon 
menettäminen avoimille työmarkkinoille työllistymisen suhteen ilmeni seuraavasti, ”en 
mie kyllä usko mittään semmosta, en jotenkin.” (H3) 
 
 
5.4 Tarina suunnan löytymisestä 
 
Tätä tarinatyyppiä kuvasivat parhaiten positiiviset muutokset, omien tavoitteiden saa-
vuttaminen, luottavainen suhtautuminen tulevaisuuteen ja voimaantuminen. Usko val-
mennuksen aikaisten tavoitteiden saavuttamiseen oli molempien kohdalla vahvaa, jonka 
lisäksi kerronnasta välittyi kertojien motivaatio, osallisuus ja aktiivisuus oman elämänti-
lanteensa kohentamiseksi. Kertojina tässä tarinatyypissä olivat 55-vuotias nainen sekä 
31-vuotias mies. Työttömyyden taustalla olevat syyt nähtiin olevan itsessä, väärässä 
suhtautumistavassa sekä omassa toiminnassa. Toisen kertojan irtisanominen vakituises-
ta työsuhteesta 1990 -luvun lama-aikana oli iso pettymys, jonka jälkeen hänen suhtau-
tuminen työhön ja sen hakemiseen muuttui. Kertoja ajatteli työllistämistoimien sopi-
neen hänelle, koska aikansa ansiosidonnaisella päivärahalla kotona oltuaan, hänet uu-
delleen työllistettiin ilman omaa aktiivisuutta. Aineistonäyte kuvaa kertojan sen aikaista 
suhtautumistapaa. ”Ite ajatteli väärin. Se oli ihan väärrää asennoitumista iteltä ollu. Et 
itestä on kiinni” (H7). Toisen kertojan tarinasta kuvautuivat vuosikymmenen kestäneet 
huume- ja mielenterveysongelmat, jotka estivät työllistymistä. Työhistoria hänen osal-
taan oli vähäistä, jonka lisäksi esiin tuli myös peruskoulun jälkeinen kouluttautumatto-
muus. Kummallakaan ei ollut aiempaa kokemusta työhönvalmennuksesta. 
 
Tämän tarinatyypin kertojat määrittelivät itsensä ”työmarkkinoille työllistyneenä” (H7) 
ja ”entisenä hörhönä” (H2), jolloin ilmaisutapa kuvaa muuttunutta elämäntilannetta 
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positiiviseen suuntaan verrattuna aiempaan. Molempien tarinoissa kuvautui havahtumi-
nen elämäntavan muutokseen joitakin vuosia sitten traagisten tapahtumien jälkeen. Toi-
selta kertojalta kuoli äiti, jonka lisäksi hän oli menettänyt useita muita läheisiä viimeis-
ten vuosien aikana. Menetysten vuoksi kertoja koki työkykynsä heikentyneen. Toisen 
kertojan kohdalla huumeriippuvaisuudesta irtipääsyä edelsi itsemurhayritys vuonna 
2010. Kertojan kaveri pahoinpiteli hänet huonoon kuntoon, jonka seurauksena kertoja 
teki ratkaisun oman elämänsä päättämisestä. Kertoja ohjasi autonsa ohituskaistalla ol-
leen perävaunullisen rekan alle. Kertojan auto meni lunastuskuntoon, mutta hänelle ”ei 
käyny mittään, ei naarmun naarmuu.” Onnettomuuden jälkeen kertoja joutui pakkohoi-
tolähetteellä neljäksi vuorokaudeksi sairaalaan, josta hänet kotiutettiin. Havahtumistaan 
kertoja kuvasi seuraavasti. 
 
”Minut pelasti se rekkakolari, koska ilman sitä mä en ois varmmaan kosk-
kaan tajunnu lopettaa huumeita. Se pysäytti miettimmään, että jumalauta, 
nyt oli lähellä.” (H2) 
 
Molempien työhönvalmennusta edeltävää arkea ja elämäntilannetta voidaan kuvata ak-
tiivisena itsensä kuntouttamisena. Toinen kertoi palanneensa takaisin uskon yhteisöön, 
josta oli vuosikymmeniä sitten eronnut. Aineistonäyte kertoo asian merkityksestä kerto-
jalle. ”Se on kuule elämän tärkein päätös…henkilökohtasesti täydellinen mielen muutos 
elämässä” (H7). Uskon yhteisöön palaamisen jälkeen arki ja elämä rytmittyivät sään-
nöllisinä seuroissa, kirkossa ja teemallisissa naistenilloissa käymisinä. Muutos aiheutti 
aluksi parisuhteeseen hankaluuksia, sillä puoliso koki kertojan muuttumisen uhkaksi 
heidän yhteiselämälle. ”Hänestä se oli liian iso muutos meijän elämälle. Mutta minä 
sanoin, että sehän muutos on tapahtunut minussa eikä sinussa. En minä millään tavalla 
häntä muuta vaan itseäni” (H7). Ajan kuluessa aviomies on hyväksynyt tilanteen. 
 
Myös entisen huumeiden käyttäjän kuntoutuminen vaati konkreettisia käytännön asioi-
den ja oman toiminnan muuttamista, mutta ennen kaikkea pitkäjänteisyyttä. Kuntoutu-
mista edelsi entiseltä asuinpaikkakunnalta poismuutto ja täydellinen irtautuminen huu-
meita käyttävistä kavereista. Huumeista vieroitus tapahtui ilman katkaisuhoitoa omassa 
vuokrayksiössä oman perheenjäsenten välillä auttaen arkiaskareissa. Aineistonäyte ku-
vaa kuntoutumisen aikaista elämää. 
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”Minä lopetin ne huumeet kuin seinnään eli kun loppu Subutex, ennää en 
ostanu lissää enkä hankkinu sitä mistään. Olin vaan paskaoloissa, mitkä 
oli tosi paskoja ne vierotusoireet ja kaikki….En uskaltanu ennää mennä 
minnekään, kaupassa käynti oli hirvveetä tuskkaa, ihmisten näkeminen 
ihan kauhheeta ja kolmisen vuotta olin sitten ihan yksin. Ainoasttaan per-
he, isä kävi, sisko kävi, satunnaisesti veljet.” (H2)  
 
Kertoja oli työvoiman palvelukeskuksen asiakkuudessa. Voinnin kohetessa työhön kun-
toutuminen aloitettiin kuntouttavalla työtoiminnalla kahdella päivällä viikossa. Työtoi-
minnan päiviä lisättiin vähitellen, jonka jälkeen kertojaa pyydettiin palkkatuettuun työ-
hön ohjaajaksi kristilliseltä arvopohjalta toimivan yhdistykseen. Toiminnan tavoitteena 
on ohjata asiakkaita kohti päihteetöntä elämäntapaa. Muutos kaupungin järjestämän 
kuntouttavan työtoiminnan asiakkuudesta yhdistyksen toteuttaman kuntouttavan työ-
toiminnan ohjaajaksi oli asetelma, joka jännitti ja vaati totuttelua. 
 
”Jännitti aluks se, että mitä tästä tullee, kun tuntimäärä noussee 16:sta 
23:een ja joka päivä on sitten menemistä jonnekin. Ja mitä se tullee sisäl-
tämmään se työ. Tavallaan hyppäisin tosta niiku toiselle tasolle…Tartuin 
tilaisuuteen ja en kadu päivvääkkään, että tartuin siihen.” (H2) 
 
Tämän tarinatyypin työhönvalmennus näyttäytyi prosessimaisesti etenevänä suunnitel-
mallisena toimintana, jossa valmennettavan toiveet tulevaisuudesta otettiin huomiin ja 
ne asetettiin yhteisen työskentelyn lähtökohdaksi. Koska toisen valmennettavan tavoit-
teena oli työllistyä osa-aikaiseen työhön, työnetsinnässä huomioitiin asiakkaan toiveet. 
”Minä luettelin paikkoja, mistä kysyä. Minä annoin ne, että mistä haluaisin” (H7).  
Toisen kohdalla päätavoitteeksi asetettiin ammatilliseen koulutukseen pääseminen, jol-
loin tavoitteen tarkentuminen tulee esiin seuraavasti. 
 
”Se (työhönvalmentaja) kysy, että mitä sinä halluisit opiskella, niin oli se 
ATK. Mietittiin, että jos tälle (päihdealalle) haluaa, niin lähihoitaja vaik-
ka. Että lähihoitaja ois tietysti laajempi. Mut minnuu rupes ihteeni kiin-
nostammaan päihdetyö. Päihdetyön yks plussa oli sekin, että se on lyhyt 
koulutus. Että kun miettii ommaa lähtökohttaa tähän päiv-
vään…mieluummin ottaa pienillä askelilla sen asian. Ainahan sitä pysttyy, 
kun tämän saapi valmiiks, niin lisäkoulutuksia tekemmään.” (H2) 
 
Kertojan päihdetyön koulutusta kohtaan herännyt kiinnostus lähti samassa työpaikassa 
olleen päihdetyöopiskelijan kanssa käydyistä keskusteluista. Koulutushaun suhteen ei 
kuitenkaan kiirehditty ennen kuin valmennettava oli varma, minne haluaisi opiskele-
maan. ”Itekkii kun haisteli tilannetta (työssäoloa) ja anto ajan kulluu, niin huomasi, että 
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hitto, minäkkii halluun samalle alalle” (H2). Kertoja haki valmentajan tuella ja opas-
tuksella opiskelemaan päihdetyön ammattitutkintoa monimuoto-opintoina ja tuli vali-
tuksi, jolloin palkkatuettu työ, työhönvalmennus ja opiskelu olivat yhtäaikaisia. Val-
mennuksen aikana tehtiin yhteistyötä työvoiman palvelukeskuksen (TYP) kanssa. Val-
mentaja järjesti TYPin asiantuntijoiden kanssa yhteisen palaverin, jonka aiheena oli 
opiskelujen suorittaminen omaehtoisena koulutuksena työttömyysetuudella palkka-
tuetun työn päätyttyä. Työvoimahallinnon tekemällä myönteisellä päätöksellä oli kerto-
jalle suuri merkitys. ”Se oli tosi iso huojentava päätös. Mulla on turva siitä, että jonkun 
näkönen hyvä toimeentulo on siinä opiskeluaikana. Et mä pärjjään” (H2). Lisäksi pala-
verin aikana saadulla rehellisellä palautteella oli kertojalle merkitystä oman muutoksen 
hahmottamiseksi. 
 
”Mie itekkii tiesin, et mie oon ollu huonossa kunnossa, mutta kun sen sano 
toinen ihminen, mikä on ollu minun taustahenkilönä (tarkoittaa TYPin 
asiantuntijaa). Se tavallaan iskostuu ommaan päähän vielä kovemmin, et-
tä hitto, mä olin ihan oikkeesti ihan paskana sillon aikannaan.” (H2) 
 
Kyseinen kertoja koki työhönvalmennuksella olleen iso merkitys elämässä tapahtuneille 
muutoksille. 
 
”Enpä tiijä oisinko koskkaan hakenu minnekkään koulutukseen, jos (X:ää 
tarkoittaa valmentajaa) ei ois taustalla ollu. Tuskimpa oisin hakenu. Vaik-
kaisin näin, etten olis edelleenkään hakenu minnekkään kouluun. Että si-
käli ollu tosi iso, että kiitos hänelle siitä.” (H2) 
 
Kerronnassa ilmeni muitakin työhönvalmennukseen liittyviä elementtejä, joilla oli mer-
kitystä kertojalle. Kertojalla oli tapaamisia valmentajan kanssa suunnilleen kuukauden 
välein, jolloin koulutusasiaa pohdittiin yhdessä. Kertoja sai valmennuksen aikana kan-
nustusta ja tukea opiskeluasian eteenpäin viemisessä, jonka lisäksi valmentaja loi hä-
neen uskoa sekä auttoi käytännön asioissa. ”Tavallaan tukihenkilönä ollu siinä” (H2).  
Kertoja toi esille palvelujen oikea-aikaisuutta, minkä koki merkittävänä asiana. 
 
”Se pajalle meno, X: lle (tarkoittaa yhdistystyöhön) meno, koulluun meno. 
Kaikki nää on tullu ihan oikkeeseen aikkaan minun elämässä. Hyö tajusi 
siinä ehkä kumminkii, että nyt ei kannata hötkytä näitten asioitten kanssa. 
Kun saisi tuon mielenterveyvven kunttoon, niin sitten pystys ehkä enem-
män suunnittelemmaan. Se on ollu hiennoo, kun on saanu oikkeesti pienil-
lä askelilla mennä…Siitä asti, kun oon lähteny huumeista pois, on oikkees-
ti annettu aikkaa minun nousta jaloilleni.” (H2)  
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Toisen kertojan työhönvalmennusprosessi oli erilainen. Kertojan työllistyminen avoi-
mille työmarkkinoille osa-aikaiseen toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen henki-
lökohtaiseksi avustajaksi tapahtui palkkatukijakson aikaiseen asiakasperheeseen. Työl-
listyminen oli kertojan mukaan hänen omaa ansiotaan, ei työhönvalmennuksen tulosta. 
Vaikka kertojalla oli ajatus tehdä palkkatukijakso loppuun, hän uskaltautui uuteen työ-
suhteeseen joidenkin lähellä olevien ihmisten epäröinneistä ja ihmettelyistä huolimatta. 
”Mut jotenkin, mä vaan uskalsin” (H7). Työtilaisuuteen tarttumisen taustalla voidaan 
kuitenkin nähdä valmennuksen osuutta asiaan. Kerronnassa tulee ilmi valmentajan mo-
tivointi ja kannustaminen, sillä valmentaja ”potki etteenpäin.” (H7) 
 
Kertojan oma motivaatio oli vahva, ”mulla oli kyllä päämäärä, että jos nää työt loppuu, 
pitäs joku työ olla” (H7). Lisäksi kertoja haluttiin perheeseen töihin. ”Hyö halluis, että 
sinä tulisit heille, että voisitko sinä sannoo ittes irti. Ja heti kun pääset niin alottasit 
meillä” (H7). Kertojan sanoin tarjottu työ ”tuntu sopivimmalta”. Ulkopuolelta tulleen 
ihmettelyn johdosta kertoja oli kuitenkin jo miettinyt konkreettisia työllistymisvaihtoeh-
toja, mikäli nykyinen työsuhde päättyisi. Vaihtoehtoina olivat eräiden jälleenmyynti-
tuotteiden myyjäksi tai henkilökohtaiseksi avustajaksi niitä välittävän yrityksen kautta 
ryhtyminen. ”En missään tapauksessa jäisi lepäämään laakereille, enkä jäis ees työt-
tömäks, vaan etsisin jotain työtä.” (H7) 
 
Kertoja suhtautui työhönvalmennukseen aluksi kielteisesti, ”minusta ei oo kiva tehä 
selkkoo itestä…minä koin kiusalliseks tämmöset valmennukset” (H7). Kertoja huomasi 
kuitenkin haastattelun aikana työhönvalmennuksesta olleen hänelle hyötyä, jolloin suh-
tautuminen valmennusta kohtaan muuttui kerronnan aikana positiiviseksi. ”Ehkä vää-
rällä tavalla prosessoin tätä työhönvalmennusta…onhan siitä ollu paljon hyötyy, itse 
asiassa tästä, nyt kun rupee miettimään.” (H7). Kerronnassa tuli esille valmennuksen 
aikaisiin KAJO-päiviin osallistuminen, jotka kertojan mukaan olivat ”kaikkein paras-
ta”. Ensiapu 1-kurssin suorittamisen hyödyllisyyden lisäksi eri yritysten esittäytymises-
tä hän koki saaneensa lisätietoa työllistymiseen liittyen. 
 
Tässä tarinatyypissä valmennettavat pystyivät vahvistamaan omaa osaamistaan palkka-
tuetussa työssä alalla, jonne he joko työllistyivät tai ovat parhaillaan kouluttautumassa. 
Lisäksi omalla motivaatiolla näyttää olevan suuri merkitys oman elämäntilanteen muut-
tumisessa. Työhönvalmennuksen jälkeinen arki ja elämäntilanne muuttuivat tässä ta-
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5.5 Yhteenveto tarinatyypeistä   
 
Yhteenvetona edellä esitetyistä tarinatyypeistä laadittiin taulukko (Taulukko 3.), josta 
ilmenee kunkin tarinatyypin keskeiset piirteet ja tarinatyyppien väliset eroavaisuudet. 
Tarinatyyppien luominen edellytti aineistosta yleisen poimintaa ja pelkistämistä. Näin 
ollen tarinatyypit kertovat siitä, mikä aineistossa on yleistä. 
 
Tarinatyypit eroavat toisistaan ydinsanomaltaan, juonirakenteeltaan sekä tulevaisuuden 
kuvaltaan. Eksyksissä olemisen tarinan tulevaisuuden kuva on pessimistisen neutraali, 
kun työttömyyteen sopeutumisen tarinan tulevaisuus näyttäytyy pessimistisenä. Suun-
nan löytymisen tarinan kuvaavina piirteinä ovat myönteisyys ja positiivisuus. Ta-
rinatyypeissä työttömyyteen johtaneet syyt nähdään olevan joko yksilöllisiä tai raken-
teellisia. Suunnan löytymisen tarinassa työttömyyteen johtaneiden syiden näkökulmana 
on selkeästi yksilökeskeinen, jolloin aiempi elämäntilanne nähdään seurauksena omasta 
toiminnasta ja valinnoista. Työttömyyteen sopeutumisen ja eksyksissä olemisen tari-
noissa on nähtävissä rakenteellinen näkökulma. Näkökulman ollessa rakenteellinen, 
oma syyttömyys ja uhrius korostuvat. 
 
Työhönvalmennukseen liittyvissä näkemyksissä on eri tarinatyyppien välillä eroja. 
Työttömyyteen sopeutumisen tarinassa suhtautuminen valmennusta kohtaan on kieltei-
sin, sillä se nähtiin kontrollointina ja puolipakkona. Eksyksissä olemisen tarinassa val-
mennukseen suhtautuminen on neutraalia ja suunnan löytymisen tarinassa suhtautumi-
nen on myönteistä. Työttömyyteen sopeutumisen tarinassa ilmenee toivottomuutta, us-
kon ja motivaation puutetta sekä negatiivista suhtautumista tulevaisuuteen. Vastaavasti 
eksyksissä olemisen tarinassa toiveikkuutta on nähtävissä. Lisäksi motivaatio ja aktiivi-
suus oman elämäntilanteen muuttamiseksi ilmenevät yrityksenä. Suunnan löytymisen 
tarinassa on vastaavasti nähtävissä valmentautujien motivaatio ja oma aktiivisuus elä-
mäntilanteen muuttamiseksi, jolloin valmennuksen jälkeinen elämäntilanne kuvautuu 
asetettujen tavoitteiden mukaisiksi. 
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Taulukko 2. Tarinatyyppien keskeiset piirteet 
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6 KERROTTU TYÖHÖNVALMENNUS 
 
 
6.1 Voimaantumisen näkökulmasta 
 
Tässä luvussa tarkastellaan työhönvalmennuksen merkitystä voimaantumisen näkökul-
masta. Koska vain entisen huumeidenkäyttäjän mielestä työhönvalmennuksella oli mer-
kitystä elämäntilanteessa tapahtuneeseen muutokseen, otettiin hänen kertomuksensa 




Miespuolisen 31-vuotiaan entisen huumeidenkäyttäjän tavoite tulevaisuuden suhteen 
tarkentui työhönvalmennuksen aikana. Kerronnassa kuvautui halu työskennellä tulevai-
suudessa päihdeongelmaisten parissa, jolloin päihdetyön ammattitutkinnon suorittami-
nen on välivaihe tulevaisuuden haaveelle. Tutkinnon suoritettuaan kertojan toiveena oli 
työskennellä ammattilaisena päihdealalla ja auttaa huumeriippuvaisia henkilöitä. Taus-
ta-ajatuksena kertojalla oli, että hän voisi omalla työskentelyllään osaltaan vaikuttaa 
siihen, ettei huumeongelmaisten tarvitsisi käydä niin pohjalla kuin hän itse kävi. Siito-
nen (1999, 119, 158) toteaa, että ihmisen voimaantumisen kannalta on tärkeää, että hän 
voi vapaasti asettaa itselleen tulevaisuuden unelmia, päämääriä. Itse asetettuun tulevai-
suuden tilaan pyrkiminen toimii energianlähteenä välipäämääriin pyrkimisessä. Väli-
päämäärien saavuttaminen on yhteydessä voimavarojen vapautumiseen pyrittäessä kohti 
uusia haasteita. Lisäksi päämääriin liittyy halu menestyä, osallistuminen yhteisten pää-
määrien asettamiseen, valinnanvapaus, itsemäärääminen, autonomisuus sekä arvot. 
 
Työllistymistä tukevien palveluiden ja työhönvalmennuksen työorientaatio perustuu 
asiakaslähtöisyyteen. Härkäpää työryhmineen (2013, 14) korostavat työskentelyn läh-
temistä asiakkaan omista valinnoista ja toiveista. Myös Pikkusaari (2012, 27–28) näkee 
työllistyjälähtöisen toiminnan ja valmentautujan arvostamisen tärkeänä. Pikkusaaren 
mukaan valmentautujien mielipiteisiin, valintoihin ja päätöksiin tulee suhtautua arvosta-
en ja kunnioittaen. Työhönvalmentajan tehtävänä on pohtia yhdessä valmentautujan 
kanssa, missä määrin asiakkaan tulevaisuuden haaveet ovat toteutettavissa. Työllisty-
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mistavoitteen pilkkominen pienempiin osatavoitteisiin ja tekemisen vaiheistaminen on 
onnistumisen kannalta tärkeää. Päämäärän tavoittelu on motivoivampaa, jos oikeaan 
suuntaan eteneminen on havainnollistettavissa ja tavoitteen saavuttaminen todennetta-
vissa. (Pikkusaari 2012, 38; Blomgren 2005, 43.) Lehdon (2010, 292) näkemyksen mu-
kaan kuntoutus tai koulutus tuottaa tulosta vain, mikäli asiakas on aidosti mukana. 
Omaehtoinen valinta johtaa parempaan lopputulokseen kuin kaavamainen ulkokohtai-
nen ohjaus. 
 
Kertojan motivaation kehittyminen oli tämän tutkimuksen yksi voimaantumista kuvaava 
tulos, mutta sen luokittelu voimaantumisteorian mukaisesti on haasteellista. Siitosen 
(1999, 96–98) mukaan voimaantumisen ja motivaation tutkimuksen käsitteet ovat hyvin 
lähellä toisiaan. Motivaatioon liittyy itsensä, toisen ja/tai ryhmän motivointi. Voimaan-
tuminen puolestaan lähtee ihmisestä itsestään, jolloin toisen voimaannuttaminen ei ole 
mahdollista. Sen sijaan motivaatioon liitetty toisen motivointi on johtanut kontrolloivan 
orientaation kehittymiseen ja ”motivointi” -traditioon. Tässä tutkimuksessa motivaation 
katsotaan lähteneen kertojasta itsestään ja liittyvän päämäärät -kategoriaan. Motivaati-
oon liittyvillä kysymyksillä nähdään olevan suuri merkitys työllistymistä edistävissä 
palveluissa (Ilmonen ym. 2011, 35; Terävä ym. 2011, 96; Pikkusaari 2012, 35). 
 
Olennaista kertojan voimaantumisen näkökulmasta oli se, että valmennettu sai itse päät-
tää koulutusalan, jota hän päätyi opiskelemaan. Lisäksi kerronnassa kuvautui kertojan 
vahva halu ja usko omaan menestymiseen, joka tulee ilmi seuraavassa aineistonäyttees-
sä. ”Minä luotan siihen, että kun minä valmistun, niin en jää työttömäks. Et siihen minä 
uskon, että töitä riittää sitten.” (H2) Tässä tutkimuksessa nähdään itsemääräämisen ja 
halun menestyä olevan yhteydessä voimaantumiseen ja edelleen sitoutumiseen, jotka 
Siitosen (1999, 124, 158) mukaan ovat voimaantumisen jäsentämisen ja ymmärtämisen 




Kerronnassa ilmenee kertojan vahva minäkäsitys ja itsetunto, sillä hän on kääntänyt 
aiemman huumeriippuvaisuutensa vahvuudekseen. Kertoja on hyvin tietoinen omista 
voimavaroistaan sekä omasta tilanteestaan.  
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”Oon kääntäny sen miun päihdeongelman voitoksi tänä päivänä. Että on 
tavallaan sen asian yläpuolella ja on saanu siitä sen otteen. Et se ei ennää 
tuu pillaamaan miun elämmää. Ja oon tavallaan kääntäny sen voitoksi, 
kun opiskelen nyt sille alalle. Että tulis ihan ammattilainen.” (H2) 
 
Siitonen (1999, 134) toteaakin, että sisäisen voimantunteen rakentuminen, voimaantu-
minen, on yhteydessä minäkuvan ja itsetunnon rakentumiseen, jolloin ihminen on löy-
tänyt omat voimavaransa. Kykyuskomukset ovat Räsäsen (2006, 118–119) mukaan ar-
vioita siitä, onko ihmisellä henkilökohtainen taito toimia tehokkaasti selviytyäkseen 
eteen tulevista haasteista. Minäkäsitys vastaavasti kattaa kaikki ihmisen omat käsitykset 
itsestä, jolloin minäkuvassa korostuvat eri puolet. Näitä minäkuvan eri puolia kuvaavat 
fyysisyys, suorituksellisuus ja emotionaalisuus. Minä voidaan jakaa identiteettiin ja itse-
tuntoon, joista ensimmäinen kertoo millainen olen. Itsetunto puolestaan kertoo, miten 
hyvä olen. Siitosen (1999, 139) näkemyksen mukaan itseään tunteva ja itseään arvosta-
va todennäköisesti myös luottaa mahdollisuuksiinsa saavuttaa päämääränsä. Tässä tut-
kimuksessa kyseisen kertojan kohdalla minäkuvan, itsetunnon ja identiteetin voidaan 
nähdä rakentuneen palkkatuetun työn ja työhönvalmennuksen aikana.  
 
Tehokkuususkomus kuvautui kertojan kerronnassa pohdintana ja arviointina omasta 
työkyvystä ja pystyvyydestä työskennellä kokoaikaisessa työsuhteessa, minkä katsotaan 
Siitonen (1999) mukaan kuuluvan kykyuskomuksiin. Aineistonäyte tuo ilmi kertojan 
näkemystä asiaan. 
 
”On ollu semmonenkin tavote tässä vuoden aikana, että kasvvaa ihmisenä 
ja saaha sitä työkunttoo semmoseks, että voi tehä, mikä se nykypäivänä on 
se 37,5 tuntia viikossa. Uskosin, että tänä päivänä ollaan jo aika lähellä 
sitä työkunttoo, sitä tavotteen saavuttamista. Että on oikkeesti valmis sii-
hen, että pystys tekemmään ihan normaalimittasia työpäiviä ilman, että 
hyytys sitten siinä sen kummemmin.” (H2) 
 
Vapaudella, itsesäätelyllä ja oman kontrolloinnin kokemisella on Siitosen (1999, 140) 
mukaan merkitystä ihmisen päämääriin pyrkimisen, positiivisen asenteen muodostumi-
sen, itseluottamuksen vahvistumisen, sisäisen voimantunteen rakentumisen sekä sitou-
tumisen prosesseissa. Vastaavasti Räsänen (2006, 123) toteaa aktiivisen ihmisen järjes-
tävän itse itsensä. Tällöin voimaantumisen ilmiötä voidaan tarkastella kyberneettisten 
eli itse itseään organisoivien järjestelmien kautta. Sana kybernetes tarkoittaa kreikan 
perämiestä, jota kuvaa päämäärien, ennakointien, toimintojen, takaisinkytkennän ja re-
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aktioiden rikasta vuorovaikutusta kaikenlaisissa systeemeissä, myös ihmisen olemisessa 
ja toiminnassa. 
 
Vastuun ottaminen omasta elämästä on yksi tutkimuksen voimaantumista kuvaava tu-
los. Kertoja laittoi elämänsä kuntoon, jolloin kertojan oma rooli elämäntilanteen muut-
tamisessa korostuu. Työhönvalmennuksen aikana elämänsuunta selkiytyi ja opiskelut 
päihdealalle alkoivat. Vastuunottaminen omasta elämästä kuvautui seuraavasti. 
 
”Viimenen puoltoista vuotta on ollu semmosta myllerrystä miun elämässä 
hyvvään suunttaan…Ainahan niitä ongelmia on jokkaisella, mut se kehitys 
on ollu koko ajan etteenpäin…Että kun laittaa elämäsä kunttoon, niin pal-
jon tapahttuu hyviä asioita sillon ihan automaattisesti.” (H2)   
 
Voimaantuminen ja henkilökohtaisen vastuun ottaminen liittyvät Siitosen (1999, 141) 
näkemyksen mukaan läheisesti toisiinsa. Vastuun ottamista ja vastuun kantamiseen si-
toutumista voidaan edistää osoittamalla ihmiselle, että hänellä on todellinen vapaus ja 
itsenäisyys asettaa oman näkemyksensä mukaisia päämääriä, joihin hän voi oman ha-
lunsa mukaisesti pyrkiä. Vapaus, vastuu ja voimaantuminen ovat keskinäisessä vuoroai-
kutuksessa, jolloin ne liittyvät ihmisen henkilökohtaisiin ja sosiaalisiin käyttäytymispro-
sesseihin. Mitä läheisempi asia on ihmiselle, sitä luontevammalta tuntuu kantaa siitä 
vastuuta (Heikkilä & Heikkilä 2005, 305). Kerronnasta välittyi kertojan vahva halu 
muuttaa elämänsä suunta sekä suunnan valitsemiseen liittyvä vapaus. Työhönvalmen-





Kerronnassa kuvautui valmennetun ja valmentajan välinen hyväksyntä, arvostus ja luot-
tamus, jonka lisäksi yhteistyötä ja sen ilmapiiriä luonnehdittiin avoimeksi, mikä tuli 
esiin kertojan arvioimana seuraavasti.  
 
”Pelkkää positiivista vois sannoo. Hyvin se kitkattomasti toimi. Et häntä 
(valmentajaa) oli ihan kiva nähä säännöllisesti. Minusta oli mukavvaa hä-
nen kanssa käydä läpi viimesintä kuukautta tai jottain tiettyy asiaa, koulu-
tusasiaa tai jottain. Hänellekkin pysty tosi avoimesti puhua.” (H2) 
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Kertoja koki valmentajan kannustaneen häntä koulutukseen hakeutumisessa ja tukeneen 
opiskeluasian eteenpäin viemisessä, joilla oli merkitystä elämäntilanteen muuttumiseen. 
Omatoimisesti hän ei oman arvion mukaan olisi hakenut opiskelijaksi. Uskon luominen 
oli yksi valmennuksen aikainen toimintatapa. ”Se (valmentaja) loi sitä uskkoo siihen, 
että tuo vois olla hyvä juttu…että kyllä varmasti sie selviit siitä (opinnoista).” (H2) 
 
Kertoja korosti palveluiden oikea-aikaisuutta elämäntilanteensa muuttumisessa, jolloin 
sillä nähdään olevan merkitystä voimaantumiseen. Palveluiden oikea-aikaisuuden voi-
daan ajatella kuuluvan yksilön toimintavapauteen, joka on yksi Siitosen (1999, 148) 
kontekstiuskomuksiin liittyvä tekijä. Kertojalla olisi ollut mahdollisuus kieltäytyä tarjo-
tuista palveluista, mikäli hän olisi arvioinut ne itselleen sopimattomiksi. Kuntouttava 
työtoiminta, palkkatuettu työ yhdistyksessä sekä työhönvalmennus ovat tulleet kertojan 
itsensä arvioimana työllistymisen tueksi juuri sopivaan aikaan. Haasteita on lisätty vähi-
tellen ja hän on ottanut niitä vastaan omaa toimintakykyään vastaavasti. 
 
”En tiijä, mitä tässä ois tapahtunu, jos ois liian äkkiä liian paljon tullu. 
Mie oisin varmmaan loppuun palanu siinä. Että sopivasti haastetta koko 
ajan lissää.” (H2) 
 
Palveluiden oikea-aikaisuutta eli oikea palvelu oikeaan aikaan – ajattelua korostetaan 
useissa pitkäaikaistyöttömiä ja välityömarkkinoita koskevissa tutkimuksissa (von Hert-
zen-Oosi ym. 2010; Juvonen & Vehkasalo 2011; Pitkänen ym. 2012; ks. myös Filatov 
2013). Esimerkiksi henkilö, joka tarvitsee kuntoutusta ollakseen edes työkykyinen, ei 
välttämättä hyödy palkkatukijaksosta, vaan tarvitsee muita palveluita. Kohtaantoa tulisi 
parantaa. (von Hertzen-Oosi ym. 2010.) Yhteistyön tekeminen yli hallinnonrajojen on 
oleellinen elementti asiakkaan ”löytämiseen” ja oikeaan palveluun ohjaamiseen (Pitkä-
nen ym. 2012, 135). Työhönvalmennukseen oikea-aikaista ohjautumista korostavat Pik-
kusaari (2012, 39) ja Härkäpää työryhmineen (2013, 139). 
 
Kertojan valmennuksen aikana tehtiin yhteistyötä työvoiman palvelukeskuksen (TYP) 
toimijoiden kanssa, mikä osaltaan edisti kertojan elämäntilanteen muuttumista ja voi-
maantumista. Yhteistyöpalaverin aiheena oli työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen 
opiskelun mahdollisuus, johon valmennettu sai myönteisen päätöksen palkkatuetun työn 
jälkeiselle ajalle. Myönteinen päätös myötävaikutti siihen, että valmennettu voi suorittaa 
opinnot loppuun ansiosidonnaisen päivärahan turvin. 
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Koska pitkään työttömänä olleet henkilöt tarvitsevat erilaisia palveluita useilta tahoilta, 
on yhteistyön tekeminen eri toimijoiden kesken olennaista voimaantumisen mahdollis-
tamiseksi. Suikkanen (2009, 50), Pitkänen työryhmineen (2012, 134–135) sekä Lampi-
nen ja Pikkusaari (2012, 98) toteavat yhteistyön tekemisen yli hallinnonrajojen olevan 
keskeinen elementti asiakastyön tasolla. Jolkkosen ja Roivaksen (2008, 110) mukaan 
välityömarkkinatoimijat haluavatkin tiivistää yhteistyötä työhallinnon, kuntien, kol-
mannen sektorin ja yritysten välillä. Kestävä työllistäminen edellyttää Eran ja Laitisen 
(2010, 167) mukaan aktiivista yhteistoimintaa, verkostoitumista sekä uusien ratkaisujen 
ja oman osaamisen määrittelyä työmarkkinoiden dynamiikkaan, sen aukkoihin ja ver-
kostoihin. Työhönvalmennuksen aikaista työnantajayhteistyötä korostavat vastaavasti 
Härkäpään työryhmä (2013, 137). 
 
Palaverin aikana valmennettu kertoi saaneensa TYPin asiantuntijalta rehellistä palautet-
ta omasta tilanteestaan, joka osaltaan vahvisti hänen voimaantumista. Palaute havahdutti 
kertojan huomaamaan aiemman elämäntilanteen konkreettisemmin. Kuitenkaan kerto-
jan asiakassuhdetta TYPissä ei päätetty, vaan hänen tukemista jatkettiin. Seuraava ai-
neistonäyte kuvaa saadun palautteen merkitystä. 
 
”X (TYPin asiantuntija) sano ihan hyvin sillon siinä palaverissa, että kyl-
lähän hän sillon muutama vuos sitten, kun minä hänen asiakkaakseen tu-
lin, niin myönti ihan suorraan, että näinköhän tästä tuli mittään. Et on sen 
verran huonossa kunnossa…Mutta en onneks luovuttanu eikä hänkään 
luovuttanu, että ei katkassu sitä (asiakassuhdetta). Se tuntu hyvältä, kun se 
sano sen. Kun mie itekkii tiesin, et mie oon ollu huonossa kunnossa. Mutta 
kun sen sano toinen ihminen, mikä on ollu minun takana taustahenkilönä, 
et tavallaan iskostuu ommaan päähän vielä kovemmin. Että hitto, mä olin 
oikkeesti ihan paskana sillon. Se tuntu tosi hienolta, tosi hyvin sanottu. 
Rehellinen niin, että sitä minä arvostan.” (H2) 
 
Koska päämäärän saavuttamisen taustalla on joukko toimijoita ja tahoja, jotka toimil-
laan ovat olleet edistämässä onnistumista, ne antavat aihetta kiitokseen. Myönteinen 
palaute ja kiittävä kannustus onnistuneissa siirtymissä kuuluvat asiaan. (Pikkusaari 
2012, 38–39.) 
 
Tässä tutkimuksessa Siitosen (1999, 158) voimaantumisteorian kontekstiuskomuksista 
ilmeni hyväksyntä, arvostus ja luottamus, turvallinen ja avoin ilmapiiri, valmentajan 
kannustus, rohkaisu ja uskon luominen, toimintavapaus sekä yhteistoiminta. Osapuolten 
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molemminpuolinen hyväksyntä ovat yhteydessä positiiviseen lataukseen ja voimavaro-
jen vapautumiseen. Arvostuksen ja luottamuksen kokemisen seurauksena ihminen us-
kaltautuu ennakkoluulottomasti luoviin ratkaisuihin todellisen vastuun mukaisesti. 
Voimaantuminen lähtee ihmisestä itsestä, mutta toimintaympäristön olosuhteilla kuten 
ilmapiirillä voi olla merkitystä asiaan. Tämän vuoksi voimaantuminen voi olla jossain 
tietyssä ympäristössä todennäköisempää kuin toisessa. Rohkaiseminen ja tukeminen 
liittyvä voimaantumiseen, jonka lisäksi toimintavapauden kokeminen on tärkeää.  Ihmi-




Kerronnassa kuvautui työhönvalmennuksen aikainen positiivinen vire sekä kertojan 
vahva usko opintojen loppuun saattamisesta sekä tulevaisuuden työllistymisestä. Kerto-
ja haaveili siirtymisestä oppisopimusopiskelijaksi, jolloin hän työskentelisi alan työteh-
tävissä samalla suorittaen aloitettuja opintoja. Kertojan ajatukset opinnoista ja opintojen 
jälkeisestä ajasta tulivat ilmi seuraavasti. 
 
”Kyllä mulla on ollu kova luotto tähän, että kyllä tää hoituu. Toivon muk-
kaan ens kesänä sitten valmistuu. Tai sitten jos päässee sinne oppisopi-
mukseen, niin se on kahen vuoden sopimus, niin sitten kahen vuoden pääs-
tä. Valmistun minä sitten ens kesänä tai sitten kahen vuoden päästä, niin 
en jää työttömäks…siihen minä uskon ihan vakaasti.” (H2) 
 
Viimeisen puolentoista vuoden aikana kertoja oli kokenut runsaasti myönteisiä asioita, 
”tosi paljon semmosia positiivisia asioita, energiaa ja kaikkee”, joista hän tunsi onnel-
lisuutta. Haastatteluhetkellä kertoja koki elävänsä elämänsä hienointa aikaa. Onnistumi-
sen kokemuksia esiintyi sekä työhönvalmennuksessa että palkkatuetussa työssä. Sopi-
van koulutusalan löytyminen ei kuitenkaan edennyt suoraviivaisesti vaan valmennuksen 
aikana pohdittiin erilaisia vaihtoehtoja, kunnes mieluinen ala varmistui. Samoin työs-
kentely kuntouttavan työtoiminnan ohjaajana oli haasteellista, mutta kertojan sanoin 
”selvittiin kuitenkkii siitä ihan kunnialla”. Erityisen isona saavutuksenaan kertoja koki 
palkkatuetun työsuhteen viemisen loppuun sovitusti, vaikka työjakson aikana ilmeni 
vastoinkäymisiä. ”Mulla meni molemmat nilkat hajalle…Mulla hajos pyörästä etukumi, 
mut mie menin silti töihin kävelemällä.” (H2) Kertojan sinnikkyys ja ylpeys itsestä tuli-
vat esille seuraavasti. 
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”Se on tosi kova saavutus itelle. Mä sain tehttyy tän asian loppuun eka 
kerttaa elämässä peruskoulun jälkkeen 16 vuotteen…Kun aikonnaan joka 
ikinen asia jäi elämässä kesken syystä tai toisesta…Tää on eka asia, min-
kä on saanu aikuisena viettyy loppuun. Niin, se tunttuu ihan sikahienolta, 
että vautsi, mä tein sen.” (H2) 
 
Lisäksi kerronnassa kuvautui valmennetun mielipiteiden ja äänen kuunteleminen, joka 
on Siitosen (1999, 156–157) mukaan yhteydessä voimaantumiseen. Valmennuksen ai-
kana kertojan koulutusaloihin liittyvät toiveet kartoitettiin. ”Se (valmentaja) kysy, mitä 
sinä halluisit opiskella.” (H2) Aineistonäyte osoittaa valmennuksen lähteneen liikkeelle 
valmennettavan toiveista ja hänen mielipiteiden kuuntelemisesta samalla osallistaen 
hänet oman tulevaisuutensa suunnitteluun. Kyseinen toimintatapa näyttää mahdollista-
van voimaantumisen. 
 
Siitonen (1999, 152) toteaa emootiot -kategoriaan kuuluvilla energisoivalla toiminnalla, 
positiivisella latauksella, toiveikkuudella sekä onnistumisen kokemuksilla olevan mer-
kitystä voimaantumisen kannalta. Ihminen käyttää emootioiden antamia johtolankoja 
arvioidessaan, onko hänellä mahdollisuuksia asettaa ja saavuttaa päämääriä omista läh-
tökohdistaan. Ihmisen toiveikkuus ja positiivinen lataus ovat merkityksellisiä omien 
voimavarojen vapautumisessa. Kun ihminen arvioi kontekstinsa mahdollistavaksi ja 
itsensä kykeneväksi saavuttamaan päämäärän, hän todennäköisesti löytää siihen tarvit-
semansa voimavarat. Myös Räsäsen (2006, 130) näkemyksen mukaan emootiot auttavat 
selviytymään muuttuvissa olosuhteissa antamalla arvioitavaa tietoa ihmisen ja hänen 
ympäristön välisestä vuorovaikutuksesta sekä tukemalla ja helpottamalla toimintaa, joka 
on suunniteltu tuottamaan haluttu seuraus. Voimaantumisteorian kannalta emootioilla 
















Aineistosta nousi kertojan ammatillisen osaamisen kehittyminen palkkatuetun työjakson 
aikana, mikä nähdään voimaantumisen kannalta merkityksellisenä tuloksena. Koska 
osaamisen kehittyminen ei liity työhönvalmennukseen vaan palkkatuettuun työhön, 
muodostettiin tästä oma luokkansa. Vaikka osaamisen kehittymistä tapahtui myös kah-
den muun kertojan kohdalla, heidän tuloksensa rajattiin pois tässä analyysivaiheessa. 
Tämä siksi, koska tässä vaiheessa haluttiin keskittyä kertomukseen, jossa työhönval-
mennuksella koettiin olevan merkitystä voimaantumiseen. 
 
Kertojan huumeiden käyttöön liittyvä kokemustieto, ”kenttätieto”, oli hänen oman nä-
kemyksensä mukaan hyvin hallussa 10 vuotta kestäneen huumeriippuvuuden vuoksi. 
Palkkatuetun työjakson aikana kertojan ammatillinen osaaminen päihdealan työtehtävis-
sä kehittyi huomattavasti, mikä tulee esille seuraavasti. 
 
”Kun vuoden oli X:llä (yhdistystyössä) niin siinäkkii jo alkkuun nähen. 
Onhan se jo eri tilanne nytten. Alkkuun ei tienny, että mihin sitä tuli ees 
hypättyy…Kehitystä tapahtu tosi paljon sen vuoden aikana.” (H2) 
 
Osaamisen kehittymistä vahvisti samassa työpaikassa olleen päihdetyönopiskelijan an-
taman tuki, jolloin opiskelijan antamista vinkeistä oli hyötyä käytännön ohjaustyössä. 
 
”Töissä oli yks päihdetyön opiskelija. Hän kun oli tosi luova, taitteellinen 
ihminen, niin hänestä oli hirvveesti appuu siinä ohjauksessa. Hän keksi 
paljon niitä asioita, joita vois tehä sielä. Ku ei silleen hirvveesti niitä vaih-
toehtoja kuitenkkaan oo. Aika vähästä pittää keksiä se tekeminen heille. 
Hänestä oli tosi paljon appuu, kun autto minnuu siinä. Ei tarvinnu yksin 
stressata sitä asiaa.” (H2) 
 
Tämän lisäksi kertoja hyödynsi vahvuuksiaan ja oman kokemuksen kautta saatua tietoa 
asiakkaiden kanssa toimimiseen. 
 
”Mie tiijän itekkii, kun jos sie kuntouttavassa oot omin päin jossain pajal-
la, niin eihän siitä tuu mittään. Sitten, jos siinä on se ohjaaja tukena ja 
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turvana, niin se tuo heti turvvaa…Enemmän mulla on ollu just se, että mi-
nä oon läsnä ollu heille siinä. Oon se, joka kuuntellee ja joka tarvittaessa 
puhhuu. Oon tukena yrittäny olla mahollisimman paljon…heille luonu sitä 
uskkoo. Et se on ollu minun vahvuus.” (H2) 
 
Kertojan ammatillisen osaamisen kehittyminen nähdään tapahtuneen samanlaisen sisäi-
sen voimantunteen rakentumisen kautta, jota Siitonen (1999, 63) kuvaa tutkimukses-
saan. Tutkimuksessa opettajaksi opiskelevien voimaantuminen nousi ammatillisen kas-
vun ydinprosessiksi. Itseluottamus ja rohkeus ovat oman aktiivisen toiminnan ja oman 
vapaan valinnan seurausta, jolloin oma ratkaisu on tuonut tarpeen selviytyä. Tämä posi-
tiivinen lataus on synnyttänyt sisäisen voimantunteen. Yrittämisen halu ja itsenäinen 
vastuunotto ovat johtaneet sitoutumiseen toimia mahdollisimman pätevästi. Ensin on 
syntynyt ammatillinen halu, jonka seurauksena ammatillinen taito pääsee rakentumaan. 
Itse valittu oppimisympäristö koetaan sekä sisäisesti että ulkoisesti turvalliseksi. Minuus 
vahvistuu, jolloin voimia jää oppimiseen oman kokemuksen kautta. Omat puutteet ja 
rajoitukset voidaan kokea ahdistumatta, jolloin kanavat uuden oppimiselle avautuvat. 
Näin opitaan ymmärtämään omia oppimisprosesseja. 
 
Heikkilän ja Heikkilän (2005, 299) mukaan voimaantumisen kannalta on merkittävää, 
että ihmiset saavat aktiivisesta työskentelystä aineksia itsetuntonsa ja työminänsä vah-
vistamiseen. Myös Räsänen (2006, 165) korostaa ammatillisen toiminnan näkökulmaa, 
jolloin voimaantumisen tukemisen tulisi ohjautua työn tekijään itseensä. Omaa identi-
teettiä rakennettaessa ja uudelleen muotoillessa rakentuvat samalla myös voimaantumi-
sen elementit, jolloin ihminen kiihdyttää itsensä voimaantumiseen. Oman minän voiman 
kokeminen ja yhteisöllisen voiman kokeileminen toisten kanssa tuottavat voimaantu-
mista. 
 
Palkkatuella järjestettävän työn tarkoituksena on parantaa työttömän työnhakijan am-
mattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään 
avoimille työmarkkinoille. Kyseisen kertojan kohdalla palkkatuetun työn tavoitteet to-
teutuivat kiistattomasti. Kolmannen sektorin työllistymistä tukevan toiminnan vaikutta-
vuuden seuranta ei kuitenkaan ole riittävän kattavaa ja systemaattista. Valtakari, Riipi-
nen, Kesä ja Joutsen (2012, 4) toteavat luotettavien arviointimenetelmien ja mittareiden 
välityömarkkinoiden palkkatuetun työn vaikutuksista työelämävalmiuksiin, osaamiseen, 
työllistymisprosessiin sekä työllisyysvaikutuksiin olevan toistaiseksi puutteellisia. 
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Perhe ja parisuhde 
 
Merkittävinä asioina aineistossa ilmenivät perheen ja parisuhteen merkitys kertojan 
voimaantumiselle. Perhe mahdollisti omalta osaltaan kertojan voimaantumisen. Molem-
pien vanhempien rooli ja hyväksyvä asenne kertojan itsenäisen huumekuntoutuksen 
aikana korostui. Myös sisarukset tukivat kertojan kuntoutumista ja arjessa selviytymistä. 
 
”Ainoasttaan perhe, isä kävi, sisko kävi, satunnaisesti veljet. Ja missä mi-
nä ite kävin, niin kävin äitin ja isän luona sitten…Sisko kävi sillon tällön 
auttamassa. Perhe oli se ainut… Muuten olin yksinnään pikku yksiössä 
kahen kissan kanssa.” (H2) 
 
Aluksi kertoja salasi huumeongelmansa muilta perheenjäseniltä paitsi äidiltään. ”Äiti-
hän tiesi, sillehän minä pystyin puhummaan ihan avoimesti.” Kotietsinnöistä, huumaus-
ainemerkinnöistä sekä isän luona tapahtuneista huumesekoiluista huolimatta, huumeon-
gelmasta ei kuitenkaan puhuttu avoimesti. Vasta kun kertojan elämäntarina julkaistiin 
palkkatuetun työn ja valmennuksen aikana kristillisten päihdejärjestöjen keskusliiton 
julkaisussa, voitiin perheessä keskustella avoimesti kertojan menneisyydestä. ”Nyt pyst-
tyy sen lehtijutun jälkkeen ihan avoimesti puhummaan, et tämmönen menneisyys on.” 
Lisäksi kertoja toi esille isän antamaa palautetta, joka liittyi kertojan muutokseen. 
”Hirvveesti tuo X (kertoja) muuttunu, että nilkat paskana kävellee töihin joka päivä, 
että ei jää pois. Että ennen ois.” Kertojassa tapahtuneet positiiviset muutokset yllättivät 
laajasti lähipiirin. ”Mie oon yllättäny kaikki, ihan siis oikkeesti. Kaikki oon yllättäny 
itestäni lähttiin.” 
 
Valmennuksen aikana alkaneella parisuhteella nähdään olevan myönteinen merkitys 
kertojan voimaantumiselle. Vuosia kestäneen yksinolon jälkeen parisuhteen aloittami-
nen naisen kanssa, jolla on aiemmasta liitosta kaksi lasta, on vaatinut totuttelua ja opet-
telemista seurustelutaidoista ja arkielämän rutiineista lähtien. 
 
”Onhan se opetuttanu tosi paljon, ihan jo seurustelutaito. Alkuun tuntu, 
että tulleekohan tästä mittään, ei ollu tottunu siihen. Ehti jo unohtaa sen, 
minkälaista se on…Lapset on aina viikonloppusin, niin sekkii ol alkuun to-
si semmonen, että huh huh…Tosissaan tykkään heijän kanssa ja aina ollu 
lapsirakas ihminen, niin lähentyny heijän kanssa vielä enemmän.” (H2) 
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Yhteiselämä vaati kertojalta edelleen opettelua, johon hän toivoi puolison ymmärrystä. 
”Siinä olikkii yhtä äkkii toinen ihminen aamutoimissa, niin se oli ihan uutta ja ahistav-
vaa aluks…Mie emännälle sanoin, että anna mulle aikkaa tottua tähän.” Ymmärryksen 
lisäksi kertojan puolisolta saamalla hyväksynnällä ja pariskunnan keskinäisellä avoi-
muudella katsotaan olevan merkitystä voimaantumiseen, mikä kuvautui kerronnassa 
seuraavasti. 
 
”Minä arvostan eniten avopuolisossa, että se sannoo, että sinun mennei-
syydellä ei oo mittään väliä. Sillä on merkitystä, mitä sinä oot nyt. Et se on 
hienosti sanottu…Se ei oikkeesti tuijota siihen menneisyyteen, mikä on tosi 
rankka. Kun se ei vaikuta tähän päivään ennää millään lailla. Se on hien-
noo, saa olla oma ittesä. Eikä tarvii piilotella menneisyyttä, voi olla 
avoin.” (H2) 
 
Hyväksyntä ja ilmapiirin avoimuus kuuluvat Siitosen (1999, 143–144) mukaan konteks-
tiuskomuksiin ja ne ovat läheisessä yhteydessä voimaantumiseen. Hyväksymisen koke-
minen liittyy ilmapiirin turvallisuuden, luottamuksellisuuden ja arvostuksen kokemi-
seen, jolloin se edistää positiivisen latauksen rakentumista. Tarkasteltaessa perheen ja 
parisuhteen merkitystä kuntoutumisen näkökulmasta Koukkari (2010) toteaa lähellä 
olevien ihmisten voivan omalla toiminnallaan joko estää tai edistää kuntoutujan selviy-
tymistä. Myös Pikkusaaren (2012, 36) näkemyksen mukaan vaikka asiakkaalla on oma 
rooli ja tehtävä päämäärän saavuttamisessa, voivat läheiset ihmiset vaikuttaa onnistumi-
seen joko edistävästi tai hidastavasti. Yhdessä samaan suuntaan toimiva verkosto var-
mistaa onnistumista. Vastaavasti Ilmarinen (2005, 81) lähestyy asiaa yksilön työkyvyn 
näkökulmasta. Perhe ja lähiyhteisö voivat vaikuttaa yksilön työkykyyn monin eri ta-
voin, sillä työkyky ei ole irrallaan henkilön ympäröivästä elämästä. Tässä tutkimuksessa 
perhe ja parisuhde tukivat kertojan kuntoutumista ja voimaantumista. 
 
 
6.3 Toiveiden näkökulmasta 
 
Tässä luvussa esitetään eksyksissä olemisen ja työttömyyteen sopeutumisen tarinoista 
nousseet työhönvalmennukseen liittyvät toiveet. Suunnan löytymisen tarinan kertojat 
kokivat KAJO-keskuksen työhönvalmennuksen toimintamallin hyväksi, jolloin he eivät 
nähneet siinä mitään parannettavaa. Seuraavat aineistonäytteet kuvaavat hyvin näiden 
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valmennettujen mielipiteitä työhönvalmennuksesta. ”Mä en ihan oikkeesti keksi tohon 
mittään, että mitä ois voinu tehä toisin. En mittään muuttas ainakkaa. Meni niiku pitik-
kii minun kohalla tuo asia” (H2). ”Itse asiassa X:llä (tarkoittaa valmentajaa) on aivan 
hyvä sabluuna siihen. Sitä ei tarvii ees muuttaa” (H7). 
 
Niin kuin edellä mainittiin, työhönvalmennukseen liittyviä toiveita tuottivat ne kertojat, 
joiden tarinoista voimaantumista ja elämäntilanteessa tapahtuneita muutoksia ei kuvau-
tunut. Toiveita tuotti neljä kertojaa. Maahanmuuttajataustainen kertoja ei tiennyt tai hän 
koki vaikeana kertoa toiveistaan. Kertojien toiveet liittyivät työhönvalmennuksesta tie-
dottamiseen, yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden huomioimiseen, ohjauksen kohdista-
mista työnhakuun ja oman osaamisen markkinointiin, työnetsintään, työpaikkakäyntei-
hin sekä palkkatukea koskevan kirjallisen informaation saamiseen. Edellä kuvattuja 
toiveita tarkastellaan seuraavissa kappaleissa. 
 
 
Työhönvalmennuksesta kirjallista informaatiota 
 
Kysyttäessä työhönvalmennukseen liittyvistä odotuksista ja toiveista, tuli yhden kerto-
jan kohdalla esille työhönvalmennukseen liittyvä epätietoisuus. Valmennetulla ei ollut 
tietoa KAJO-keskuksesta ja sen liittymisestä palkkatuettuun työjaksoon ennen työjak-
son alkamista. Työllistävä yhdistys ei ollut kertonut KAJO-keskuksesta ja sen roolista 
työhaastattelussa, jolloin valmennettu sai tietoa vasta työsuhteen alkamisen jälkeen. 
Seuraava aineistonäyte kuvaa kertojan alkutilannetta.  
 
”Ei ollu mittään tietoo siitä…työhaastattelussa ei koko KAJO-keskuksesta 
mitään ollu puhetta. Sit kun tulin töihin, niin sit mie sain vasta tietää, et 
palkanlaskija on siellä.” (H1) 
 
Työsuhteen alettua työhönvalmentaja otti yhteyttä valmennettavaan. Valmennetulla ei 
ollut tarkkaa muistikuvaa siitä, että työhönvalmentajakaan olisi kertonut valmennuksen 
tarkoituksesta. ”No, voi olla, että hän on kertonut, mutta en ennää muista sitä.” (H1). 
Tämän kertojan kohdalla tietämättömyys KAJO-keskuksen toteuttamasta työhönval-
mennuksen tarkoituksesta on voinut jäädä hahmottumatta, koska työnetsintä toteutettiin 
toisen työllisyyshankkeen toimesta. Työnjako kahden hankkeen kesken johtui valmen-
netun kiinnostumattomuudesta kouluttautumista kohtaan.  
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”Se varmmaan tuli siinä, kun mie sanoin, että en oo sillä lailla kiinnostu-
nu. Kun mulla on tuo terveydentila semmonen, että ei. Ja ikää alkkaa olla. 
Minnuu ei kiinnosta opiskella ennää esimerkiks uutta ammattia tai muu-
ta.”(H1) 
 
Valmennettu ei ollut kokenut KAJO-keskuksen tarjoamaa palvelua työhönvalmennuk-
seksi, mikä tulee esiin seuraavasti.   
 
”Mie en oo kokenu, et siinä ois hirveesti semmosta valmennushommaa ol-
lu…myö vaan juteltiin, miten on menny töissä ja muuta. Tietysti hän on 
kysyny, että onko löytyny muuta työtä tai tämmöstä.”(H1)  
 
KAJO-keskuksen toteuttama työhönvalmennus kuvautui kyseisen kertojan kerronnassa 
kahden kolmen kuukauden välein tapahtuneina tapaamisina, CV:n tarkistamisena, työn 
sujumisen tukemisena, valmennetun ja toisen saman työpaikan palkkatukityöntekijän 
keskinäisen riitatilanteen selvittämisenä sekä teemallisiin KAJO-päiviin osallistumisina.  
Työhönvalmennukseen liittyvän epätietoisuuden johdosta kertojan toiveena oli, että 
valmennettaville annettaisiin kirjallista tietoa KAJO-keskuksen tarjoamasta työhönval-
mennuksesta ja sen tarkoituksesta. 
 
Työhönvalmennuksen tarkoituksen kirkastaminen ja työnjaon selkiyttäminen kahden 
hankkeen välillä näyttää tämän tutkimuksen mukaan olevan asioita, joihon KAJO -
keskuksen kannattaisi kiinnittää huomiota tulevaisuudessa. Palveluun sitoutumista voisi 
edesauttaa, mikäli valmennettavat tietäisivät, mitä palkkatukijakson ja työhönvalmen-
nuksen aikana tavoitellaan ja kenen toteuttamana palvelu tapahtuu. Pikkusaari (2012, 
26, 34) näkee työhönvalmennuksen olevan asiakkaan ja työhönvalmentajan välistä yh-
teistyökumppanuutta, joka edellyttää yhteistyöhön sitoutumista sekä asiakkaan edun 
mukaista toimintaa. Valmennusyhteistyön välineenä on toimintasopimus, jonka ansiosta 
prosessiin osallistuvat toimijat tietävät, mitä päämäärää konkreettisesti tavoitellaan, mi-
ten on tarkoituksenmukaista toimia ja miksi tavoitteleminen on suunnittelun työn ar-
voista. Sopimusta voidaan tarvita motivaation ylläpitämiseksi ja yhteistyöhön sitoutu-
miseksi. 
 
Palveluun sitoutumista voidaan tarkastella voimaantumisen näkökulmasta. Siitosen 
(1999, 159) mukaan voimaantuminen vaikuttaa katalyytin tavoin sitoutumisprosessiin. 
Vahva voimaantuminen johtaa vahvaan sitoutumiseen ja heikko voimaantuminen heik-
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koon sitoutumiseen. Mutta kuten aiemmin todettiin, pitäisi valmennettavilla olla tietoa 
tarjotusta palvelusta ennen kuin he voivat sitoutua mihinkään. Mikäli yhteisesti ei jaeta 
käsitystä siitä, mitä palvelulta on lupa odottaa ja mitä sen aikana on tarkoitus tapahtua, 
ei toimijoiden ole palvelun aikana mahdollista tietää, onko tehty riittävästi oikeansuun-
taisia asioita ja toimittu tehokkaasti (Lampinen & Pikkusaari 2012, 100).   
 
Palkkatuetun työjakson aikainen työhönvalmennus on haasteellista, sillä valmennettavat 
ovat valmennuksen aikana jo työsuhteessa. Terävän ja työryhmän (2011, 100) mukaan 
vaikeasti työllistyvät näkevät palkkatukijakson usein suorana työllistymiskanavana. 
Useimmat uskovat työn jatkuvan tukijakson päätyttyä. Tämä passivoi henkilön tukityön 
aikaista työnhakua, vaikka tarkoitus on päinvastainen. Näin ollen kirjallisen informaati-
on antaminen valmennettaville olisi hyvinkin perusteltua, jolloin työhönvalmennuksen 
tarkoitus tulisi valmennettaville tiedoksi myös muulla tavalla kuin kerrottuna. Tällä ta-
voin valmennettavat saisivat mahdollisuuden pohtia sitoutumistaan tarjottuun palveluun 
kaikessa rauhassa.  
 
Voidaan kuitenkin todeta, ettei työhönvalmennuksesta tiedottaminen voi olla pelkästään 
KAJO -keskuksen tehtävä. Valmennettavat ohjautuvat eri yhdistysten palkkatukitöihin 
ja samalla hankkeen toteuttamaan työhönvalmennukseen TE -toimiston tekemien työ-
tarjousten perusteella. KAJO -keskuksen asiakasyhdistykset ovat tietoisia palkkatuki-
jakson aikaisesta työhönvalmennuksesta, sillä työhönvalmennus tapahtuu palkkatuella 
työllistettyjen työajalla. Työhönvalmennukseen liittyvää tiedottamista olisi näin ollen 
syytä tehostaa sekä TE -hallinnon että työllistävien yhdistysten toimesta. Kyseiset tahot 
ovat tietoisia KAJO -keskuksen roolista ja toimintamallista, jolloin heidän työhönval-
mennukseen liittyvää tiedottamisvastuuta ei voida väheksyä. Rakennetyöttömyyttä kos-
kevissa kehittämislinjauksissa (2011, 5) mainitaan, että yhdistysten määräaikaiseen työ-
hön tehtyyn palkkatukipäätökseen laitetaan ehto, jossa työnantajan edellytetään tukevan 
tuella palkattua työnhaussa. Lisäksi TE -toimistoihin nimetään välityömarkkinoiden 
vastuuhenkilöt, joiden tehtävänä on pitää toimijakartta ajan tasalla.  
 
KAJO -keskuksen toimintamallissa työhönvalmennus on työllistäville yhdistyksille tar-
jottua tukipalvelua. Työllistävä yhdistys toimii palkkatuella työllistetyn työnantajana, 
jonka lisäksi työntekijän työhönvalmennus toteutetaan KAJO -keskuksen toimesta. 
Työllistävillä yhdistyksillä ei välttämättä ole resursseja ja ammatillista osaamista työ-
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hönvalmennuksen toteuttamiseksi, sillä pääosa työllistävistä yhdistyksistä toimii vapaa-
ehtoisvoimin. Rakennetyöttömyyttä koskevissa kehittämislinjauksissa (2011, 20) tode-
taan, että ennen palkkatukipäätöksen tekemistä tulee varmistaa, että välityömarkkina-
toimijan palveluksessa on ammattitaitoista henkilöstöä ohjaamassa ja tukemassa tuella 
palkattuja.  
 
Yksilölliset tarpeet ja toiveet huomioon 
 
Kaksi kertojaa toivoi työhönvalmennuksessa otettavan mahdollisimman hyvin huomi-
oon jokaisen valmennettavan yksilölliset tarpeet ja toiveet. Toinen kertojista ei käytän-
nössä osallistunut työhönvalmennukseen, koska hänen jatkosuunnitelmat yliopisto-
opintojen suhteen varmistuivat palkkatukijakson alkuvaiheessa. Kertoja käytti mieliku-
vitusta pohtiessaan työhönvalmennuksen toteuttamista, mikäli hänen tilanteensa jatkon 
suhteen olisi ollut epävarma. Toinen kertojista koki työhönvalmennuksen osittaisena 
pakottamisena, jolloin työhönvalmennukseen liittyvät toiveet tulevat ilmi seuraavassa 
aineistonäytteessä.  
 
”Ottoo sen työntekijän toivveita huomioon, jotta minkälaista työtä ja onko 
siitä ihmisestä koulutukseen, niinkun miusta ei ollu. Että ei puolväkisillä 
tarjota semmosta, mistä ei työntekijä oo kiinnostunu. Kun eihän kaikki 
hommat onnistu ja ikävä se on olla töissä, jos se ei kiinnosta.” (H3) 
 
Toinen kertoja oli sitä mieltä, että valmentajalla tulee olla osaamista sen suhteen, että 
hän osaa arvioida valmennettavalle sopivia vaihtoehtoja. ”Että tietää, mikä olis kenel-
lekkii sopiva ja minkälaista.” (H5) Pikkusaaren (2012, 22, 49, 90) mukaan työllistymi-
sen valmistelun vaiheessa tarkastellaan monipuolisesti valmentautujan ammatillisia in-
tressejä, pystyvyyttä, mahdollisuuksia, osaamista ja taitoja. Tällöin kartoitetaan amma-
tillinen osaaminen ja työkokemus sekä toiminta palveluissa, harrastuksissa ja vapaa-
ajan toimissa. Suunnitelman pohjalta etsitään työpaikkoja, joissa osaaminen, taidot ja 
kyvykkyys olisi mahdollista hyödyntää. Työhönvalmentajan on työssään kyettävä vas-
taamaan sekä työtä tavoittelevan valmentautujan että työntekijää tarvitsevan työnantajan 
tarpeisiin. Kaksipuolinen palveluasetelma pakottaa työhönvalmentajan tasapainoile-
maan näiden molempien asiakkaiden tarpeiden täyttymiseksi. Pitkän työkokemuksen 
myötä työhönvalmentajalle syntyy kokemusta alueellisista työpaikoista ja niiden sisäi-
sistä käytännöistä. Työelämäyhteyksien myötä työhönvalmentajat voivat tunnistaa, mi-
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hin työyhteisöön asiakkaat voivat sopia hyvin ja mihin työpaikkaan asiakkaan tiedot, 
taidot ja osaaminen eivät välttämättä riitä. 
 
Edellisen kertojan mielestä työhönvalmennuksen onnistuminen on kiinni valmennetta-
vasta, valmentajasta sekä heidän välisestä vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä. Jotta val-
mennettavan yksilölliset tarpeet ja toiveet tulisivat esiin, edellyttää se avointa ja luotta-
muksellista suhdetta.  Oheinen aineistonäyte kuvaa kertojan näkemystä. 
 
”Riippuu työntekijästäkkii ja millä tavalla hänneen saapi kontaktin ja mil-
lä tavalla pysttyy huomioimaan yksilölliset varmmaan. Se riippuu asiak-
kaasta ja ottaa yksilölliset tarppeet huomioon mahollisimman hyvin. Ja 
mitä enemmän löyttyy psykologista pelisilmää ja ikkään kuin semmosia 
työkaluja, niin sitä parempi on. Ensarvosen tärkkeetä valmentajalle on 
just tarkkanäkösyys ihan käytännön juttujen lisäks…Sen jälkkeenhän on 
tosi pitkälle kiinni siitä, mitä ihmiset (valmennettavat) haluaavat kerttoo.” 
(H5) 
 
Pikkusaari (2012, 30) korostaa asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden, toiveiden ja mahdol-
lisuuksien huomioimista työhönvalmennuksen asiakasyhteistyötä suunniteltaessa ja 
toiminnan tavoitteita määritettäessä. Asiakas on oman tilanteensa ensisijainen asiantun-
tija, vaikka myös muita asiantuntijoita ja asiakkaalle merkityksellisten henkilöiden nä-
kemyksiä voidaan kuulla. Työllistymistä tukevissa palveluissa korostuvat asiakaslähtöi-
syys, asiakkaiden osallisuus sekä kuulluksi tuleminen (Tuusa 2005, 47; Toikko 2010, 
14; Era 2011, 161; Lampinen & Pikkusaari 2012, 46; Härkäpää ym. 2013, 110).  Era 
(2011, 161) toteaakin, että kukapa haluaisi elää toisten suunnittelemaa elämää. Osalli-
suus eri toimenpiteissä edellyttää vaikuttamismahdollisuuksia. Edellisistä näkemyksistä 
poiketen Härkäpään ja työryhmän (2013, 136) tekemästä tutkimuksesta ilmenee, etteivät 
yksilöllinen ohjaus, räätälöinti ja tuki aina toteudu yksilöllisessä eikä ryhmämuotoisessa 
työhönvalmennuksessa. 
 
Valmennuksen aikainen yhteistyö pohjautuu keskinäiseen luottamukseen, jolloin se 
tarkoittaa asiakkaan edun mukaisen toiminnan tietämistä. Valmennuksessa joudutaan 
tilanteisiin, joissa valmentautujan ja valmentajan on yhdessä pohdittava, mikä on val-
mentautujan edun mukaista, hyödyllistä ja kannattavaa. (Pikkusaari 2012, 26–27.) Työl-
listymistä ja työhön kuntoutumista edistävien palveluiden tuloksellisuuden parantami-
seksi tarvitaan Lampisen ja Pikkusaaren (2012, 48) näkemyksen mukaan palveluohjaus-
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ta, moniammatillista verkostoyhteistyötä, palveluiden henkilökohtaistamista, asiakkaan 
konkreettista tukemista erityisesti erilaisissa siirtymävaiheissa sekä suunnitelmallista ja 
tavoitteellista yhteistyötä työnantajien ja työyhteisöjen kanssa. 
 
Ohjaus työnhakuun ja oman osaamisen markkinointiin 
 
Kaksi kertojaa toivoi saavansa työhönvalmennuksen aikana ohjausta työnhakuun ja 
oman osaamisen markkinointiin liittyviin asioihin. Näiden asioiden osaaminen katsottiin 
olevan tärkeitä jatkotyöllistymisen ja tulevaisuuden suhteen. Kerronnassa kuvautui epä-
varmuus omasta osaamisesta ja se, kuinka omaa osaamista tulisi markkinoida. Toisessa 
kertomuksessa tuli ilmi työnhakuun liittyvä tietämättömyys, joten on luonnollista, että 
apua toivottiin juuri tähän. Kyseinen kertoja toivoi ohjauksen tapahtuvan kädestä pitäen 
ja mallittamista hyödyntäen, mikä tulee ilmi seuraavasti. 
 
”Näyttäs kädestä pittäin, miten etittään työpaikkoja ja mikä olis paras ta-
pa tuoda itsee niin sanotusti esiin. Ossais markkinoida itsee…kuitenkin ai-
ka vaikkee, jos sannoo, että tee tuo ja tuo. Sitten kun jouttuu ite menem-
mään, niin sitten aika vaikkee. Jos näkkee yks tai kaks kerttaa, mitä jottain 
tapahttuu, niin sitten ossaa loppuun tehä.” (H4)  
 
Edellisen lisäksi myös toisen kertojan toiveena oli, että valmennuksessa saisi vinkkejä 
ja neuvoja työnhakemiseen sekä itsensä markkinointiin. ”Vois opasttaa ja anttaa vink-
kejä ja kehittää työnhakemista ja vaikka ihtesä markkinoimista, mitä asioita siihen liit-
tyy.” (H5) 
 
Aineistosta nousseet toiveet ovat hyvin samansuuntaisia kuin Pikkusaaren (2012) nä-
kemykset. Työhönvalmentajan tehtävä on neuvoa valmentautujia, mistä paikkakunnan 
työllistävät työnantajat voivat löytyä tai mistä uusia työpaikkoja ja työtehtäviä voisi 
lähteä tiedustelemaan. Asiakkaalle annetaan muutoksen mahdollistavaa toimintatilaa ja 
luodaan erilaisia toimintamahdollisuuksia välttäen asioiden tekemistä asiakkaan puoles-
ta. Näin toimien mahdollistetaan asiakkaan onnistumisen ja pettymysten kokemukset, 
uuden oppiminen sekä hallittu riskinotto. Valmennuksen aikana asiakkaalle annetaan 
mahdollisimman usein vastuuta asioiden hoitamisesta sekä mahdollisuuksia päätösten ja 
ratkaisujen tekoon. Tämän lisäksi työhönvalmentajan tulee tukea asiakasta niin, että hän 
osaa arvioida työtaitojaan, ilmaista itseään työelämän edellyttämällä tavalla, hakea työtä 
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ja opiskelupaikkaa hyödyntäen tietoverkkoa ja -tekniikkaa sekä toimia työhaastattelussa 
ja työtä koskevissa neuvotteluissa. (Pikkusaari 2012, 31–32, 80–82.) 
 
Työnetsintä ja työpaikkakäynnit 
 
Kaksi kertojaa toivoi valmennuksessa toteutettavan työnetsintää. Kertoja, joka ei käy-
tännössä osallistunut työhönvalmennukseen, ei ollut varma, kuuluuko työnetsintä val-
mennustoimintaan. ”Kuulluuko siihen ihan töitten ehtiminen?” (H5) Haastattelun yh-
teydessä hänen annettiin ymmärtää työnetsinnän olevan osa valmennustoimintaa, jolloin 
kertojan näkemys valmennuksen aikaisesta työetsinnästä vahvistui. Kertojan mukaan 
työnetsintään liittyy valmentajan arviointiosaaminen. ”Sekä työnetsintä että psykologi-
nen pelisilmä, että tiettää, mikä olisi kenellekkii sopiva ja minkälaista.” (H5) 
 
Pikkusaaren (2012, 80–84) mukaan työhönvalmentajan tehtävänä on varmistaa osaami-
sellaan, että työn tekemisen odotukset voivat täyttyä. Tällöin tehtävänä on varmistaa 
työllistyjän työhön pystyminen ja työelämässä menestyminen. Kaikista vaikeimmaksi 
työhönvalmentajan työssä koetaan työnantajayhteistyön tekeminen ja työpaikoilla toi-
miminen. Työllistymismahdollisuuksien löytyminen edellyttää valmentajalta paikallisen 
elinkeinoelämän tuntemusta, perehtymistä paikallisiin työnantajaverkostoihin ja tuttuut-
ta työpaikkojen ja niiden yhteisöjen kanssa.  Myös Härkäpää työryhmineen (2013, 137) 
toteavat työn etsinnän ja yhteistyön työhönvalmentajan ja työpaikan välillä olevan vai-
keaa. Ne edellyttävät erityistä asiantuntijuutta ja tehtävän tuloksellinen toteuttaminen 
vaatii suuren osan työhönvalmentajan työpanoksesta. Jotta työllistymisessä saataisiin 
aikaan hyviä tuloksia, olisi hyödyllistä jäsentää valmennukseen osallistuvien työnteki-
jöiden keskinäistä työnjakoa työllistymisen tulemisen ja muun toiminnan osalta. 
 
Toinen kertojista korosti työpaikkojen etsinnässä huomioitavan valmennettavan toiveet 
haettavan työpaikan suhteen ja työnetsinnän tapahtuvan valmennettavan kanssa yhdes-
sä. Kertoja toivoi työnetsinnän tapahtuvan konkreettisten työpaikkojen avulla. ”Vaikka 
ihan laittaa lista, mistä oisit kiinnostunut.” (H1) Yhtenä ajatuksena liittyen työetsintään 
oli sen tekeminen valmennettavan kanssa yhdessä. ”Ettis ihmisille työpaikkoja tai ih-
misten kanssa yhdessä vaikka.” (H1) Kyseisen kertojan kohdalla työnetsintää toteutti 
toinen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n hallinnoima työllisyyspoliittinen 
hanke. Kertojan mielestä työnjako kahden hankkeen välillä oli toimivaa eikä toiminta-
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tapa hajottanut työskentelyä. ”Ei se hajottanu, kun se oli vielä ihan sammaa toimisttoo 
tai samassa paikassa.” (H1) Kuitenkin kertoja toi esiin työnetsintään liittyvän mielipi-
teensä seuraavasti. ”Sehän ois sama, jos KAJO-keskus tekis sitä samaa (tarkoittaen 
työnetsintää)” (H1) EUSE Toolkitissa (70–71) otetaan kantaa juuri tähän asiaan johdat-
telemalla ammattilaisia ja työllistymistä tukevia työntekijöitä reflektoimaan käyttämiään 
menetelmiä seuraavalla arviointikysymyksellä. Olisiko parempi, jos joku työskentelisi 
erityisenä työnetsijänä keskittyen työpaikkojen etsimiseen ja muiden keskittyessä työn-
hakijoiden tukemiseen – vai pitäisikö työllistymistä tukevan työntekijän vastata mo-
lemmista rooleista? Tämän tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että selkeä roolijako 
kahden hankkeen välillä on vielä hahmottumatta tai roolijakoa ei riittävästi selvennetä 
valmennettaville. 
 
Kaksi kertojaa ilmaisi toiveensa työpaikkakäyntien tekemisestä yhdessä valmentajan 
kanssa, jolloin valmennettava pääsisi kohtaamaan mahdollisen työnantajan edustajan 
kasvokkain valmentajan kanssa. Vaikka osaaminen haettavaan työpaikkaan ei olisikaan 
ihan kohdallaan, tapaaminen työnantajan edustajan kanssa voisi olla yksi mahdollisuus 
löytää työpaikka. Sopivalla persoonalla nähtiin olevan merkitystä työllistymisessä, mikä 
tulee esille seuraavasti. 
 
”Kyllähän se niin paljon se persoona vaikuttaa siinä, että pitäshän se ih-
minen nähä. Ja voi olla hyvinkin, että ei oo välttämättä hirvveen hyvin 
ammattikoulutusta tai taittoo, mutta se, että se persoona, että kyllä sie oi-
sit just sopiva tähän hommaaan, vaikka ei nyt ookaan ihan tätä koulutus-
ta…Mut se, että mulla ei hirveesti oo koulutuksia, niin sitä varmaan mo-
nessakin paikassa katotaan, et se on vaan tätä ja tätä tehny. Et ei, ei tää. 
Se ois kiva, kun saisi ite vähän kertoo itestänsä.” (H1) 
 
Työhönvalmennuksen yleisimpiin osa-alueisiin kuuluu Härkäpään työryhmineen (2013, 
71) tekemän tutkimuksen mukaan tutustumiskäynnit työpaikoille. Miehet ilmoittivat 
naisia useammin valmennuksen sisältäneen kyseistä palvelumuotoa. Myös EUSE Tool-
kitissa (2014, 64) mainitaan työnantajan luona käymisen olevan yksi tapa ottaa yhteyttä 
potentiaalisiin työnantajiin. Työnantajaan voi ottaa yhteyttä joko työnhakija, työllisty-
mistä tukeva työntekijä tai he molemmat yhdessä. Edellisten näkemys poikkeaa tästä 




Saman kertojan mielestä koulutuksen vanhentuminen tai aiempi työkokemus toisen 
tyyppisistä työtehtävistä suhteessa haettavaan työpaikkaan, ei ole este työllistymiselle, 
mikäli kohtaaminen työnantajan kanssa epämuodollisen työhaastattelun tavoin valmen-
tajan kanssa mahdollistuisi. Samalla valmentaja voisi kertoa työnantajalle palkkatukeen 
liittyviä asioita. ”Jos siinä on semmonen ihminen, joka tietää niistä. Sen ois helpompi 
työnantajalle kertoo, kun se työnantaja sais hältä kyssyy.” (H1) Aiemmat tutkimustu-
lokset vahvistavat kertojan näkemystä. Taloudellisia etuuksia ja tukia koskeva neuvonta 
ja ohjaus sisältyvät osana työhönvalmennuspalveluun. Työnantajat tietävät usein kovin 
vähän esimerkiksi työpaikalla tehtäviin järjestelyihin saatavista tukimuodoista. (Härkä-
pää ym. 2013, 14.) Toinen työpaikkakäyntien tekemistä valmentajan kanssa esiin tuonut 
kertoja korosti, että ne olisivat siinä tapauksessa toivottavia, mikäli työtehtävä olisi 
valmennettavan haluama. ”Vois olla hyvä, jos on semmonen, mihinkä halluis päästä. Ja 
sielä kävis paikan päällä.” (H4) 
 
Työtehtävien räätälöinti kuuluu olennaisena osana työhönvalmennustoimintaan. Pikku-
saaren (2012, 29, 97) mukaan valmentajien työn tarkoituksena ei ole muokata työllisty-
jää työn näköiseksi vaan ennen kaikkea löytää työtä, jossa työllistyjä voi parhaimmil-
laan olla omana itsenään. Työn arvioiminen, työtehtävien analysoiminen ja osaamisvaa-
timusten tarkastelu suhteessa palkkatyön ehtoihin, palkkauksen muodostumiseen ja työ-
tehtävien määräytymiseen kuuluvat työhönvalmentajan ammatillisen osaamisen ydin-
alueisiin. Työnkuvaa, työn ehtoja ja toteuttamistapoja voidaan muotoilla yhdessä työl-
listyjän, työnantajan ja muiden työjärjestelyjen kannalta merkityksellisten henkilöiden 
kanssa. Lampinen ja Pikkusaari (2012, 106) toteavat työllistymistä tapahtuvan useam-
min silloin, kun työmarkkinoilta löydetään palvelun kuluessa sellaisia työtehtäviä tai 
toimia, joita uudelleen järjestelemällä työnkuvasta voidaan tehdä asiakkaalle sopiva. 
 
Palkkatuesta kirjallista informaatiota 
 
Yhdellä kertojalla oli näkemys, etteivät yritykset välttämättä ole tietoisia palkkatuesta ja 
sen hyödyntämisestä työntekijöitä työllistettäessä. ”Mie tiijän semmosia työnantajia, 
ystävissä yrittäjiä. Niin, ei hyö oo tienny tämmöstä olemassakaan koko palkkatukee.” 
(H1).  Näin ollen kertojan toiveeksi KAJO-keskuksen työhönvalmennukselle nousi 
valmennettaville palkkatukea koskevan kirjallisen informaation antaminen. 
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”Sitten esimerkiks palkkatukijutustakin, voishan siitä tehä tämmösen la-
pun, missä on kerrottu se, että mikä tää palkkatuki on ja minkä suurusta. 
Voihan sen nyt vaikka ihmiselle antaa mukaan… Et se ois aina sitten 
työnhakijalla mukana.” (H1) 
 
Kerronnasta käy ilmi, että työnetsintää tehneen hankkeen toimija oli kannustanut val-
mennettua markkinoimaan palkkatukea työhakemusten yhteydessä oman työllistymisen 
edistämiseksi. 
 
”Että X (työnetsintää tehneen hankkeen toimija) varmaan sano mulle, että 
voithan sie mainostaa, että sulla on oikeus tähän palkkatukeen…ja työha-
kemukseenkin laitoin silloin. Mut se on taas just, jos työnantaja kysyy mul-
ta siitä, mie oon sitten niiku, ääh, en mie nyt oo ihan varma.” (H1) 
 
Julkisten työ- ja elinkeinopalveluiden sivuilla (2014) on informaatiota liittyen sekä nuo-
rille että aikuisille tarkoitetusta palkkatuesta. Esitteessä todetaan, että TE-toimisto voi 
antaa Duuni-kortin 30 vuotta täyttäneelle työttömälle työnhakijalle, jonka työllistymistä 
se katsoo tarkoituksenmukaiseksi tukea palkkatuella. Alle 30-vuotiaalle voidaan antaa 
Sanssi-kortti. Kortti osoittaa, että työnantaja voi työnhakijan palkatessaan saada palkka-
tukea, mikäli työnantajaa koskevat edellytykset täyttyvät. KAJO-keskuksen työhönval-
mentaja voisi näin ollen jatkossa ohjata valmennettavia hakemaan TE -toimistosta itsel-
leen sopivan kortin, mikäli valmennettavat katsovat sen tarpeelliseksi oman työnhakun-














7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
 
 
7.1 Yhteenveto tuloksista 
 
Tutkimukseni tarkoituksena oli tuoda esiin valmennettujen kokemuksia KAJO-
keskuksen työhönvalmennuksesta ja tarkastella niitä voimaantumisen näkökulmasta. 
Kyseessä oli narratiivinen tutkimus, jolloin kokemukset työhönvalmennuksesta tulivat 
valmennettujen tarinoiden kautta. Tavoitteena oli tuoda esiin valmennettujen kerronnas-
sa rakentuvaa kuvaa elämäntilanteista ja siinä tapahtuvista muutoksista ennen ja jälkeen 
työhönvalmennuksen. Kertomusten avulla pyrittiin tarjoamaan näkymiä siitä, kuinka 
pitkäaikaistyöttömien voimaantumisen rakentumista ja elämäntilanteessa tapahtuvia 
positiivisia muutoksia voidaan mahdollistaa työhönvalmennuksen eri keinoin. Tutki-
muksessa haettiin vastauksia siihen, millaisia kertomuksia valmennetut tuottavat voi-
maantumisen viitekehyksessä. Tutkimus keskittyi vastaamaan tutkimuksen pääkysy-
mykseen seuraavien alakysymysten avulla 
 
1. Millainen merkitys työhönvalmennuksella on mahdolliseen voimaantumiseen? 
2. Millaisia työhönvalmennukseen liittyviä toiveita kertomukset tuottavat? 
 
Aineiston analysoitiin narratiivisella ja narratiivien analyysillä. Narratiivisessa analyy-
sissä hyödynnettiin Gergenin (1994) mallia, jolloin kertomukset luokiteltiin stabiileihin, 
progressiivisiin ja regressiivisiin tarinoihin. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys liittyi 
voimaantumisen teoriaan, jolloin narratiivien analyysissä voimaantumista kuvaava ana-
lyysirunko muodostettiin Siitosen (1999) voimaantumisteorian osaprosessien (päämää-
rät, kykyuskomukset, kontekstiuskomukset ja emootiot) mukaan väljästi. Työhönval-
mennuksen ulkopuolisista voimaantumista tukevista tuloksista muodostettiin omat 
luokkansa aineistolähtöisesti. Työhönvalmennukseen liittyvien toiveiden analysoinnissa 
hyödynnettiin sisällön erittelyä. 
 
Tutkimus kohdentui kuuteen erilaiseen tarinaan. Tutkimustulosten mukaan yksi kerto-
mus oli luonteeltaan regressiivinen, kolme kertomusta oli stabiileita ja kaksi kertomusta 
oli progressiivisia. Tutkimus osoitti, että vain kahden kertojan kohdalla työhönvalmen-
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nuksen aikana tapahtui voimaantumista sekä elämäntilanteen muuttumista, mutta vain 
toinen kertoja koki työhönvalmennuksella olleen merkitystä tapahtuneisiin muutoksiin. 
Kolmen kertojan kohdalla elämäntilanteessa ei tapahtunut muutosta ennen ja jälkeen 
työhönvalmennuksen. Yhden kertojan elämäntilanteen voidaan tulkita menneen huo-
nompaan suuntaan verrattuna ennen työhönvalmennuksen aikaista aikaa.  Yhteenvetona 
voidaan todeta, että vain yhden kertojan kohdalla työhönvalmennuksella nähdään ole-
van merkitystä voimaantumiseen ja tavoitteen mukaiseen elämäntilanteen muutokseen. 
 
Tutkimukseni valossa näyttää siltä, että voimaantumisteorian kaikkien osaprosessien 
tulee toteutua, jotta voimaantumista tapahtuisi työhönvalmennuksessa. Lähempään tar-
kasteluun otetussa tarinassa ilmeni kaikkia voimaantumisen osaprosesseihin liittyviä 
tuloksia, jonka lisäksi lähipiirillä ja palkkatuetun työn kautta tapahtuvan ammatillisen 
osaamisen kehittymisellä oli merkitystä voimaantumisen rakentumiseen.  Voimaantu-
minen näyttäytyi prosessimaisesti etenevänä tapahtumana, jossa päämäärät, kykyusko-
mukset, kontekstiuskomukset ja emootiot olivat läheisessä yhteydessä toisiinsa. Voi-
maantumisprosessia edelsi valmennetun havahtuminen omaan elämäntilanteeseen (ks. 
Räsänen 2006, 14–16), jota seurasi tiedostaminen ja oman toiminnan muuttaminen 
päämäärän suuntaiseksi. Valmennetun oma motivaatio päämäärän saavuttamiseksi oli 
vahvaa, jonka lisäksi valmennuksessa ilmeni hyväksyvä, arvostava ja luottavainen il-
mapiiri. Tavoite asetettiin valmennetun toiveista käsin, jonka lisäksi hänen omaa toimi-
juuttaan tuettiin valmennuksen aikana. Valmennetun minäkuva, itsetunto ja identiteetti 
rakentuivat palkkatukijakson ja työhönvalmennuksen aikana. 
 
Tarjotut työllistymispalvelut olivat valmennetulle oikea-aikaisia, millä nähdään olevan 
merkitystä voimaantumisen rakentumisessa. Kyseisen kertojan kohdalla tehtiin muista 
kertojista poiketen yhteistyötä työvoiman palvelukeskuksen (TYP) kanssa. Yhteistyön 
seurauksena omaehtoinen koulutus palkkatukijakson ja valmennuksen jälkeen mahdol-
listui. Valmennuksen aikainen positiivinen lataus, toiveikkuus sekä vahva usko tulevai-
suuden työllistymisestä mahdollistivat osaltaan voimaantumisen rakentumista. 
 
Kun edellä mainitut voimaantumisen osaprosessit toteutuivat, ne mahdollistivat ja myö-
tävaikuttivat valmennetun voimaantumista. Tulosten mukaan ei kuitenkaan voida tehdä 
päätelmiä siitä, mikä voimaantumisen osaprosesseista oli tärkein, vaan tulokset osoitta-
vat kaikkien osaprosessien olleen yhtä tärkeitä voimaantumisen rakentumisessa. Mikäli 
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työhönvalmennuksen halutaan voimaannuttavan valmennettavia ja tuottavan vaikuttavia 
tuloksia, näyttää siltä, että työhönvalmennuksessa on luotava sellaiset olosuhteet, jossa 
kaikki voimaantumisen osaprosessit toteutuvat. Jotta voimaannuttavien olosuhteiden 
luominen mahdollistuu, edellyttää se voimaantumisen ja sen osaprosessien tuntemusta. 
Tämän lisäksi työhönvalmennuksessa kannattaisi kiinnittää huomiota myös valmennet-
tavien lähipiiriin, sillä se voi myötävaikuttaa valmennettavan voimaantumiseen. Tässä 
tutkimuksessa valmennetun perheellä ja parisuhteella oli merkitystä voimaantumisen 
rakentumiseen, jolloin lähipiiri mahdollisti omalla toiminnallaan ja hyväksyvällä asen-
teellaan valmennetun voimaantumista. 
 
Tutkimuksen tuloksena nousi esiin palkkatuetun työjakson aikainen ammatillisen osaa-
misen kehittyminen, jonka nähtiin vahvistavan valmennetun voimaantumista. Tutkimus 
antaa viitteitä siitä, että asiakkaan kannalta oikein kohdennetulla palkkatuetulla työjak-
solla on merkitystä osaamisen kehittymiseen, mikä taas edistää valmennettavan voi-
maantumisen rakentumista. Työhönvalmennuksella ei kuitenkaan voida vaikuttaa palk-
katukityöhön ohjautumiseen vaan kyse on TE- hallinnon toiminnasta ja työllisyystoi-
menpiteiden oikein kohdentamisesta. 
 
TE -hallinto arvioi asiakkaidensa palvelutarpeet ja tekee pitkään työttömänä olleille 
henkilöille työtarjouksia eri yhdistysten työtehtäviin. Työllistävä yhdistys valitsee haas-
tattelemistaan TE -hallinnon työtarjousten saaneista henkilöistä itselleen sopivimman 
työntekijän. Von Hertzen-Oosin työryhmineen (2010, 65–67) tekemän selvityksen mu-
kaan palkkatukityön vaikuttavuus ei tule nykyisestä kehittymään, mikäli työ- ja elinkei-
nohallinto ei segmentoi ja profiloi nykyistä paremmin asiakkaitaan ja työllistymispalve-
luita tarjoavia organisaatioitaan. Välityömarkkinatoimenpiteet tulisi profiloida ja koh-
dentaa nykyistä paremmin eri asiakasryhmien tarpeita vastaaviksi. Tähän asiaan työ- ja 
elinkeinoministeriö on kiinnittänyt erityistä huomiota. Rakennetyöttömyyttä koskevissa 
kehittämislinjauksissa (2011, 20) todetaan, että välityömarkkinatoimijat kartoitetaan ja 
segmentoidaan asiakasohjauksen parantamiseksi. Asiakkaan palvelutarve määrittelee 
sen, ohjataanko asiakas välityömarkkinoille ja mille välityömarkkinatoimijalle hänet 
ohjataan. Vaikuttavuuden parantaminen edellyttää myös Juvosen ja Vehkasalon (2011, 
91) mukaan toimenpiteiden parempaa kohdentamista asiakkaiden erilaisten tarpeiden 
mukaan. Jos toimenpiteiden laatu ja kohdistaminen voidaan varmistaa, mitattavissa ole-
vaa vaikuttavuutta voidaan parantaa volyymia alentamalla. 
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Tämän tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että motivaatiolla on erityistä merkitystä 
työhönvalmennuksen aikaiseen voimaantumiseen. Yhtäältä vahva motivaatio ilmeni 
suunnan löytymisen tarinassa ja toisaalta motivaation puute ilmeni työttömyyteen so-
peutumisen tarinassa. Näin ollen motivaation tai sen puutteen voidaan tulkita erityisen 
merkittäväksi tulokseksi tässä tutkimuksessa. Tulos vahvistaa aiemmista tutkimuksista 
saatuja tuloksia, sillä työllistymistä edistävissä palveluissa asiakkaan motivaatiolla näh-
dään olevan suuri merkitys (Suikkanen 2009, 50; Juvonen & Vehkasalo 2011, 64; Lam-
pinen & Pikkusaari 2012, 100; Pikkusaari 2012, 76; Härkäpää ym. 2013, 76). Yhteen 
vetäen voidaan todeta, että KAJO-keskuksen työhönvalmennuksessa kannattaa jatkossa 
kiinnittää erityistä huomiota valmennettavien motivaatioon ja motivointiin.       
 
Tämän tutkimuksen työhönvalmennukseen liittyvät toiveet antavat vastaavasti viitteitä 
siitä, että valmennuksen toteutuksen haluttaisiin painottuvan työllistymiskeskeiseen 
toimintatapaan. Kaikkien kertojien toiveena oli työllistyminen, vaikka työttömyyteen 
sopeutuneiden tarinoissa uskoa omaan työllistymiseen ei juuri ollut. Valmennettavien 
yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden huomioiminen nähtiin erityisen tärkeänä valmennus-
toiminnassa samoin kuin työnhaun ohjaus ja oman osaamisen markkinointikin. Aineis-
tossa työnetsinnän osuus oli vähäistä eikä työpaikkakäyntejä toteutettu lainkaan. Näitä 
valmennetut kuitenkin toivoivat valmennuksessa tapahtuvan. 
 
Pikkusaaren (2012, 107–108) näkemyksen mukaan laadukkaan, tuloksellisen ja vaikut-
tavan työhönvalmennuksen toimintaperiaatteita ovat työllistymiskeskeisyys, asiakasläh-
töisyys, työvaltaisuus ja arvon pitävyys. Työllistymiskeskeisyys toiminnassa tarkoittaa 
keskittymistä painokkaasti työn etsintään, työn oppimisen tukemiseen ja työnantajayh-
teisön avustamiseen. Asiakaslähtöisyys valmennuksessa on työllistyjän ja työnantajan 
yksilöllistä huomioimista. Työvaltaisuus merkitsee työn oppimista sellaisilla työpaikoil-
la ja niissä työtehtävissä, jotka mahdollistavat palkkatyöhön kiinnittymisen. Arvon pitä-
vyys tarkoittaa, että valmennusyhteistyön aikana opittua on mahdollista hyödyntää työl-
listymisessä, työn pitämisessä ja työelämässä jatkamisessa. Lampinen ja Pikkusaari 
(2012, 102–103) kritisoivat valmennuskeskeistä työotetta, sillä siinä aidot työelämäkoh-
taamiset ja neuvottelut jäävät vahvemmin työllistyjäasiakkaalle itselleen. Tällöin val-
mennuksessa ne, jotka eniten tarvitsisivat siirtymätilanteissa tukea työmahdollisuuksiin, 
työsuhteen muodostumisen ehtoihin ja kestävään työllistymiseen, jäävät helpommin 
vailla työelämäratkaisua. Tällöin työllistymispolulla eteneminen voi olla liikettä työllis-
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tymispalvelusta toiseen, jota perustellaan kerta toisensa jälkeen työllistymisvalmiuksien 
kehittämisen tarpeella työllistymistavoitteen täyttymiseksi. (Ks. myös Ollikainen 2008, 
56.) Myös Härkäpää työryhmineen (2013, 14, 142) näkevät työhönvalmennuksen kehit-
tämistarpeiden liittyvän näyttöön perustuvaan työhönvalmennusmalliin, jossa työhön-
valmentajan työajasta huomattava osuus suuntautuu työpaikka- ja työnantajakontaktei-
hin ja yksilöohjaukseen. Jokaiselle asiakkaalle olisi oltava tarjolla riittävästi tukea suun-
nitelmien tekemiseen, työn etsintään sekä työssä ja työyhteisössä selviytymiseen työllis-
tymisen jälkeen. Tämä edellyttää muun muassa palveluntuottajien osaamisen vahvista-
mista työnantajayhteistyön ja työn etsinnän alueilla. 
 
 
7.2 Luotettavuus ja eettiset näkökohdat 
 
Tarkastelen tässä luvussa tutkimuksen luotettavuutta ja tutkimuseettisiä kysymyksiä, 
jonka lisäksi arvioin niihin liittyviä ratkaisuja. Tutkimuksen luonteeseen kuuluu, että 
tekijä paikantaa itsensä ja kertoo omista sitoumuksistaan suhteessa tutkimukseen. Kyse 
on myös työn luotettavuudesta, sillä tutkijan omat alkuoletukset vaikuttavat siihen, mis-
tä näkökulmasta ja miten hän tekee tulkintoja. Tutkimukseni taustalla on ollut oma kiin-
nostus työhönvalmennusta kohtaan, sillä olen työskennellyt aiemmassa KAJO -keskus 
hankkeessa tehden koulutus- ja työhönvalmennusta. Näin ollen minulla on aiemman 
kokemuksen pohjalta muodostunut käsitys KAJO -keskuksesta, sitä hallinnoivasta yh-
distyksestä sekä paikallisista välityömarkkinoistakin. Uskon näistä tiedoista olleen hyö-
tyä tutkimuksen eri vaiheissa. Tutkimusta tehdessäni tutkijapositioni on kuitenkin ollut 
ulkopuolinen suhteessa hankkeeseen ja työhönvalmennukseen. Omia sitoumuksiani 
taustoittaa siis aiempi työskentely heikossa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten 
kanssa. 
 
Tutkimuksen alkuvaiheessa ajattelin työhönvalmennukseen liittyvien kertomusten tuot-
tavan huomattavasti enemmän voimaantumisen kuvautumista kuin mitä ne loppujen 
lopuksi tuottivatkaan. Melkein välittömästi haastattelujen edetessä jouduin luopumaan 
ennakko-oletuksistani ja myöntämään ajatelleeni naivisti. Ennakko-oletusten haihtumi-
sen myötä tutkimusotteeni aineistoa kohtaan nöyrtyi. Metsämuuronen (2006, 121) va-
roittaa tutkijaa hyvin voimakkaasta tutkimustulokseen liittyvästä ennakko-oletuksesta. 
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Mikään aineisto ei saa tutkijan päätä käännettyä, mikäli tutkija pitää itsepintaisesti kiin-
ni alkuperäisestä oletuksestaan. 
 
Vaikka alkuvaiheessa oli tarkoitus haastatella kahdeksaa työhönvalmennukseen osallis-
tunutta henkilöä, ei yhden haastattelun puuttumisella nähdä olevan merkitystä tutkimuk-
sen lopputulokseen. Kyseinen haastattelu jäi tutkimuksesta pois, koska haastateltavaan 
ei saatu yhteyttä useista yhteydenottoyrityksistä huolimatta. Vastaavasti tutkimuksen 
kohderyhmän valintaan olisi voitu kiinnittää tarkemmin huomiota, sillä yksi haastatelta-
vista ei ollut käytännössä osallistunut työhönvalmennukseen. Kyseinen haastattelu ei 
kuitenkaan ollut turha, sillä sitä voitiin hyödyntää työhönvalmennukseen liittyvien toi-
veiden osalta. Aineiston voidaan katsoa olevan riittävä, sillä se toimi tutkijan apuna ra-
kennettaessa käsitteellistä ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä. Eskolan ja Suorannan 
(1998, 63) mukaan laadullisen tutkimuksen aineiston määrä on tutkimuskohtainen. Vas-
tauksia tarvitaan sen verran kuin aiheen kannalta on välttämätöntä.  
 
Narratiivinen lähestymistapa oli minulle uusi metodologinen valinta, jonka vuoksi se 
pakotti minut uuden oppimisen äärelle. Toisaalta juuri erilainen lähestymistapa teki tut-
kimuksen tekemisestä mielenkiintoisen ja haasteellisenkin. Episodinen haastattelumene-
telmä soveltui varsin hyvin tähän tutkimukseen, sillä se antoi mahdollisuuden ajallisesti 
laajaan tarinaan sekä tarkentaviin teemallisiin kysymyksiin. Kielivaikeuksien vuoksi 
yhden haastateltavan kohdalla haastattelun pääpaino oli teemallisissa kysymyksissä. 
Analyysivaiheessa koin suuria epävarmuuden tunteita, sillä analyysitavan joustavuus toi 
epävarmuutta siihen, onko analyysi etenemässä tarkoituksenmukaisella tavalla. Tutki-
muksen luotettavuutta vahvistin käyttämällä useampaa kuin yhtä menetelmää tulkinnan 
ja päättelyn tukena. Sovelsin Polkinghornen (1995) kuvaamia narratiivisen aineiston 
kahta analyysimenetelmää: narratiivista ja narratiivien analyysiä. Narratiivisen kehikon 
rakentaminen Gergenin (1994) mallin mukaisesti ja narratiivien analyysi Siitosen 
(1999) voimaantumisteorian mukaisesti ryhdittivät analysointia ja auttoivat tulkintojen 
tekemisessä. Sisällön erittely vastaavasti soveltui hyvin työhönvalmennukseen liittyvien 
toiveiden esiin saamiseksi. Riittävän monipuolisella tutkimuskohteen ja osallistujien 
kuvaamisella pyrin vastaamaan luotettavuuden haasteeseen. 
 
Narratiivinen lähestymistapa osoittautui varsin sopivaksi metodiksi työhönvalmennuk-
seen liittyvään voimaantumisen kuvaamiseen ja sen ymmärtämiseen. Toisaalta se toi 
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kohdallani haasteen rajata tutkimus riittävän pienelle alueelle. Koska sekä työhönval-
mennus että voimaantuminen molemmat ovat hyvin moniulotteisia ilmiöitä, rajasin työ-
hönvalmennukseen liittyvän prosessikuvauksen pois analyysivaiheessa alkuperäisestä 
suunnitelmasta poiketen. Tutkimussuunnitelma muovautui matkan varrella tutkimuksen 
edetessä. Tutkimuksen alkuvaiheessa huomasin, etten voi hyödyntää Karjalan tutkimus-
laitoksen Työllistymisen voimavarat – mittariston tuloksia omassa tutkimuksessani. 
Tutkimuksen puutteena voi pitää sitä, ettei haastattelurunkoa esitestattu ennen varsinais-
ten haastattelujen aloittamista. Esitestauksella olisin voinut välttyä liian laajalle levin-
neestä aineistosta. 
 
On selvää, ettei yhdellä tutkimuksella voida tavoittaa työhönvalmennukseen liittyvää 
ilmiötä kokonaisuudessaan. Tässä tutkimuksessa olen esittänyt yhden mahdollisen lä-
hestymistavan tarkastella aihetta. Tutkimuksen lähtökohdan mukaisesti valmennukseen 
osallistuneet henkilöt ovat parhaita asiantuntijoita kertomaan kokemuksistaan. Koke-
muksen tutkiminen on ainutkertaista, jolloin ymmärrän tehneeni tulkintoja tutkimuskoh-
teesta oman kokemukseni pohjalta. Näin ollen joku muu tutkija olisi voinut saada erilai-
sia tutkimustuloksia aineistostani. Kuitenkin jokaisen tutkimuksen luotettavuutta on 
arvioitava, koska lukijan pitäisi vakuuttua siitä, että tutkimuksessa saatuihin tuloksiin 
voi luottaa ja saaduilla tuloksilla on merkitystä. Tutkimusraporttia kirjoittaessani olen 
pyrkinyt antamaan tutkittavien kokemuksille ja mielipiteille mahdollisuuden nousta 
esiin, mikä ilmenee autenttisina aineistokatkelmina. Olen pyrkinyt olemaan kriittinen 
valitessani aineistonäytteitä, jotta ne tukisivat mahdollisimman hyvin esittämiäni väittei-
tä. (Ks. Eskola & Suoranta 1998, 220.) Lisäksi kaikkien haastateltujen kerronnan huo-
mioimisella pyrin aineiston tasapuoliseen kohteluun. Toivon tutkimuksestani olevan 
hyötyä KAJO-keskukselle työhönvalmennukseen liittyvässä kehittämistyössä. Tutki-
muksesta voi olla apua ja hyötyä laajemminkin välityömarkkinatoimijoiden ja työhön-
valmennusta tekevien keskuudessa. 
 
Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (1996, 217–218) mukaan laadullisen tutkimuksen 
luotettavuutta kohentaa tutkijan tarkka selostus tutkimuksen toteuttamisesta, jolloin 
tarkkuus koskee tutkimuksen kaikkia vaiheita. Analyysivaiheessa olisi kerrottava, millä 
perusteella tutkija esittää tulkintoja ja mihin hän päätelmänsä perustaa. Olen pyrkinyt 
kuvaamaan mahdollisimman tarkasti ja rehellisesti tutkimuksen toteutusta tutkimuksen 
lähtökohdasta aina tutkimustuloksista tehtyihin tulkintoihin saakka. 
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Tutkimuseettisistä näkökohdista tarkasteltuna olen pyrkinyt koko tutkimusprosessin 
ajan noudattamaan tutkimuseettisiä periaatteita ja salassapitovelvollisuutta. Tutkimuk-
seen osallistuminen oli vapaaehtoista ja osallistujilla oli mahdollisuus irrottautua tutki-
muksesta milloin tahansa. Tutkimuksesta informoitiin tutkittavia ensimmäisen kerran, 
kun hankkeen työhönvalmentaja tiedusteli valmennetuilta alustavaa halukkuutta osallis-
tua tutkimukseen. Alustavan suostumuksen antaneiden kanssa tutkimus eteni haastatte-
luihin. Ennen haastatteluja informoin tutkittavia lisää tutkimuksen tarkoituksesta, jolloin 
tutkittavilla oli mahdollisuus esittää tutkimukseen liittyviä kysymyksiä. Tämän jälkeen 
pyysin jokaiselta tutkittavalta kirjallisen suostumuksen tutkimukseen osallistumisesta ja 
luvan keskustelujen nauhoittamiseen kahtena kappaleena. Toinen suostumuskappale jäi 
minulle ja toisen annoin tutkittaville. Lisäksi annoin tutkittaville omat yhteystietoni 
haastattelujen jälkeisten mahdollisten lisäkysymysten ja tutkimuksesta irrottautumisen 
mahdollistamiseksi. Kuula (2006, 104) toteaa tietoon perustuvan suostumuksen olevan 
hyvin keskeinen kaikissa ihmistä tutkivissa tieteissä. Saadun informaation varassa tut-
kittavien pitäisi pystyä ymmärtämään, miksi ja mihin tarkoitukseen tutkimusaineisto 
kerätään, miten sitä muokataan ja säilytetään ja keillä on aineiston käyttöoikeus.  
 
Koska pitkään työttömänä olleiden henkilöiden kertomukset pitivät sisällään arkaluon-
toisia asioita, oli tärkeätä käsitellä saatuja tietoja luottamuksellisesti sekä turvata tutkit-
tavien tunnistamattomuus. Tutkijan tehtävänä on kantaa vastuu tutkittavien yksityisyy-
den suojasta, jolloin hänen tehtävänä on arvioida, mitkä asiat arkaluontoisuutensa vuok-
si on raportoitava erityisen varovasti tunnistamisriskin vuoksi (Kuula 2006, 204). Tut-
kimukseen suostumuksen yhteydessä korostin tutkittaville anonymiteetin säilymistä. 
Tutkimusraportin kirjoittamisen yhteydessä jouduin pohtimaan usein tutkittavien tunnis-
tamiseen liittyviä asioita, sillä aineisto sisälsi huomattavan paljon tutkittavien henkilö-
kohtaisia tietoja sekä kuvauksia koko työhistoriasta aina tutkittavien koko elämään ja 
sen vaiheisiin. Tämän vuoksi poistin tai muutin joitakin arkaluonteisia tietoja sekä luo-
kittelin taustatiedot kategorioihin (ks. Kuula 2006, 214).  Tässä tutkimuksessa yksityi-
syyden suoja varmistettiin siten, ettei esimerkiksi tutkimusraportista käy ilmi henkilö-
nimet, paikkakunnat, asuinpaikat, työpaikat ja merkittävien elämäntilanteiden tapahtu-
mapaikat. Haastattelutilanteissa suhtauduin tutkittaviin mahdollisimman kunnioittavasti 
ja siten, ettei heille aiheutuisi tutkimukseen osallistumisesta haittaa tai vahinkoa. Pape-
rinen tutkimusaineisto on säilytetty lukitussa tilassa ja digitaalinen aineisto on sa-
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lasanoin suojattu tutkijan tietokoneella. Tutkimuksen päätyttyä tutkimusaineisto tullaan 
hävittämään asianmukaisesti. 
 
Tarinat kerättiin pieneltä valikoidulta kohdejoukolta, eikä saatuja tuloksia ole mahdol-
lista eikä tarpeellistakaan yleistää. Tämä tutkimus osoittaa, kuinka heterogeenisen jou-
kon työhönvalmennukseen osallistuneet henkilöt muodostavat. Jokaisen kertojan tarina 
oli yksilöllinen kuvaus ajasta ennen ja jälkeen työhönvalmennuksen. Lisäksi kertojien 
työttömyyteen johtaneet syyt, suhtautuminen valmennukseen sekä siihen liittyvät odo-
tukset ja toiveet vaihtelivat runsaasti sanoin kuin valmennuksen aikainen motivaatio ja 
aktiivisuuskin. Tulos vahvistaa aiempia käsityksiä siitä, että pitkään työttömänä olleiden 
taustat ja palvelutarpeet ovat hyvin yksilöllisiä (Juvonen & Vehkasalo 2011, 92; Filatov 
2013, 11–12; Härkäpää ym. 2013, 27–29), jonka lisäksi työhönvalmennus työnä, toi-




7.3 Johtopäätökset ja avauksia jatkotutkimukselle 
 
Välityömarkkinoilla toteutettava työhönvalmennus on erityisosaamista vaativaa asian-
tuntijatyötä, jossa asiakkaan tilannetta tulee tarkastella kokonaisvaltaisesti ja asiakkaan 
tarpeista ja toiveista käsin. Asiakkaan osallistaminen oman elämäntilanteensa tarkaste-
luun ja tulevaisuutensa suunnitteluun on ensiarvoisen tärkeää. Suunnitelmallisella työs-
kentelyllä, jossa asetetaan pieniä välitavoitteita, mahdollistetaan onnistumisen koke-
mukset. Myönteisten kokemusten kautta asiakkaan sitoutuminen entistä vaativampien 
tavoitteiden saavuttamiseksi mahdollistuu voimaantumisprosessin samanaikaisesti vah-
vistuessa. 
 
On kuitenkin selvää ja tämäkin tutkimus sen osoitti, ettei työhönvalmennuksella aina 
saavuteta valmennustoiminnassa yhdessä asetettuja tavoitteita. Tämän vuoksi suunni-
telmaan olisi hyvä kirjata sellaisia vaihtoehtoja, jotka voivat tulla kysymykseen tilan-
teessa, jossa ensisijainen päämäärä ei toteudu toivotulla tavalla. Vaihtoehtojen lisäämi-
nen helpottaa painetta onnistumisen pakosta yhden mahdollisuuden varassa. Lisäksi 
valmennuksen aikaisiin vastoinkäymisiin olisi hyvä valmistautua, sillä niiden etukäteen 
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pohtiminen auttavat suhtautumaan yhteistyöhön niin, ettei vaikeuksia pidetä prosessin, 
yhteistyön tai toimijoiden epäonnistumisina. Tällöin vastoinkäymisiä voidaan pitää asi-
oina, jotka toisinaan kuuluvat elämään. (Pikkusaari 2012, 36–37.) Olennaista on se, ettei 
valmennettavaa jätetä yksin vastoinkäymisten kohdatessa, vaan hänelle tarjotaan mah-
dollisuutta keskustella tilanteesta, jonka jälkeen yhdessä pohditaan valmennuksessa 
tapahtuvaa seuraavaa siirtoa. Näen työhönvalmennuksen tiiviinä ja yksilöllisten tarpei-
den pohjalta luotuna yhteistoimintana, jossa onnistumisten ja epäonnistumisten kautta 
asiakkaiden voimaantumisen rakentuminen ja tavoitteiden saavuttaminen on mahdollis-
ta toteutua. 
  
Voimaantumisen näkökulmasta kaikkien voimaantumisen osaprosessien tulee toteutua, 
jotta asiakas voimaantuisi työhönvalmennuksessa. Tämä tarkoittaa sitä, että työhönval-
mennuksessa huomio kiinnitetään asiakkaiden toiveiden mukaisiin realistisiksi arvioi-
tuihin päämääriin, valmennettavan minäkäsitykseen ja itsetuntoon, valmennustoiminnan 
hyväksyvään ja luottamukselliseen ilmapiiriin sekä positiiviseen lataukseen, toiveikkuu-
teen sekä onnistumisen kokemuksiin. Valmennettavaa rohkaistaan ja kannustetaan muu-
tosprosessissa sekä häneen valetaan uskoa muutoksen mahdollisuudesta. Tämän lisäksi 
asiakkaiden motivaatioon ja motivointiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Asiakkai-
den lähipiirillä on merkitystä voimaantumisprosessissa, jolloin siihenkin liittyvät asiat 
on tarvittaessa otettava puheeksi valmennuksen aikana ja tehtävä yhteistyötä lähipiiriin 
kuuluvien ihmisten kanssa. Ihannetilanne olisi, että valmennettava ohjautuisi oikeaan 
palveluun oikea-aikaisesti, jonka lisäksi valmennettavan ammatillinen osaaminen voisi 
kehittyä palkkatuetun työjakson aikana. 
 
Yhteistyön tekeminen muiden työllistymispalveluita tuottavien toimijoiden kanssa (ku-
ten esimerkiksi TE-hallinto, TYP ja muut työllisyyshankkeet) sekä mahdollisten työn-
antajien kanssa nähdään erityisen merkittävänä voimaantumisen mahdollistumisen nä-
kökulmasta. Mikäli valmentautujan toiveena on työllistyminen, ei työhönvalmentaja voi 
välttyä työnantajayhteistyön tekemisestä ja työnetsinnästä työhönvalmennuksen aikana. 
Ainakaan silloin, jos työhönvalmennus pohjautuu työllistymiskeskeiseen toimintata-
paan. Aiemmin tehtyjen tutkimusten mukaan työhönvalmennusta tulisi kehittää työllis-
tymiskeskeisen toimintatavan suuntaisesti, sillä siten tuotetulla työhönvalmennuksella 
on saavutettu parhaiten kestäviä työllistymisratkaisuja. Myös tässä tutkimuksessa työl-
listymiskeskeinen toimintatapa nousi valmennettujen toiveiden mukaiseksi toimintata-
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vaksi. Ei siis ole samantekevää, millaisella orientaatiolla työhönvalmennusta tehdään. 
Työhönvalmentajan taustaorganisaatiolla on mahdollisuus valita vaikuttavimmat toi-
mintaorientaatiot ja varmistaa työhönvalmentajan laadukas työskentely. Ei kuitenkaan 
riitä työhönvalmentajan laadukas toiminta, vaan työtä tavoittelevien työllistymisen on-
nistumiseksi tarvitaan palvelujärjestelmän tukea, tilaajan ohjausta sekä työelämän vas-
taantuloa (Pikkusaari 2012, 107.) 
 
Tässä tutkimuksessa keskityttiin tarkastelemaan työhönvalmennusta valmennettujen 
kertomien tarinoiden kautta, jolloin valmennettujen oma asiantuntijuus pääsi esiin. Tä-
män vuoksi olisi mielenkiintoista tutkia työhönvalmennusta sitä työtä tekevien ammatti-
laisten näkökulmasta. Koska tutkimukseni tuo esille työhönvalmennuksen monimuotoi-
suuden, valmentajiin liittyviä ammatillisen osaamisen vaatimuksia sekä valmennustoi-
mintaan kohdistuvia odotuksia, tarvitaan tulevaisuudessa lisää tutkimusta työhönval-
mennuksen tuloksellisuuteen liittyvien tekijöiden tunnistamiseen. Mielenkiintoisia tut-
kimusaiheita tarjoaisi työhönvalmennuksen seurantaan ja arviointiin liittyvät tutkimuk-
set. Yhtenä mahdollisuutena olisi tutkia jatkosuunnitelmia, jotka tehdään työhönval-
mennuksen päättyessä. Toisaalta työhönvalmennusprosessin arvioiva tutkimus voisi 
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Sosiaalityön pro gradu – tutkimus 
Helena Juvonen   
 
”Valmennettavien kertomuksia työhönvalmennuksesta voimaantumisen viitekehykses-
sä” 
Suostumus tutkimukseen osallistumisesta 
Minua on pyydetty osallistumaan yllämainittuun tieteelliseen tutkimukseen ja olen saa-
nut mahdollisuuden esittää tutkijalle siihen liittyviä kysymyksiä.  
Ymmärrän, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja että minulla on oikeus 
kieltäytyä siitä sekä perua suostumukseni milloin tahansa syytä ilmoittamatta. Ymmär-
rän, että tiedot käsitellään luottamuksellisesti eikä tutkimukseen osallistuneen henkilöl-
lisyyttä voida tunnistaa. Suostun haastattelun nauhoittamiseen. 
Lisäksi suostun siihen, että tutkija saa käyttöönsä Työllistymisen voimavarat – mittaris-
ton tulokset omaan tutkimukseensa. Tutkimuskäytössä oleva aineisto hävitetään asian-
mukaisesti tutkimuksen päätyttyä. 
Olen tietoinen, että Itä-Suomen yliopisto julkaisee valmiin tutkimuksen sähköisessä 
muodossa.  
Suostun osallistumaan tutkimukseen. 
Joensuussa              /          2014 
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Koulutus (miltä vuodelta) 
Työkokemus alalta vuosina 
Milloin oli viimeisin työsuhde avoimilla työmarkkinoilla? 
Oma arvio osaamisesta alalla työskentelystä? 
Millaisena koet työkykysi? 
Millaisena koet terveydentilasi? 
Aiempi kokemus työhönvalmennuksesta? 
 
2. Narratiivinen kysymys työhönvalmennuksesta 
 
”Kertoisitko minulle tarinasi ennen ja jälkeen työhönvalmennuksen. Voit aloit-
taa tarinan mistä tilanteesta tahansa ja edetä kohti menneisyyttä tai nykyhetkeä. 
Haluaisin kuulla arjestasi ja elämäntilanteestasi, miten päädyit työhönvalmen-
nukseen (työttömyyteen johtaneet syyt) ja millainen oli arkesi tuolloin, mitä työ-
hönvalmennuksen aikana tapahtui ja millainen on arkesi ja elämäntilanteesi tällä 
hetkellä.” 
 
3. Puolistrukturoitu haastattelurunko (käytetään haastattelussa tarpeen vaa-
timalla laajuudella) 
Elämäntilanne ennen työhönvalmennusta 
- Kuvaile omaa työhistoriaasi ja työttömyyden taustalla olevia syitä 
- Miten kuvailet arkeasi ennen työhönvalmennusta? 
- Millaisia odotuksia/toiveita työhönvalmennuksesta? 
Elämäntilanne työhönvalmennuksen aikana 
- Mihin asioihin toivoit tapahtuvan muutosta työhönvalmennuksen aikana? 
- Mitä työhönvalmennuksessa tapahtui? (millaisia työskentelymuotoja)  
- Millaista tukea, ohjausta ja apua sait työhönvalmentajalta? 
- Millainen päätavoite asetettiin? 
- Millaisin osatavoittein sitä lähdettiin tavoittelemaan? 
- Kuinka omat toiveesi tulevaisuudesta otettiin huomioon? 
- Miten arvioit omaa aktiivisuuttasi suunnitelman laatimisessa? 
- Kuinka vahvasti uskoit tavoitteisiin pääsemiseksi? 
- Mitä itse teit työhönvalmennuksen aikana tavoitteen saavuttamiseksi? 
- Millaista yhteistyötä tehtiin eri viranomaisten kanssa? 
- Kokemukset työhönvalmennuksen toteutuksesta? 
  
- Arvio työhönvalmennuksen tuloksista, saavutettiinko asetetut tavoitteet? 
Miksi? 
- Saitko työhönvalmennuksesta sen, mitä lähdit tavoittelemaan? 
- Mistä oli eniten hyötyä ja miksi? 
- Miten arvioisit kokonaisuudessaan työhönvalmennusta ja sen toteutusta 
työmenetelmien, valmentajan ja tavoitteiden saavuttamisen osalta? 
- Miten arvioisit sinun ja valmentajan välistä suhdetta, vuorovaikutusta ja yh-
teistyötä? 
 
Elämäntilanne työhönvalmennuksen jälkeen 
- Miten kuvailet arkeasi ja elämäntilannettasi työhönvalmennuksen jälkeen? 
- Millaista tukea olet saanut työllistymiseesi työhönvalmennuksen jälkeen? 
Keneltä? 
- Jatkuuko asiakassuhde jossakin työllistymistä tukevissa palveluissa? 
- Jos asiat eivät menekään elämässäsi niin kuin olet suunnitellut, mis-
tä/keneltä saat apua? 
 
Muutokset 
- Tapahtuiko arkielämässä ja elämäntilanteessasi mielestäsi muutoksia työ-
hönvalmennuksen aikana tai sen jälkeen? 
- Jos muutoksia tapahtui, millaisia? Mistä/keneltä sait muutoksiin tukea? 
- Mistä luulet muutoksien johtuvan? 
- Millainen merkitys työhönvalmennuksella on tapahtuneisiin muutoksiin? 
- Ovatko muutokset suunniteltuja vai ei-suunniteltuja, tavoitteen mukaisia vai 
muunlaisia? 
- Muuttuiko suhtautumisesi itseesi, osaamiseesi, tulevaisuuden suunnitelmiisi 
työhönvalmennuksen aikana? Millä tavoin? 
- Mikä merkitys tapahtuneilla muutoksilla on sinulle? 
 
Arviointi ja toiveet 
- Mikä toimi mielestäsi hyvin työhönvalmennuksessa? 
- Mitä mielestäsi työhönvalmennuksessa olisi pitänyt tehdä toisin, jotta ta-
voitteesi olisivat toteutuneet? 
- Millaista työhönvalmennuksen tulisi olla? 
- Millainen merkitys KAJO-päivillä oli sinulle? 
- Mitä asioita toivot KAJO-keskuksen ottavan huomioon kehittäessään työ-
hönvalmennusta? 
 
 
